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Diario de la Marina. 
AI. DIAKIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Telegramas por e l cable. ¡ A C T I T U D C O N C I L I A D O R A i S S e S ^ S 
no, pues como dijo el mismo señor 
Cánovas en su discurso de contes-
tación al señor Labra, "mientras 
los partidos de Cuba, con pretexto 
de las reformas, pretendan devorar-
se los unos á los otros, la paz se ve-
rá constantemente amenazada.'' 
De todas suertes conste que re-
formistas y anronomistas, es decir, 
los que ven próximo el triunfo de 
sus doctrinas, reclaman para los 
que han venido combatiéndolas, no 
la inferioridad, no el alejamiento 
del nuevo régimen, sino una parti-
cipación igual á la que á los demás 
partidos nos corresponde. Tal es 
nuestra actitud: veremos cuál hade 
ser la del partido de unión cousti 
tucional. 
NACIONALES 
Maih iii, 22 de agosto. 
GOINTRA E L ANARQUISMO 
El Congreso aprobó ayer en votación 
ordinaria el proyecto do ley sobre repre-
CÍón del anarquismo. 
EXTRANJEROS. 
Nuera York, agosto 21i. 
DENUNCIA DE UN TRATADO 
La G a c e t a de Londres hace saber á 
les habitantes del Dominio del Canadá, que 
la Eepública de Santo Domingo se pre-
pone denunciar el tratado comercial cele-
brado con Inglaterra para dicho Dominio 
y que cesarán los efectos del referido tra-
tado á partir del 14 de julio de 1897. 
VIAJERO ILUSTRE 
LMIung-Chang, virrey de Pitchili, ha 
salido hoy de Southampton de viaje para 
Nueva York. 
M> n n AS i:ow v.RC» A L E * . 
Nttrva Yor/f, Agosto ¿ i , 
á las 5i de ¡a tarde. 
Onr.as españolas, ft 91 
Centenes, ft*l. SO. 
Descnento papel comercial, tfO U/r., de S a 
í) por ciento. 
Cansbiossobre Londres, (>U d/v., baaqaerosf 
fi«4.S42. 
Idem sobre Taris, «O tl?T,, banqueros, a 5 
francos 2W. 
Idem sobre liumbargo, tíO d/rM banqueros, 
fiDS 1/lfi. 
Bonos registrados de los Estados>Liuido6, 4 
por ciento, :t 117, ex-cnp«n, nnr:c, 
Cenírílnsaa, n, 10, pol. Otí, costo y fíate, 6 
L 
Segulur á bnen refino, en plaza, á%. 
Azúcar de miel, en pinza, tfe Si ¡1 '2i. 
E l mercadOi sostenido. 
Vendidos: 1.160 sacos v 400 booojcs de 
azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d i 
nominal. 
Harina puteut Minnesota. Orine. a#4. J(/ 
Londres, AyAsto A i / . 
üyícai de remoladla, lí 0 /7 í . 
Azíícar ceutrUtiga, pol. 0<í, llnne. A I . 
Idem regnlar rcilno, á l l /<t. 
Consolidados, d lO.'J 1/10, ex-interás. 
Hescnento,llanco Inarlaterra, 2i por 100, 
Cofitro por 100 español, ¡i 6f»í, ex-int erés. 
P a r í s , Agosto '-¿t. 
Bevla 3 por 100. á 102 traucos 6,5 cts, ex-
inlerés. 
{Qucdajprofnbidiú hi regn-auectón de 
¡vs telegramas que anteceden, con. arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Nuestro estimado colega E l País 
toma nota de las nuevas actitudes 
con que La Unión Constitucional hn 
querido atenuar algún tanto el de-
sastroso y demoledor electo de sus 
anteriores declaraciones, tau con-
trarias á las tendencias en que se 
inspiran las últimas y levantadas 
palabras del señor Presidente del 
Consejo. 
Digno de tenerse en cuenta es, 
sin diula, el alto espirito concilia-
dor quo resplandece en el trabajo 
del colega autonomista, el cual, 
oponiéndose á las arrogantes ath-
uiaciones del "órgano doctrinal," 
antes de conocer sn actitud últinui, 
escribe lo siguiente: 
Si L a Unión se liniilase a recabar 
para los elemoutos que representa naá 
participadón mayor ó menor, según 
las circamst andas de cada momento, 
en cualquier regimen legítimo que 
aquí se establezca, no seríamos los 
que opusieran á esa pretensión reparo 
alguno. Suceda lo que quiera, á no 
subvertirse aquí por completo el orden 
social con un cataclismo, de que no 
hay peligro, por fortuna, á pesar de 
todos los pesimismos, si úemos do juz-
gar serenamente por datos conocidos, 
los elementos que representa la Unión 
Constitucional tendrán siempre, aun-
que organizados con programa y sen-
tido propios del sistema que se im 
plante—y esto lo reconoce el colega— 
un intlnjo natural é incontestable, (pie 
deberá compartir con los demás, de-
jaiido ;i la opinión pública el decidir 
cune todos en c.ida caso y a la Metró-
poli el velar por las leyes generales y 
por loa supremos intereses de la paz v 
óe la integridad nacional. 
Corno se ve, consideraciones ta-
les coinciden en nn todo con las que 
ayer nosotros lorinalábamos, cuan-
do, ál replicar á La Unión, decíamos 
que "no hemos pretendido ni pre-
UMidcremos jamás, expulsar ú nadie 
de Cuba, ni borrar á una tracción 
política de los censos electorales, 
ni tan siquiera deseamos para ese 
bando la condición de inferioridad 
por él ivcluiuada para sus adversa-
rios: lo que pediums y continuare-
mos pidiendo es quo no baya ••hijos 
preforidos ni ^rivilejíattoíf'1 y que 
dísapare/.can los monopolios y ex-
clusivismos." 
Tasa hv&gO 7í/J^í .s-á examinar 
el artículo en que La Unión, a j u i -
cio de aquel colega, "vuelve sobre 
sus pasos, procura borrar el mal e-
fecto de aquellas inoportunidades ó 
iulcuiperaucias, reconociendo que 
está próximo el advenimiento del 
gobierno del país por el país den-
tro ile la ÍÓviuula proclamada por 
el señor Cánovas," y renunciando, 
por tanto, á mantener su injustiñ-
cada y peligrosa hegemonía. 
Tambióu nosotros, mientras los 
hechos no demuestren lo contrario, 
queremos ver en las declaraciones 
del órgano conservador el firme 
propósito dé moderar sus aspiracio-
nes dentro de límites compatibles 
con el decoro y con la dignidad de 
los demás partidos, único medio de 
llegar á. esa concordia sin la cual 
ejecutiva, bajo la presidencia del 
Alcalde de la Habana, los presiden-
tes de la Cámara de Comercio. 
Unión de los Fabricantes, Centro 
Asturiano, Asociación de Depen-
dientes y Lonja de Víveres, actuan-
do como secretario el seüor don 
Leoncio Várela; y 
59 Confiar, como otras veces, la 
Tesorería á la Lonja de Víveres. 
Reimió» en el Casino 
Anoche se efectuó en el Casino 
Español, por iniciativa de este ins-
tituto, una numerosa reunión con 
el lin dé llegar á un acuerdo acerca 
del recibimiento que ba de hacerse 
á las fuerzas expedicionarias que 
están próximas á embarcarse en la 
Península para esta isla. 
Presidió la reunión el señor don 
Anselmo Rodríguez, vicepresiden-
te del Casino Español, y estaban 
representadas por sus presidentes; 
la Diputación provincial, el Ayun-
tamiento, la Cámara de Comercio, 
la Unión de los Fabricantes de Ta-
bacos, la Sociedad de Escritores, 
los Centros Asturiano, Gallego, 
de Dependientes y de Detallistas, 
la Lonja de Víveres, el Unión 
Club, Aires D' a Miña Terra, y las 
sociedades de Beneficencia Anda-
luza, Aragonesa, Balear, Burgale-
sa, Murciano-Valenciana y Vasco-
Navarra. 
Fue, como era natural, unánime-
mente aceptado el pensamiento de 
festejar á las tropas que vienen á 
reforzar el ejército de esta isla, y á 
compartir con él las penalidades 
de la campaña y la honra de de-
fender hasta el triunfo deñnitivo, 
y ya próximo, la cansa de la patria 
contra los enemigos de su integri-
dad; y se acordó: 
jo (¿ue cada uno de los presiden-
tes de corporaciones y sociedades 
que asistieran á la junta, cite á las 
primeras ó á la directiva de las 
segundas, para que fijen la canti-
dad con que han de contribuir á 
los gastos que ocasionen los fes-
tejos. 
29 Dir igi r con igual propósito 
una comunicación á los directores 
de Bancos, presidentes de em-
presas mercantiles y síndicos de 
gremios, 
39 Celebrar el jueves próximo 
ana nueva reunión para determinar 
el programa de los festejos, con 
vista de los recursos con que se 
cuente. 
49 Que continúe el Casino en-
cargado de la dirección de los tra-
bajos de propaganda y organiza-
ción, y que constituyan la comisión 
¡ i LA AUTONOMIA 
DEL CANADA' 
El Avisador Comercial publicó a-
yer y L a Unión Constitucional re-
produce hoy un artículo que termi-
na de esta suerte: 
••Xada impide á Inglaterra en el 
Canadá ser muy autonómica y te-
ner allí mucho *del espíritu inglés 
con que sujeta á Irlanda." 
1 esto lo dice el Avisador y lo a-
coge L a Unión para demostrar que 
"sea cualquiera la cantidad de self-
(fovernment que á esta Isla se pro-
porcione" no correrá riesgo ningu-
no la integridad de la patria. 
—Eso es lo que sosteníamos no-
sotros, dirán los autonomistas. 
—Xo hemos ido nunca tan lejos, 
podríamos decir los reformistas. 
\ \mnasa neutra exclamará: ¡Pe-
ro. Señor, quien entiende esto! ¡A-
yer, como quien dice, gr i tábase á 
voz eu cuello que las tímidas refor-
mas de Maura ponían en grave pe-
ligro la integridad nacional, y aho-
ra proclámase, con un valor sin e-
jemplo, que ni la autonomía del Ca-
nadá puede inferir el más mínimo 
daño á la causa de España en esta 
Isla! 
¡Ah! sería cosa de encoger los 
hombros al leer esas declaraciones 
si no se encogiera antes el corazón 
al ver los desastres que tales Inlor-
mal idadís han producido, 
según afirmaban, de Remedios, y 
que retenían en sus propios alma-
cenes después de espirar el plazo 
de diez dias que se concedió para 
la exportación, pretendieron embar-
car tales tercios, so pretexto de te-
nerlos vendidos con antelación á la 
techa del bando del Gobierno Ge-
neral. 
Pero como semejante pretensión 
se oponía á la letra y espíritu de la 
regla 7'? de las dictadas por el señor 
Intendente General de Hacienda 
para el cumplimiento del referido 
bando, el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral resolvió con inmejorable a-
cuerdo que no procedía la exporta-
ción solicitada, por entender que 
con ella se anulaban los efectos del 
bando. 
Teniendo que ausentarse, de esta Isla 
el señor Cónsul de Italia, el Excelen 
tísimo señor Gobernador general se 
ha servido autorizar al señor don Luis 
Blas Torríclle, para que pueda encar-
garse interinamente del Consulado de 
dicha Nación en esta plaza. 
Por igual motivo, durante la aasen* 
cía de esta Isla del señor Cónsul de la 
República Oriental deOruguay, el Ex-
celentísimo señor Gobernador general, 
se ha servido autorizar á don Pedro 
Llovera y Kecasens para que pueda 
desempeñar interinamente el Consula-
do Ue la expresada Kepnblica en esl> 
p aza. 
V A P O R C O R R E O 
Aver, viernes, á las cinco de la tarde, sa-
lló do Puerto Kico para ésta el vapor-co-
n co Ciudad de Cádiz. 
EL Y U C A T A X . 
Ayer tarde tomo puerto, procedente de 
Veracruz y escalas, el vapor americADO 
Yucatán, trayeudo carga y 7 pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
hoy por la tarde con rumbo al puerto do 
Nueva York. 
EL M A S C O T T E . 
Hoy, á las siete y media de la mañana , 
fondeó en puerto el vapor-correo americano 
Mascotlc, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo corresdoudeucia y 3*2 
pasajeros. 
El Maseotle saldrá nuevamente á la una 
de la tardo para los puertos do su proce-
dencia 
C A L 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta gran casa que tan popular se hizo por la buena calidad de sus m e r c a n c í a s que 
vende y lo reducido de los precios que tiene establecidos, en a tenc ión á la crisis porque e s t á 
atravesando esta Isla ha resuelto rebajar casi todas sus existencias á la m i t a d de su precio. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Acabamos de despachar dos grandiosas remesas de calzado, corte Blucher, altos y 
bajos, todos de pieles decolores finísimas, fabricadas eu nuestra fábr ica de Cindadela y en 
los mejores talleres de los Estados Unidos de A m é r i c a . 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Es inmenso el surtido, pues^toda jovenci ta que quiera calzar elegantemente tiene que 
venir al B A Z A H I N G - L É S pues solo aquí encuentra m á s de 100 formas distin-
tas dé Elisias; piel color, Bluohor y zapatos bajos, todos por la m i t ad de lo que valen. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Comprando en esta casa os podré i s economizar m á s de ta mi tad de lo que compran-
do en otra cualquiera, pues a q u í a d e m á s de los precios ba ra t í s imos , las niercancias son 
todas de Ia calidad, no e n g a ñ a n d o á nadie, pues en eso consisten las ventajas positivas 
que esta casa ofrece, 
P A R A L O S S R E S . M I L I T A R E S . 
se ha visto en la Is la de I m p e r m e c r 
d a d s u p e r i o r , los que vendemos á pre-
B 0 R C E G Ü I B 8 E X P L O R A D O R K S , 
calzado c ó m o d o y de niuclia durac ión . 
Pueblo: no comprou nada sin antes hacer una visita á esta casa y te c o n v e n c e r á s de 
todo cuanto decimos. 
Acabamos de despachar el mejor surtido que s» 
bles de s e d a B a r r a r / a » y r j o m a g a r a n t i z a n d o s u c a l í d c 
cios de factura, T a m b i é n vendemos los cé lebres i 
E L B A Z A R I N G L É S 
SAN R A F A E L ESQ. A INDUSTRIA. T E L E F O N O 1319. 
E g s o l i i c í é i i a c e r t a d a . 
Varios almacenistas de tabaco en 
rama, que tenían en su poder i j soc i 
tercios de dicha hoja, procedentes, 
E l T I R / . A . 
P E D R O C O R T É S ¥ C O M P . 
E l m e j o i ' d e l m u n d o , c ó m o d o , e l e g a n t e y d u -
r a d e r o ; se a c a b a n d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s , e s t i l o 
í i i g l é s , g r a n n o v e d a d e n c o l o r e s , R u s i a y p i e l e s t i 
ñ a s . G r a n r e b a j a d e p r e c i o s p o r u n m e s . 
E N L A S P E L E T E R I A S 
BASA 11, O l a f a d V 
0 í 
u m A i m \ OI iiüa 2i 
O 810 a2G-ltt 
T O D O S L O S D I A S , T O D O E L M E S 
Y T O D O E L A Ñ O 
J U l l l . 
CON MENOS I ) E UN D I E Z POR CIENTO DE U T I L I D A D 
CON MENOS GANANCIA D E UN CINCO POR CIENTO 
vende todas las mercancías la célebre 7 popularisima peletería de los 
P O R T A L E S D E L U Z 
( O í r A B E S T FIJENSE EN U S CLISES Y PRECIOS. 
PAEA NlSOS. PRECIOS EN PLATA. PARA SRAS. 
W Napoleones <le Cabrisas $ 1 . 5 0 
1 1 0 W ^5lPol<^>,,0S c u ñ a La A m e r í -
[|] cana ó Cabrisas 
> . 9 0 ^ - Z a p a t o s de charol y p ie l Kus i a 
I.OO % do color , ú l t i m a moda 
1 . 5 0 W Zapatos de c a b r i t i l l a , de varias 
formas 
Zapatos de g l a c é , medio cor te , 
con pun te ra de c l i a ro l y de l í l n -
cher "Saelis" (Ch ic i i i a t t i ) 
^ W M©1* í r tem de l e g í t i m a p ie l de 
1.75 ¿ Rusia de muy bon i tos colores. 
| Y CIEN CIASES Y FORMAS MAS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS. 
g¡ Todo do suela. PARA CABALLEROS. Nada de cartón. 
Bot ines p i e l de Rus ia de color $ 2 , 0 O ^ gantes 2 . 0 0 
S I d e m de becerro y p i e l de lobo : Zapatos p ie l de Rusia , B l u c h e r 2 . 0 0 
[a de varias formas Z.OO ^ B o r c e g u í e s B l u c h e r negros, a 
^ B o r c e g u í é á de becerro 1 . 5 0 m mcr icanos 
Bj I d e m í d e m Inertes y n iodernos . . 2 . 5 0 B o r c e g u í e s Blucher , color , ame 
% Zapatos de becerra negro y c ic - ^ r icanos 
P R E C I O D E L C A L Z A D O E X T R A . N O V E D A D 
W Bot ines p ie l de Rusia co lo r $ 3 . 5 0 
3 . 5 0 % B o t i n e s de becerro pun ta ancha 
^ I d e m í d e m de becerro 3 . 5 0 >•> y estrecha 3 . 5 0 
% V a r i a c i ó n de clases. Diversidad de formas, 
I T O D O D E U I / r O I A M O D A , F R E S C O Y B U E N O | 
| Nadie, pero nadie absolutamente puede competir con 
" L a Marina", única peleteria con fábrica propia. Buena íe, 
^ Formalidad. No e n g a ñ a á nadie. 
M A R I N A " 
T E L E F O N O 929. 
Napoleones de c u ñ a negros y a-
m a r i l l o s ( l e " L a A m e r i c a n a y de 
Cabrisas, de l 2 1 a l 3 2 . . . $ 
Napoleones de Cabrisas " C h i v o " 
de l 21 al 20 
Napoleones de Cabrisas " C h i v o " 
del 2 T al 3 2 
B o r c e g u í e s B l u c h e r de c u ñ a do-
bles, del 3 1 a l 3 5 
Polaqni tas de cha ro l y g é n e r o , 
c u ñ a , de l 1G al 2 1 
Imper i a l e s y polonesas, p i e l de 
Rusia de color , suela doble, 
de Pons, (americanos) del 2 3 
a l 3 2 
I d e m idem negras de l 2 3 a l 3 2 . 
I d e m de c h a r o l con c u ñ a v de 
t a c ó n de l 2 3 a l 3 2 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
I.1ÍO 
t . 4 0 
1 . 5 0 
J.50 
5,50 
. 5 0 
5.50 
NOVEDAD. 
¡jj B o r c e g u í e s B lucher , p i e l Rusia 
W de color . $ 
P E L E T E R I A X A ? 
P O R T A L E S DE LUZ. HABANA. al5-11 Of 
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E N T R E P A G I N A S 
LA MUJEH FOLITÍCA 
•Los sabios y el común de las 
.^.¡itos—oxoei'K. una media docena 
de hombres soñadores, que viven 
n i el limbo, sin alcanzar el cielo ni 
llegar al inlierno—truenan contra 
ta mujer política, y la creen un ver-
dadero peligro de los pueblos. -Es 
ve-.dad estof Si vamos por partes; 
.si pensamos el intiujo de la mujer 
en la sociedad; si la consideramos 
<m su doble aspecto de esclava y 
señora; si nos detenemos áes tud ia r 
los medios de aceión con (pie cuen-
ta, y el poder de (pie, en un mo-
mento dado, puede disponer, acaso 
les sobre razón. 
Naco medio minuto me be visto 
en e.icdiu de dos de esos fínceles de 
brimosma, que Dios mandó al 
mundo para endnl /á r nuestra exis-
h ncia y baeer menos penosa la 
iornada do la vida, (^uise disentir 
eun (íllos, sin jaínsar en (pie, ^vacias 
á sus alas espléndnlas, podían lie-" 
i^ar al cielo mientras yo, pobre 
mortal, quedaba en suelo, encla-
vado como rrometeo a un peñasco. 
V llegue á eonvencerme de (pie 
con la mujer no puede discutirse; 
porque la mujer, 6 es la esclava 
sumisa que acepta órdenes, cuándo 
el amor la domina, ó la altiva se-
ñora que se impone y dicta leyes, 
caía mío adquiero el dominio de sí 
misma, cierra con llave el eora/ón, 
y deja hablar á la eabe/a. 
La mujer política no es peligrosa 
porque sea polít ica; el peligro exis-
te porque es mujer. Cuando ella 
manda, hay que someterse ; i sus 
caprichos, hay que aceptar su vo-
luntad, hay que hacer lo que quie-
90, Lignrense ustedes lo que será, 
s i e n d o caprichosa ósta, voluble 
aquella, sensata la de más allá, tor-
nadiza la otra, rectas y severas 
unas, casquivanas otras, y querien-
do todas llevar su manera de ser, 
sus aliciones y gustos, sus inelina-
eiones y pensamientos, íí la gober-
nación de los pueblos. 
iMe diréis que los hombres no son 
mejoies. Cierto. Pero los hombres 
rio se imponen por sus cualidades 
personales. Los hombres llevan el 
dominio de la ley. Y la ley más se-
vera de la mujer es su voluntad. 
Un axioma español dice: "Si una 
mujer te pide que te tires por un 
atajo, pídele á Dios que sea bajo." 
¿Vor qué? Porque lo que una mujer 
quiero, un hombre lo hace. 
Y vean ustedes cómo y por dón-
de, es peligrosa la mujer política. 
Líbreme Dios de mujeres políti-
cas—en la acepción gubernamen-
tal de la frase,—y viva siempre en-
tro amables, guapas y políticas 
mujeres, porque viviré en el cielo. 
La mujer es el encanto del hogar. 
Allí reina ella sola. Su dominio es 
' más grande que el del hombre, por-
que domina por el corazón, no por 
la fuerza. Dejadla, pues, en el ho-
gar. Y someteos á lo que en el bo-
gar quiera, que así viviréis en la 
gloria. Pero, procurad que no se 
haga política, no la dejéis empuñar 
las riendas del gobierno, porque 
entonces ¡ay! seréis el esclavo en 
casa y el esclavo en la calle. 
Por lo demás, política ó no, yo 
tengo nn detecto de que me declaro 
impenitente: admiro, aplaudo y 
adoro á la mujer. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
iExi uxi baile 
T a l vez alguno de mis lectores pon-
ga en duda que l a oiencia moderna ha 
inventado un p e q u e ñ o telescopio qae 
nos üiirve para sorprender los pen -
Bámien tos que b u l lea en el cerebro 
de cualquier person1; a s í es que, pro-
v i s t o de uno de esos telescopios, pue-
de cualquier curioso observar la con-
r ionc ia de los d e m á s , s o r p r e n d i é n d o l e 
los pensamientos antes de que tenga 
t iempo de expresarlos por palabras. 
Pues bieu: yo, provis to de ese apa-
ra to , fui á un baile, y como v i entre 
los concurrentes dos j ó v e n e s que no se 
a p a r t á b a a los ojos deencima (como sue-
le decirse) l l amaroa mi a t e n c i ó u y con 
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(CONTINÚA! 
— ¡ O b , s í , Jorp^e, l i i jo mío! ¡rae basta 
saber que eres feliz! 
— Ahora , madre mía , es preciso que 
tengas valor: t u h i jo se ve obl igado á 
Lacer un nuevo viaje. 
— ¡ M a r c h a r t e ! ¡ J a m á s ! ¡no quiero! 
— ¡ E s preciso, madre m í a ! ¡es p r e -
ciso! 
—Pues bien, te s e g u i r é . E s t ' i d e c i -
d ido: nos marcliaremos j u n t o s : t u pa-
dre v e n d r á á reunirse coa nosotros. 
— M a d r e m í a , t e n d r í a mucUís in io 
gusto en via ja r cont igo, pero, a l me-
nos por ahora, es imposible . 
— ¿ i m p o s i b l e ? ¿ P o r qué? 
— liso es lo que no puedo decirte: es 
jui secreto. 
—¿Tu secreto? 
_ S í , m i quer ido secreto, q u e ^ s j j j r á a 
m á s tarde. 
— ¿ D ó n d e vas ñ, i r ! 
—>'o lo sé a ú n ; pero iré lo meqps le-
jíis posible, para estar unís ce rcar le M. 
A E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a ó I t a -
el d i s imulo que la prudenc ia aconseja 
en tales casos, p ú s o m e á observar á los 
dos, y les s o r p r e n d í el s iguiente d i á -
logo, que reproduzco a q u í , con t a l de 
que me guarden el secreto: 
E l . — ¡ M e ama! 
P i l a . — ¡ Q u é imprudente! 
P i . — ¡ S e e n a m o r ó de mí! 
P i l a , — ¡ V a y a una pelma! 
É l - — ¡ Q u é encantadora es! E s t a es 
ia mujer que m á s se parece 4 la que yo 
v i en s u e ñ o s . ¡Ah! ¡Me m i r ó , s í , me 
m i r ó ! E l l a me quiere s in duda. ¡Me 
v o l v o i i i mirar! Y o t a m b i é n l a mi -
ro sin saber que l a mi ro . ¡ E s t a n l i n 
(la, t an hermosa y t a n encantadora, 
que debe tener algo de d i v i n a ! Y a 
no me mi ra : e s t á hablando con aquel 
j ó v e n que e s t á á su lado. ¡Qué i ng ra t a ! 
Si é l s e r á su novio? ¡Oh! n i pensarlo 
quiero: debe ser su hermano Tam-
b i é n á su derecha e s t á una s e ñ o r a ; 
pero esa s e ñ o r a s e r á su madre . ¡ A h ! 
¡ C h i t ó n ! ¡S i lenc io! M e m i r ó o t r a 
vez. A h o r a lo hizo con m á s d i s imulo : 
parece que se sontoja ¡ E s t a n her-
mosa!. . . . 
E l l a . — A q u e l cnbalkrito se fija mu-
cho en mi, ¡ V a y a un t ipo! ¡T iene u n 
parecido a l zapatero de la esquina! ¡Y 
Cómo me m i r a ! . . . . Y o no lo voy á m i -
ra r m á s , porque si lo sigo mi rando , lo 
notara m a m á . . . . ¿ P e r o q u é rae q u e r r á 
comunicar? ¡ Q u é impruden te ! 
E L — ¡ Q u é mi rada m á s dulce tiene l a 
chica! Con el «.banico se cubre e l ros-
t ro . ¡Qué ingra ta ! U n a ca r i t a de 
á n g e l como la que el la tiene, no debe 
cubi'frso ni por un momento 
¡ A h ! ¡Soy feliz! Y a no sólo 
me p r ó d i g a sus miradas , sino t a m b i é n 
me favorece con sus sonrisas de mujer 
pudorosa. 
E l l a .— Ese mocito c o n t i n ú a m i r á n d o -
me. ¡ V a y a un impruden te ! Y a me. va 
cargando un poco. ¿ P e r o de d ó n d e me 
c o n o c e r á ? 
El .—Cada vez la encuentro m á s he-
chicera. E l l a e s t á pensat iva: piensa en 
mí, sin duda . ¡Me ama! 
E l l a . — ¡ A h ! ese j ó v e n s e r á , cuando 
menos, el por tador de a l g ú n b i l l e t e 
perfumado de mi quer ido L u i s . l í o 
debe ser o t r a cosa. Pero ese m i r a r t an 
el d i a de la s u s p e n s i ó n do las tareas 
leg is la t ivas , se hacen las siguientes 
declaraciones: 
a E l estado de a g i t a c i ó n que persis-
t e en algunas regiones del imper io 
tu rco , c o n t i n ú a siendo u n mot ivo de 
ansiedad. L a Cre ta , que se ha l la en 
p lena i n s u r r e c c i ó n , es, por el momen-
to , el p r i n c i p a l foco ' d é d e s ó r d e n e s . 
H e observado una es t r i c t a n e u t r a l i -
dad , pero c o n j u n t a m e r í t e c o n las otras 
potencias me he esforzado por l legar 
á una r e c o n c i l i a c i ó n p ropon iendo e l 
establecimiento en Cre ta de u n gobier-
no e q u i t a t i v o que, si se hub i e r a crea-
do, hub ie ra sido aceptable á l a yez pa-
r a musulmanes y c r i s t i anos ." 
— ——^-^»-<^— 
descarado me disgusta . ¡ V a y a un. m i -
r ó n ! 
É l — ¡ M e ama! 
E l l a . — ¡ Q u é imprudente! 
É í . — ¡ S e e n a m o r ó de mí ! 
E l l a . — ¡ V a y a nn jielma! 
Y al l legar a q u í l l a m ó l a su madre, 
d ie ron media v u e l t a y dejaron a l go-
moso sumido en m i l quimeras que no 
quise observar . E l l a se fué alegre y 
contenta , s in acordarse m á s del bobo; 
y é l q u e d ó a m á n d o l a por mucho t iem-
po. 
Por eso yo , desde entonces, me r io 
de los que se j a c t a n de a d i v i n a r los 
pensamientos de las mujeres. 
C A S T O B CALVIÑO. 
L O S A S U N T O S D E O R I E N T E . '/ | 
Consinntinopla, 13 de agoato.—Bí.go-
b i e rno de l S u l t á n ha rechazado las 
reclamaciones de los cretenses y rehu-
sa 4 Cre t a toda c o n c e s i ó n que no e s t é 
consignada en la c o n v e n c i ó n , d e í l a -
l y r a . Reina la a n a r q u í a en toda la 
is la y se a c e n t ú a el movimienro insa-
r recc iona l . 
A n u n c i a n n despacho do Atenas 
que las potencias han ins i s t ido cerca 
del gobierno del rey de Grec ia para 
que se oponga á l a sal ida de expedi-
ciones de hombres y armas en favor de 
los cretenses, y que dicho gobierno ha 
contestado que el sent imiento popular-
en Grec ia era t a n favorable á los ere 
tenses que sin pe l ig ro no]se p o d í a com-
b a t i r l o abier tamente . 
E n Vodena (Macedonia) ha h a b i d o 
un combate entre 150 insurrec tos y 
500 turcos. D e s p u é s de cua t ro horas 
de fuego los pr imeros rec ib ieron re-
fuerzos y d e n o t a r o n á los turcos . 
Los aldeanos macedonios, armados 
de fusiles robados á los turcos se uncu 
á los insurrectos griegos. 
Londres, 13 de agosto.—Se dice que 
N i c o l á s I I de Rusia ha escrito al Sul-
t á n en t é r m i n o s muy acentuados sobre 
los asuntos de Creta . 
Londres, 14 de agosto,—Según'el Dai -
ly News, á consecuencia de las a t roc i -
dades que han cometido recientemen-
te en Cre ta los turcos, el gobierno 
gr iego ha declarado á las potencias 
que no p o d í a oponerse al e n v í o de 
hombres y armas en favor de los cris-
t ianos de d icha is la , porque s e r í a ia-
humauo dejar á los cretenses entre-
gados á merced de la ferocidad de los 
turcos. 
Londres, 15 de agosto.—Anuncia un 
despacho de Atenas que los cr is t ianos 
de Cre ta atacaron á los turcos en K a -
tova th i a , cerca de C a n d í a , haciendo 
una hor r ib le c a r n i c e r í a . A ñ a d e el des-
pacho que fué enviada una co lunma en 
favor de los turcos pero que fué com-
pletamente destrozada, 
Londres 15 de agosto.—Han sitio sus-
pendidas las sesiones del P a r l a m e n t o 
b r i t á n i c o . E n el mensaje regio , usua l 
Del 2 de agosto. 
I m p u e s t o sobre l a s a l 
£ s t a ta"dc ha visitado al señor presiden-
te del Consejo, en su despacho oficial, una 
Comisión presidida por el señor Montero 
Ríos y conipaesta de los señores diputados 
y senadores Linares liivas (don M.) y mar-
qués do Figucroa, en representación de la 
Coruña; Alvcar y Eguilior, por Santander; 
Vázquez de Parga y Disdier, por Lu^o; Bu-
gallal (don G.), Cohiún y conde de Moral de 
Calatrava, por Orense; Víncenti, Urzáiz, 
Diaz Cohcña y García Prieto, por Ponteve-
dra, y Romero Girón, por Cuenca. 
E l señor Montero Ríos manifestó al señor 
Cánovas que los representantes de las pro-
vincias perjudicadas con el proyecto de im-
puesto sobro la sal, acudían á él para que 
se sustituya el monopolio que tantos perjui-
cios causa á todas las industrias de salazón 
y producción ganadera, por otra forma do 
impuesto más coaveniente. 
Añadió que en las costas de Galicia y 
Santander reina verdadera alarma con el 
referido proyecto, y que puesto que se trata 
de arbitrar recuifos, ñlcil os sustituir por 
otros medios el monopolio. 
E l señor presidente del Consejo, que es-
tuvo muy deferente con la Comisión, expu-
so á eeta la situación angustiosa del país y 
la necesidad de buscar recursos para aten-
der á los gastos que origina la guerra de 
Cuba. 
Hizo extensas consideraciones para con-
vencer á los comisionados del propósito del 
Gobierno, de atender á todo cuaato ^afecta 
á la defensa de la nación, por lo cual se ve 
en la necesidad do aumentar el Presy mos-
to. • • :! v 
Aconsejó á los comisionados que tengan 
una entrevista con el señor Navarro Rever-
ter, y prometió hablar al ministro de Ha-
cienda, para buscar una fórmula que satis-
faga los deseos de las provincias interosa-
das y no disminuya los recursos consigna-
dos en el proyecto de impuesta -oobro la 
sal. 
Los comisionados dieron gracias al señor 
presidente del Consejo por su promesa. 
E l señor Montero Rios ha citado á los se-
nadores y diputados de dichas provincias, 
para que se reúnan mañana , á las ciueo do 
la tarde, en la alta Cámara , coa objeto de 
estudiar varias fórmalas para somp'teilas á 
la aprobación del señor ministro db t íacien-
da. 
F i l i b u . 3 t s r o s en. Z a r a g o z a 
Zaragoza, Io (11,50 mañana) ,—A las ocho 
y media de la m a ñ a n a , un grupo de unas 
mujeres, algumns joven/.nelas de diez y sois 
á djez y oeho años y algunos chvjniUos, sa-
heijbn. de la ¡capilla protestante, llegando 
una.bandéra , en la quc,W. leía: '.-'¡Vi-iva ICs-
pañ'a! ¡Que vavau A Cuba ios .pobres y. lóa 
ricos!» -: A " • 
El grupo. í'uó disuelto.par la policía, siu 
que los que !e coaiponiaa vopaáie30U resis-
tencia. . , i , < .-A i 
"Se reorganizaron do nuov) y rojorrioron 
varias calles y plazas, repitiendo los ¡vivas! 
á España y la inserípcióu de la bandera que 
se les había árrebat-ido al disolverlos. 
A l pasar frente al Gobierno civil aumentó 
la gr i ter ía de las mujeres, alguuas de las 
cuales son madres de los interesados en el 
próximo sorteo. 
El acto ha pasado inadvertido para la 
mayor parte de la población, que pormaue-
ce tranquila. 
Los que han presenciado el paso do los 
manifestantes condenan con toda energía 
que los enemigos de la religión y de la pa-
tria que en esta ocasión, como siempre, han 
ido unidos, hayan elegido para centro de su 
nefanda propaganda el pueblo clásico del 
patriotismo y del catolicismo. 
Han sido detenidos como instigadores tros 
hombros, dos mujeres y dos- chicos. 
E l Juzgado instruyalas oportauas d i l i -
gencias, y los detenidos se hayan incomuni-
cados. 
En previsión do que la 'manifestación pu-
diera reproducirse, el gobernador ha toma- . 
do precauciones para impedirlo. 
De lo que no cabo dudaos do que en esta 
población álguion favorece la causa separa-
tista. 
L a población presenta su aspecto nor-
mal, 
Zaragoza, Io'(9,10 noche).—La policía ha 
detemido á dosimujeres y tres hombres de 
los quo más gritaban en la manifestación de 
esta mañana . 
Todos han declarado ante el juez instruc-
tor. 
El pastor protestante ha manifestado quo 
61 es amante de España , y niega que la ban-
dera haya salido de la capilla evangélica. 
A posar do esto, E l Noticiero Aragonés 
afirma que los protestantes y librepensado-
res, so ocupan en excitar los ánimos en fa-
vor do los tilibnsteros. 
La manifestación uo ha tenido importan-
cia, y asi lo expresan los periódicos. 
El juez, de acuerdo cou el gobernador, so 
ocupa en averiguar quiénes han sido ios 
promovedores del suceso. I 
Reina completa tranquilidad. 
¿Otro " V e t e r a n o ? " 
Dice un periódico: 
"Tenemos la seguridad de que el dignísi-
mo general Azcár raga pondrá , en las si-
guientes preguntas que vamos á tenor el ho-
nor de hacerle, toda la atención que el a-
sunto merece: 
¿Es cierto que en las oficinas militaros do 
Cuba hay 114 escribientes temporeros, todos 
olios uaturales del país, y muchos de ante-
cedentes sospechosos, por ser hijos de fami-
lias quo hacen causa común cou (OB enemi-
gos do España? 
¿Es cierto que necesitamos en aquellos 
centros escribientes del cuerpo de oficinas 
militares, y habiéndolos reclamado el gene-
ral Weylcr, el ministro do la Guerra so ha 
negado á enviarlos, pretoxtaudo que los quo 
había eran iasuficientes para desempeñar 
los servicios de la Poblhát i íá^ 
Las necesidades de la guerra de Cuba 
Hablando el señor Cánovas ayer tarde on 
el Congreso cou varios diputados, manifes-
tó, tegún refiere un periódico, que los gastos 
do la c a m p a ñ a de Cuba oran enormes y ur-
gía el modo de arbitrar recursos pá ra ha-
cerlos frente. 
Calcúlase que en ol mes úl t imo han con-
sumido las necesidades de la c a m p a ñ a mas 
do (k) millones. 
El señor presidente del Consejo manifes-
tó que consideraba imprescindible la pron-
ta aprobación de todos los proyectos que 
han do proporcionar los recursos necesarios 
para continuar con toda energía y act ivi-
dad la guerra. 
De otro modo, se crearía el Gobierno una 
suuacióu económica verdaderamente grave. 
Aumento de los ingresos 
Es lisonjero para el Tesoro ol resultado 
que ofrece la recaudación de julio úl t imo 
según los datos telegráficos recibidos en el 
Ministerio de Hacienda. 
Los ingresos realizados ascienden á 
4l.2D-l-,;JC)S pesetas, cantidad que acusa un 
aumento de ;{.;{0S,-lp(.),, s ó b r e l o recaudado 
ou igual mes del año antciiov. 
El alza obtenida cu l a r e n f á de Aduanas, 
importa O00.OUO peítuás, lo cual & también 
ísánsfactodo.- < U - f i 9 $ 9 ! ••; 1 1 
Proteóción á h riqueza cubana 
Pronto se prosóntará ' al Congreso una 
proposición de ley de los diputados autilla-
uos para el fomentó y la pi'ótí'eeión de la 
riqueza derla isla:d)) Gubaí í- * ^ 
Dicho proyecto so presen ta rá Bá las Cor-
tes con carácter de urgeneia, ó, (iiv de que 
sus bcuelU'his se dejen seMtir en Cuba tan 
pronto termino la guerra. 
Las bases de la ponencia publicadas por 
E l Imparcial, cvvcmos qns no expresan e-
xactamente el pensamiento de la mayoría 
de la diputación cubana, y habrán do ser 
moditieadas en puutos importantes, como 
el establecimiento tic Bancos y la conce-
sión de indemoizac¡oÍ'38 á los damu iñeados 
por la guerra. 
Por nuestra parte diremos, escribe La 
Epoca, que nos parece inoportuno cu estos 
momentos hablar de iudemuízacionesjnsuu-
l ia . Te e s c r i b i r é todas las semanas y 
te p e d i r é muchas not icias de P a r í s . 
— l E s t a r á a mucho t iempo ausente! 
—Probablemente var ios a ñ o s . 
L a s e ñ o r a de Lamber t hizo u n mo-
vimien to brusco. 
—No te asustes. T e n d r é con fre-
cuencia e l gusto de verte y v e n d r é á 
abrazarte, y . sólo con que t u misma 
me llames, me t e n d r á s a q u í . 
— ¿ N o me p e r m i t i r á s que v a y a á 
ve r t e ! 
—Eso d e p e n d e r á de los acon tec i -
mientos. Ademas, algo h a r á por nos-
otros l a Prov idenc ia . 
— ¿ Y c ó m o e m p l e a r á s t u t iempo, 
Jo rge ! 
— ¿ C ó m o e m p l e a r é m i tiempo? E n 
ser feliz. 
— N e c e s i t a r á s dinero. 
— S í . mucho dinero: luego hablare-
mos de eso. 
¿No te m a r c h a r á s en seguida! 
— X o ; t a r d a r é a ú n cua t ro ó cinco 
d í a s . 
— ^ E s p e r a r á s á que vue lva t u padre ! 
— X o debe volver hasta den t ro de 
diez ó doce d í a s , y no p o d r é esperar 
tanto . L e e s c r i b i r é antes de sa l i r de 
P a r í s . 
— ¿ C u á n t o dinero n e c e s i t a r á s ? P u e -
do disponer de ve in te m i l francos. 
¡ V e i n t e m i l f r a n c o s ! — r e p i t i ó Jorge 
s o n r i e n d o ; — h a b r é gastado t r e i n t a m i l 
antes de salir de P a r í s , 
L a madre le m i r ó sorprendida. 
—Sigue siendo el secreto—repuso.— 
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toque deberá resolverse cuando se haya 
restablecido la paz. 
De otra suerte, lo quo aquí se hiciera en 
tal sentido solo serviría para justificar ro-
elainacioues do subditos oxtraugeros esta-
blecidos en Cuba, que tendr ían una cómo-
da base para sus exigencias. 
Sin trabajo 
Hcxilia 1, G tarde 
Comunican de Coripe que esta mañana 
se ha presentado en aquel Ayuntamiento 
buen número de trabajadores faltos de tra-
bajo á consecuencia do lo escasa que ha 
sido la cosecha en dicho pueblo. 
El alcalde do Coripe ha telegrafiado al 
Gobernador dándolo cuenta de la critica si-
tuación en que se encuentran aquellos bra-
ceros; á los cuales uo puede socorrer el su-
sodicho Ayuntamiento por carecer de lon-
doa. 
Eatallade ficres 
L a cxplcndidez del dia ha conlribuído 
en gran parto á que ia batalla de llores ha 
ya resultado bri l lantísima. 
Ha habido un verdadero derroche de lujo 
Entre los carruajes exhibidos gobre-sa-
lían dieciseis, y principalmente uno qpe fi-
guraba una rosa y que es pj opiedua de. Sr. 
Pol l ráu . 
Dos accraz&dcs . 
Preguntado a^er tardo en. los pa-illosdel 
-Congreso el ministro, do .Marina, si era tter-; 
to que el gobierno negociabada adqui.sición' 
en Inglaterra do dos acorazados, asintió á 
la pregunta, añad iendo que diebos buques 
eran de imnojoraldes coudicioues, aunque 
los constructores, con gran sinceridad y 
franqueza, baldan manitestadó que si el 
gobierno de E s p a ñ a quer ía adquínrlos.. te -
nia que satisfacer ademas del preeio una 
prima do 80,000 libras esterlinas. 
—Caro resulta —dijo e) Sr. Heiánger; — 
pero mi opinión, dadas las circunstancias, 
es que a i í y todo debíamos comprárlus . 
¿Desertores? 
Barcelona Io, 0 o'.) noclie 
Dicen do Andorra quo causa no poca ex 
t rañoza ver llegar al valle gran número de 
jóvenes cspañolo-i solicitando trabajo sea 
do la clase que quiera y con cualquier jor-
nal. 
La J'ublicidad, bacicndoí» cargo de esto 
rumor, llama la atención del Gobierno en 
la provisión do quo los cmigraur..-5 rfean de-
sortores, 
Las Universidades. 
Los senadores por las nniversida les se, 
han reunido ayer tardo y han acordado que 
ha nombre de todos olios, hablo sobre c! 
presupuesto de Fomento el señor Calleja, 
para lamentarse do que todo? los años so 
rebaje el crédi to destinado á (a onsóftaiua 
y en particular ol destinado al material. 
Jura de Bandera. 
Oviedo, l [\2 59 t.) 
ÍToy jui arán la bandera doscientos volun-
tarios ingresados recientemente en ol bata-
llón del Principado. 
El batallón, incluyendo la plana mayor, 
consta á esta fecha de quiiiiento-s hombres. 
Esta tardo pasará revista de comisario 
Ovwdo, l (0.40 t.) 
Se ha vc-iideado el acto de Jurar ia ban-
dera los voluntarios de que di cuenta en mi 
telegrama anterior. 
Ha asistido numero pnbli o. 
En breve so celebrará.con gran solemni-
dad la bendición dé la bandera. 
Bí acto tendrá lugar en o! paseo del Cam-
po de San FraUciseo. 
b La bandera e s t á bordada pvimorosnineu-
te por dist.iioíuidas señoritas de esta ciu-
dad. 
Los banderines de lási compainay que 
componen el batal lón, fueron bordados por 
señori tas do (Jijón. 
Opiniones del.señor Nocedal 
San ScOiistiíin I , (3.Sfl (.) 
Como el señor Nocedal carece de repre-
sentación en las Cortes y no ha podido, por 
consiguiente, exponer en ella sos opiniones 
sobro los asumos de actualidad, he ido es'.a 
mañana á Biarritz, con objeto do conocer 
lo que sobre las cuestiones palpitantes de 
la política piensa el jefe del mtegrismo. 
IJa empezado por hablarme do la graví-
sima cuestión que se ventila en los campos 
do Cuba, declarándose desde luego enemi-
go de toda reforma, por entender quo las 
que allí so implanten no han do contribuir 
á poner fin á la guerra. 
" L a guerra—ha dicho—sólo debe termi-
narse por la fuerza." 
No concibo—ha añadido—quo pnedacou-
cederse la autonomía á los cubanos por el 
hecho de haberse sublevado contra la ma-
dre patria, y que en cambio so lo niegue á 
los vascongados, que uo so sublevan y quo 
demuestrau ser aptos para administrarse 
Por lo demás, conviene hacer constar que 
nuestros gobernantes sólo conocen del esta-
do de Cuba lo que refieren los periódicos ó 
lo que dicen los empleados que de olla vie-
nen y que sólo hablau según conviene que 
balden al ministro que les dió colocación; 
sin quo por otra parte se detengan á estu-
diar las verdaderas uocesidades riel país. 
• Heíñicndose luego áde t a l l e s relacionados 
con la cuestión cubana, el señor Nocedal ha 
censurado duramente ja debilidad del Go-
bierno auto la conducta dolos Estados 
dos, que no son tan temibles como 
ne, porque en su opiuióu la república nor-
teamericana no puede declarar la guerra á 
nadie, ni aun á nosotros. 
Ocupándose en seguida de las alianzas, 
cree que éstas pueden haceiso á pi ior i , y 
opina que encontrarlas esmejoi que buscar-
las. 
Entiende, sm embargo, que sería mejor 
para España eucerrarso dentro de sus fron 
toras, levantar en los Pirineos una muralla 
de la China y vivir de si misma. 
Porque las alianzas—ha dicho—siempre 
nos salierou caras. 
A principios de siglo la tuvimos con Frau 
ciay perdimos nuestra marina en Trafalgar 
L o menos que necesito, por el p r o n t o , 
son cien m i l francos. 
N o tenemos nunca esa can t idad a q u í 
en m e t á l i c o . 
—Pero hay valores . 
—Son de t u padre y no me at revo h 
disponer de ellos. 
—Es c ier to . Y , s in embargo, ma-
dre m í a , necesito m a ñ a n a mismo l a 
can t idad que te ho pedido. 
—Jorge, cien m i l trancos es una su-
ma enorme; ¿ d ó n d e quieres que en-
cuentro yo t an to d inero! 
— P í d e l o prestado. 
— ¿ A q u i é n , Jorge? 
— A l banquero de m i padre. 
¿Y crees que p r e s t a r á esa suma? 
¡A t í , l a mujer de Sant iago L a m b e r t ! 
¡Y u n mi l lón quo fuera! 
— L o i n t e n t a r é , Jorge , pero no le 
g u s t a r á á t u padre. 
—Si se iucomocla, le das u u beso 
como é s t e , y le dices quo ha sitio p a r a 
el picaruelo de Jorge . 
— ¡ P i c a r o cuando hace l l o r a r á su 
madre , que lo o l v i d a en cuan to la be-
sa! T e n d r á s el d inero . 
—Gracias, madre, pero y a se hace 
de noche y te dejo. Has t a m a í l a n a . 
—¿Como? ¿ v a s á pasar la noche fue-
r a ! 
— E s t a y las qne permanezca a ú n eu 
P a r í s : no te v e r é m á s que por e l d í a . 
— ¿ S i g n e r e l a c i o n á n d o s e todo e^to 
con t u secreto? 
— S í , pero no iutentes a d i v i n a r l o : 
¡no lo c o n s e g u i r á s nut ical ^ 
A b r a á ó A. su madre y s a l i ó p rec ip i -
tadamente . 
ü i o z minu tos d e s p u é s en t raba Gas-
t ó n de Sairmaise en casa do l a s e ñ o r a 
de L a m b e r t . 
D e s p u é s de re fe r i r l e l a c o n v e r s a c i ó n 
que h a b í a tenido con su h i jo , le p re -
g u n t ó c u ú l era su parecer acerca de l a 
misma. 
— S e ñ o r a — r e p u s o G a s t ó n , — J o r g e ha 
ten ido r a z ó n a l deciros que no a d i v i -
n a r í a i s j a m á s su secreto. Lo quo aca-
b á i s de deci rme va mucho m á s a l l á de 
lo que puede concebir l a r a z ó n h u m a -
na. Ba indudab l e que hay en ello a l -
g ú n mister io , algo e x t r a ñ o ó i u c o m -
prensible , Pero respetemos ese secre-
t o do vues t ro h i jo , y no in tentemos 
descubr i r lo . Pa ra que se lo ocul te á su 
madre debe tenor razones m u y impe-
riosas que le ob l iguen á el lo. D ice qae 
es feliz, y ya h a b é i s v i s to que uo ha 
ment ido . C o n t e n t é m o n o s con eso . 
¡ Q u i é u sabe si una i m p r u d e n t e c u r i o -
s idad e c h a r í a abajo, t a l vez en uu ins-
tan te , el edif icio, real ó ficticio, en que 
se fonda su fe l i c idad! 
Jorge p a s ó la noche sentado en u n i 
s i l l a , y apoyada la cabeza en la cama 
de la s e ñ o r a de Borsenne. 
Por la m a ñ a n a e n t r ó J u a n Frngere , 
cargado de provisiones 
A las nueve so l e v a n t ó b i j o v e n . Se 
s e n t í a m á s fuerlo que el d í a anterior. 
Dió dos vue l tas por la h a b i t a c i ó n shi 
ayuda «leí brazo de Jorge. C o m i ó ía in-
L>u'U un poco mejor y cou m á s apet i to . 
después nos unimos á Inglaterra contra 
Francia y siempre salimos pe: dii-ndo. 
La alianza con Austria me repugna por, 
que esta nación está entregada completa? 
mente á los judíos. Inglaterra será mirada 
siempre con ant ipat ía ; Ah inania es la ene 
Viga eterna de la Iglesia, é Italia uo puedo 
rnirarsc sino con lástima. 
Francia, no obstante ser fcnemiga tradi-
cional do España, met cce nuestras simpa-
tías más que todas las demás naciones. La 
alianza con ella sería la monos mala; pero 
entiendo QUO lo mejor de todo es que Espa* 
ña esté sola y se gobierne bien, ó quo eu to-
do caso siga á aquellas naciones cuyos con-
flictos afecten á sus propios intereses. 
Si Inglaterra riñese con los Estados y ni-
dos, debería seguirse á Inglaterra. Si Fran-
cia eütablase una acción militar en Marrun. 
eos, debería irse con Francia. 
Mi juicio respecto á la situación actual CJÍ 
pesimista; uo porque las cosas estén mal; si-
no porque los gobiernos fon malos; porque 
no tienen resolución; porque carecen de nor-
ma fija de conducta, y poique sólo tienden 
á contemporizar con todos para ir vivien-
do. 
F.i señor Cánovas vino á continuar lah is -
t<iría-dé ¿fepánai aunque sin sabor cuál his-
loiiá. sida tradicional <r la revolucionaria. 
A l i i n se decid!» pw" la cpntinuacjón de la 
segurjdai . ' . . . . > 
Respecto "á los proyectós económicos del 
Gobierno, ha flicbo que, son una calamidad 
por efecto de cs.tar'nUestros intereses en ma 
nos de judíos b;!U:f.i;>.ados. 
Aquí --añadió)—on Práiicia, lo.sjudíos tie-
nen rabo y se les conoce. En España se lo 
han cortado para disinnilar. 
Kr.íii ¡(•ndoM; iuogo.á.la.reunión que anun-
cié uu mu» de mis lelcgianutó de ayer noche, 
el señor Nuredíd ha dicho, poco más ó me-
nos, lo Bígutcnw: 
El día !) de agostó reuniré á mis amigos 
en A/.poitia. Allí baró dcelai ;icioncs con-
tra los proyectos económicos del Gobierno, 
y do paso haré la historia de mi derrota cu 
Azpeitia y de la aliau/.a del Gobierno con 
los carlistas. 
Después celebraré otra, reunión más im-
portante en Bilbao, reunión á la que asisti-
fáil lepresontautos do toda España, para 
doterininar la política do mi partido. 
A la pregunta que le hice respecto á su 
actitud política con objeto do averiguar si 
se propone avanzar hacia la monarquía , .me 
ha contestado diciendo: 
' 'No me casa con nada;. Hon Carlos nos 
echo ii pmitapiós á todos misi amigos y á mí 
porqno parecíamos poco íntegros. Mal.ha-
ría en aceptar monarquía que da tantas l i -
bertades." 
Sin e!nI)ar^o - ¡c dije,-io.s jesuítas y los 
frailes v;in a palacio, cO;;a ipu; anti s no ba-
cíaii. : •• • i Ü : ^ ; ; ;< g -? i i •• 
i A est.i. obsci vación m¡a :Gontef?t.ó ol. .señor 
Nwedal diciendo qno los jesuítas, nunca se-
rán, políticos, y: que los .frailes asisíeo á los 
actos (pie se célelo aa en palacio por nortc-
sia y por atender á la recomendación (pie 
les ha hecho Su Santidad León X l l l . 
Recuerda que hubo un tiempo en (pío el 
CNTH, los obispos y los frailes esluban al la 
«lo del rey sólo para defender su absolutis-
mo. 
Cuaulo á la actitud de los callistas en la 
cáestíón do las alianzas, dijo queso explica-
ba el que aplaudieran la idoa de aliarnos 
con Francia y Uu.sia, porque tienen nn prín-
ipi'. militando en las lilas do ia nación quo 
más bárbalamento lia perseguido á los ca-
tóléo», especialmente en I'olonia. 
las Uni-
se s i n w -
E l j ó v e n l a devoraba cou l a v i s -
ta , como una madre á su hijo rec ién 
nacido. 
H a b l a r o n mucho t iempo de sus pa-
dres, pero dec id ie ron guarda r el se-
creto de la t u m b a vacfuy tomar el nom-
bre de Pradines , quo u s a r í a Jorge eu 
el ex t ranjero . 
A la una p r ó x i m a m e n t e l a dejo el j ó 
ven para i r á. casa de su madre. 
— N o he o l v i d a d o m í promesa—dijo 
d á n d o l e un fajo de bi l le tes de banco: — 
he a q u í tus cien m i l francos. 
L e d i ó las gracias con e f u s i ó n . 
L a s e ñ o r a de L a m b e r t v o l v i ó á i n -
ten tar in t e r roga r l e : ¡ h u b i e r a deseado 
tanto saber! 
— .Madre—le c o n t e s t ó con v i v a emo 
c i ó n , — s i hub ie ra podido hab la r , te lo 
hubiera refer ido todo ayer. De mi se 
creto depende toda m i fe l ic idad : si se 
descubriera, t u hi jo v o l v e r í a á caer en 
la d e s e s p e r a c i ó n . 
— P e r d ó n a m e , Jorge; no quiero sa-
ber nada. 
Todo lo que c o m p r ó Jo rge lo a r re 
glaron en unos b a ú l e s que l l evó ó la 
e s t a c i ó n de L y o n el mismo J u a n F r n -
gere. 
Jo rge le d i ó á é s t e t r e in t a m i l (rau-
cos, a c o n s e j á n d o l e los colocara para 
quo pud ie ran proporc ionar le una pe 
q u o ñ a renta. 
E l g u a n í , i Jol co i iv t i t e r i o m a n i f e s t ó 
á Jo rge el deseo de i r cou él al e.xlran 
jo ro ; pero el j ó v e n le c o n v e n c i ó de 
que le sena m á s üt i l en P a r í s , y !ed 
Lo que dice Baldissra 
•ICI general LJaldisera, d e s p u é s do. su 
icgioso do A f r i c a , ha tenido con ' e l 
l ícy de U alia d o s conferencias en las 
cuales ha, inanifestado sus opiniones 
aeeiva do la oí g a n i z a c i ó u de la colo-
uia iMÍ t rca , y de la conducta (pie de-
ben observar los i ta l ianos enfrente do 
tos; abisinios. 
Kl general no cree qae pueda maute-
nersc cou é s t o s un tratado de paz du-
radero, porque estima que los choanos 
atacarán do nuevo á los i tal ianos, a s í 
que se r e ú n a n en n ú m e r o suCicieutc, y 
se consáde ron suljeient.enieute o r g á n i -
/ados. 
Tara «pie la colonia d é a l g ú n pro-
duc to , so. n e c e s i t a r á mucho t iempo, 
sangre y dinero. Oree U a l d i s i c r a que 
h a b r í a (pie emprender una p o l í t i c a 
m i l i t a r e n é r g i c a 6 inexorable , quo uo 
diera, al enemigo t iempo de reorgani-
zarse y r ec ib i r aux i l ios del ex te r io r . 
IC1 programa de operaciones qne e l 
ú l t i m o gobernador de K r i t r c a j uzga 
indispensable, consiste, en la aplica-
c ión do las operaciones cuya base 
se apoye en r-odos los puntos que 
que comunican con los pr incipales ca-
minos que se d i r i g e n hacia el i n t e r i o r 
d e A b i s i n i a ; una vez fort if icudos aque-
llos puutos e s t r a t é g i c o s , s e r í a n guar-
necidos con algunos mi l la res do. hom-
bres bajo el mando de u n coronel . 
S e r í a ademas necesario establecer 
un cuerpo de operaciones compuestos 
de tropas blancas, bien aprovis iona-
das y acl imatadas al p a í s . Este cuerpo 
d e b e r í a formarse de vo lun ta r ios . 
Ba ld i se ra ha a ñ a d i d o qne Menel ick 
e s t á bajo la intiueucia do los enemi-
gos de I t a l i a . K a s M a n g a c h a y ras A h i -
la, gozan ahora de g r ^ n favor eon e l 
Negus, mien t ras «pie ras iMakounen h a 
ha perdido toda su au to r idad á causa 
de l a s i m p a t í a que ha manifestado 
siempre por los I ta l ianos . 
Cree, por í in , el general , qne la l ibe-
r a c t ó u de los pr imeros i ta l ianos , no 
se c o n s e g u i r á sino mediante una fuer-
te suma, en r a z ó n de qne Mcne l ik se 
hal la acosado por sus acreedores y 
tiene necesidad de d inero . 
j ó encrugado de v i g i l a r a l Beilor de Por-
seune y avisar le cualquier aconteci-
mien to interesante. 
Una m a ñ a n a l legó á l a e s t a c i ó n do 
L y o n , en un c u p é cerrado, la s e ñ o r a 
de Borscjune, l l evando cara t apada 
con un velo muy espeso N*companada 
de Jnau F ruge re . 
Cinco minu tos d e s p u é s l legaba Jor-
ge, que h a b í a tenido la p r e c a u c i ó n do 
i r por o t ro camino para e v i t a r cua l -
quier encuentro desagrable, 
No se hablaron en la sala de espera, 
y cuando abr ie rou las puertas para pa-
sar a l a n d é n , Juana s i g u i ó á Jorge has-
ta la berl ina que é s t e h a b í a de alquí; 
l a r de antemano. 
S i l b ó la locomotora y e l t ren so pu -
so en marcha. 
Entonces la s e ñ o r a de Borsenue lan-
zó uo prolongado suspiro y co locó s u 
mano entre las de Jorge , cuyo r o s t r o 
estaba resplandeciente. 
X I I 
/Vrdía un g ran fuego on la. chi inonea 
del s a l ó n de la s e ñ o r a Fon tange . L a 
anciana s e ñ o r a estaba acurrucada e n 
una blanda butaca y hablaba con s u 
m é d i c o . 
—Querido doctor—por m á s que d i -
g á i s , estoy rendida , destrozada, medio 
muer ta . 
— h)s el cansancio del viaje: d e n t r o 
de tres ó cua t ro lUas se m b a b r á paga-
do por completo . 
f$e conHn unrd.j 
D E L A M A R I N A - A - o - t . S i áe 1896. 
Cocinas Económicas 
Desde el lunes 17, se vendeD los bo-
nos en los puntos siguientes: 
Z u l u e í a 32, s a s t r e r í a . 
•»La Fisica Moderna ' ' , t i enda de ro-
pa, Salaa 7. 
J ) j A i n o D E L A MAHlNA, 
Bl t í r a n Or ien te , M o n t é 400; 
M Lucha, O ' K e i l l y 9. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
De unestros corresponsales especiaJes. 
( P O R C O R R E O ) 
A l l legar el t r en á Taco Táco, y ob-
s e r v á n d o s e en la c o n t i n u a c i ó n la lí-
nea grandes hui i iavédat) q u é p a i c c í a n 
de la tar l a l iresencia del enemigo, el 
Coronel A r j o n a ordeno ; i l Cuinandante 
] ) . Dan ie l D u r á n — q u e en esedia man 
daba el b a t a l l ó n de c a z a d o r e » de A m 
piles, u0 D,—ipie avan/.ara con su fiitíi -
za. A los poeos momcii los de emprea-
der el c i tado avanec, sequillo A r a p i -
les de lOÚ l iombics de BrtrUastro; el 
enemigo r o m p i ó el l'ueg»» dostle un ma-
n i g n a l , fuego rtóie fué contrarres iado 
])(n- las dos coit ipafi íad de vanguan l i a . 
Í J e s e m b a i r ó la a r t i l l e r í a , que con dos 
disparos de c a ñ ó n p r o t e g i ó el avance 
de la i n f a n t e r í a de A r a ñ i l e s eou ¿'i se-
fior D a r á n á la c a b e z á , forzó la marcha 
para l legar lo antes posible á la a l t u r a 
del t ren descarr i lado, donde estaba la 
escolta del mismo á las ó r d e n e s del 
O a p i l á u Balbuena. A las 12 de la nía 
Cana el Comandante D a r á n , e s t a b l e c í a 
la l í nea de vanguard ia eou íaa compa-
fiías y 3* de Arap i les , cuyas fuerzas 
fueron recibidas con uu fuegt) t m t r i d i -
simo hecho desde un t u a n i g u á l espeso 
por la tzt j i í íérí iá y frente. Nuestras 
c o m p a ñ í a s , s i g u i é n d o l a s mst i uccioues 
del Comandante, rompieron el fuego 
por descargas, y seguidamente el ene 
migo a p a r e c i ó en una linea e x t e n s í s i -
ma, que ob l igó á en t ra r en ia de eoiu-
bate á las c o m p a ñ í a s 5* y l " de A r a p i -
les. E n el t ren h a b í a n quedado con 
el Conmel Ar jona 100 hombres de 1*. i r 
bastro y l a ^ ' ' c o m p a ñ í a s de Arap i l e s 
para proteger las cajas de imiáiéibiiCS 
que en 61 so l levaban. D e s p l e g ó en-
t rando en la l ínea los otros 100 hom-
bres de Barbas t ro , eou su teniente co-
ronel , y la exploradora c o u t i u u ó la 
marcha, protegida pwr la fuerza; t ras 
de la exploradora m a r c h ó el t r en , pero 
apenas p a s ó ¿ s t a , y antes de l legar 
el t ren e x p l o t ó una bomba de d i n a m i -
ta , que uo hizo m á s Hue levantar los 
ra i l s , pero que i m p i d i ó avanzara míis 
el t ren, l í l enemigo emboscado á de-
recha é izquierda , r o m p i ó el fuego so-
bre el t ren, siendo cont ra r res tado al 
cuar to de hora por la fuerza de los 
bl indudos . A la una el combate ad-
q u i r i ó proporciones generales. Las des 
cargas enemigas a l t e r n á b a n s e con las 
de nuestros soldados. El enemigo, que 
tenia una l í n e a mucho mayor que la 
nuestra , a p r o v e c h á b a s e de esta cir-
cunstancia , efecto de su excesiva su-
per io r idad n u m é r i c a para hacer fuego 
en todas direceiones, pero los oticiales 
de Arap i les bascando los sitios m á s 
elevados para t r a t a r de ver mejor a l 
enemigo, h a c í a n cambiar á sus so lda-
dos la d i r e c c i ó n de sus descargas. 
K l comandante D u r á n , je fe de la 
v a n g u a r d i a , d i r i g i ó el combate con un 
acierto y una serenidad propias de los 
Lombres que u á c e n para la guer ra y 
de los mi l i t a res e s p a ñ o l e s ; hizo un 
movimien to , eu e l cual , fo rmó un án-
gulo ofensivo y á l a media hora v ió 
que el enemigo, acosado por los fuegos 
convergentes, se r e t i r ó á una d is tancia 
mayor de 700 metros, y p a r a p e t á n d o s e 
t í a s de una cerca de piedra c o n t i n u ó 
el fuego por descargas y graneado. 
F a l t a b a n municiones y el ayudante 
del b a t a l l ó n de Arap i l e s r e i t e r ó orden 
de. ir á recogerlas al t ren , que imposi-
b i l i t a d o de avanzar, estaba detenido 
á 2 k i l ó m e t r o s p r ó x i m a m e n t e . Con dos 
parejas de c a b a l l e r í a se t ras ladaron 
las cajas de municiones) las c o m p a ñ í a s 
se munic ionaron en l a misma linea con 
t a l orden que hasta se recogieron las 
r á p s u l a y v a c í a s . E l tren del c a p i t á n 
Ba lbuena era imposible ponerlo en 
marcha por falta de ú t i l e s para elevar 
aquella mole, y viendo el comandante 
D u r á n que la t-ude empezaba á decli-
nar, pu l ió instrucciones al coronel, el 
riue o r d e n ó se evacuara cuanto h u b i e -
ra en aquel t r en , cuya o p e r a c i ó n se 
p r a c t i c ó t ras ladando los heridos á el 
ntro t r en y todo el mater ia l t ranspor ta-
ble. C o n t i n u ó el fuego hasta las cua-
t ro , en que convencido el enemigo de 
que lo era imposible luchar con aquel 
p u ñ a d o de valientes, que cada vez le 
acosaba m á s , se vió obl igado á re t i ra r -
Fe por segunda vez. E l comandante 
D u r á n e m p r e n d i ó la marcha de recen-
cent ración* hacia el t r en , empezando, 
como es na tu r a l , por e l e s c a l ó n m á s 
avanzado y cou t imuindo la marcha es-
calonadamente y a l paso largo. Con 
t a l p r e c i s i ó n se prac t icaron todos los 
movimien tos que p a r e c í a estar en u n 
s imulacro . 
Cuando Arap i les t e r m i n ó su m o v i -
miento el enemigo t r a t ó de molestar la 
marcha, pero fué detenido por el t e -
niente coronel de Barbas t ro y sus 100 
hombres . Desembarcada la columna, 
e l t ren e m p r e n d i ó La marcha á Taco-
r • • . 
Taco, l levando todos sus heridos y un 
muer to de A r a p i l e s y o t ro de A m é -
rica. 
Todos los oficiales r i v a l i z a r o n en ac-
tos do serenidad y arrojo. E l enemigo 
se le calcula en 4,0(M) hombres perfec-
tamente municionados á juzgar por el 
n u t r i d o fuego que ha hecho. 
E l teniente D . L u i s V a l d é s se dis-
t i i iKuió m tablemente por la serenidad, 
p r e c i s i ó n y so l ic i tud con que como 
ayudante del jefe del b a t a l l ó n de A r a -
piles, a c u d i ó á todos lados, atrave-
sando muchas veces las l í n e a s de lue-
go. 
Por nuestra pa r t e tuv imos , de la 4" 
c o m p a ñ í a de Arap i l e s , un soldado 
muerto; heridos graves: el cabo Laca-
sa, el teniente íSanjurjo, que por su 
b r a v u r a mandando su c o m p a ñ í a como 
c a p i t á n accidental , m e r e c i ó la honra 
de ser vi toreado por sus soldados. 
E l sargento M u ñ i z de Quevedo, muy 
conocido por sus br i l l an tes produccio-
nes l i te rar ias , t a m b i é n de la 't1 com-
p a ñ í a de Arap i les , fué her ido eu la ac-
ción , en la que rayo á g ran a l t u r a por 
su arrojo, 
KI sargento Cast i l lo , de la 3', ha 
sido grave. líl corneta de la A \ A n g e l 
-Mart ine/ , t a m b i é n grave. 
Kl sargenie l l e n e r o , de la ó ' , herido 
íeve . 
Todos los ci tados i nd iv iduos han 
nuuvcido verdaderamente bien de la 
Ta t r i a por p] arrojo con que han sabi-
do defenderla y por el d e s i n t e r é s con 
que han ve r t ido su sangre por lucbar 
con los enemigos de su santa in teg r i -
dad . 
Kl 2o teniente Sr. Cuesta, que t o m ó 
el mando de la l1 c o m p a ñ í a al ser he-
r ido el bravo teniente Sr. Sanjnrjo; el 
c a p i t á n To r ron t egn i por la b r a v u r a y 
orden con que p r o t e g i ó la r e t i r ada de 
todas las tropas, r e t i r á n d o s e el ú l t i m o 
a l t ren ; el comandante Sr. G a l á n por 
las acertadas disposiciones que adop-
t ó con la t ropa á su mando, y la ener-
g ía con (pie supo mantener la sereni-
dad en todos, dando á los soldados 
saludable ejemplo de b i z a r r í a , e l j ó v e n 
teniente Sr. l i á m i l a , ya condecorado 
por su compor tamiento b izarro en an-
teriores funciones de guerra; el m é d i c o 
del b a t a l l ó n de Arap i les , que al empe-
zar el fuego a c u d i ó á la vanguard ia , 
hasta que los muchos heridos le obl i -
ga ron á ret i rarse al t ren donde se cen-
tup i i ea ron su ta lento y e n e r g í a hasta 
el punto de ser todos atendidos y cu 
rados en los pr imeros momentos; todo 
el b a t a l l ó n de Arap i les , en fin, r i v a l i z ó 
en valor, sin (pie quedaran a t r á s Bar-
bastro y c a b a l l e r í a de T r e v i ñ o , que s i 
no t u v i e r o n l au t a o c a s i ó n de dar 
muestras de su no desmentido temple , 
no dejaron de ocupar sus puestos res-
pectivos dispuestos á der ramar sobre 
el campo toda su sangre. 
Hemos o í d o hacer grandes elogios 
de la conducta del méd ico y c a p e l l á n 
de Barbast ro . 
T a m b i é n este b a t a l l ó n t u v o bajas 
Cuya n ú m e r o y nombres sentimos i g -
norar, porque nos c o m p l a c e r í a consig-
narlos a q u í , r i nd iendo nuestro modes-
to t r i b u t o de a d m i r a c i ó n á t an bravos 
mi l i t ares. 
La. jornada de Bacuuagua ha sido 
de las que l legan á ser memorables y 
l a g lo r i a del é x i t o corresponde á todos 
en general , y m u y especialmente a l 
bizarro romandante D u r á n . 
X . X . 
El telégrafo con Hajana.—La columna 
Segura.—Precauciones en la línea.— 
La columna Cirujeda.—Don Fernando 
Chávez y Pérez del Pulgar.—En la 
tercera zona.—Audacia de un insu-
rrecto. — El comandante Reina.— 
Grupos desaparecidos.—El coronel 
Segura.—Encuentro en "La Isabe-
la.''—Quince muertos al enemigo.— 
Veintidós heridos nuestros. — Don 
Eugenio Vandama-—El Jefe de Co-
municaciones—Dos presentados. —El 
tren de la Habana. 
Artemisay agosto 21 . 
Los trabajos que. de acuerdo con e l 
general A r ó l a s , v e n í a real izando el 
d i s t i n g u i d o 6 i lus t r ado Jefe de Comu-
nicaciones de Ar temisa , s e ñ o r don 
Diego Lozano, para u n i r por medio del 
t e l é g r a f o este pueblo con el destaca-
mento de Majana , se han v i s to ayer 
coronados por el m á s feliz é x i t o , inau-
g u r á n d o s e la l í nea t e l eg rá f i ca á la una 
y cuar to de l a tarde , con expresivos 
despachos de saludo a l general A r o -
las, d i r ig idos desde Majana por el Jefe 
de Comunicaciones de la P r o v i n c i a 
s e ñ o r Moreno Fajardo, por el d i rec to r 
t é c n i c o de las obras realizadas en la 
C i é n a g a , s e ñ o r Pineda, y por los co-
mandantes de los c a ñ o n e r o s Almenáa-
res y Dardo, surtos en aquella ense-
nada. 
Gracias al general A r ó l a s y a l se-
ñ o r Lozano e s t á y a aquel en comuni-




E l coronel Segura p e r n o c t ó anoche 
en Los Palacios, debiendo regresar hoy 
a q u í con su columna, cumpl iendo ór-
denes del Genera l en Jefe. 
• 
t * 
Anoche ocuparon posiciones en la 
segunda zona la columna del coman-
dante Ciru jeda y fuerzas de l l í e g i -
mien to del P r í n c i p e , que manda el te-
niente coronel Lafuente y que cuenta 
ent re su b r i l l a n t e of ic ia l idad al p r i m e r 
ten ien te don Fernando C h á v e z y P é -
rez del Pu lgar , hi jo de mis respetables 
y d i s t ingu idos ami j ío s los Marqueses 
de Tous, Condes de Casa C h á v e z . 
• « 
E n la tercera zona t o m ó posiciones 
el b a t a l l ó n de Arap i les , que manda el 
teniente coronel s e ñ o r Romera M a r 
c h é u y que forma par te de ia B r i g a d a 
Echagi ie . 
» 
• 4 
H a l legado á la Trocha el i l u s t r a d o 
comandante de A r t i l l e r í a dou T o m á s 
Ke ina . conocido en el mundo l i t e r a r i o 
por el p s e n d ó u i m o de Don Kamiro. 
* 
• * 
Desde ayer h a n desaparecido de la 
loma Gobernadora, cerca de Cayaja-
bos, ios p e q u e ñ o s grupos insurrectos 
que so encont raban a l l i hacia algunos 
dias. 
Por not ic ias pa r t i cu la res sé que la 
co lumna del coronel ¡Segura , en com-
b i n a c i ó n con l a de H e r n á n d e z de Ve 
lasco, e n c o n t r ó y b a t i ó al enemigo en 
L a Isabala, h a c i é n d o l e quince muer tos 
y no pocos heridos. 
Nuestras fuer/as t u v i e r o n v e i n t i d ó s 
her idos. 
* • 
En tren especial l l e g ó ayer á A r t e -
misa el Inspector General de la Em-
presa f e r rov ia r i a ele! Oeste, don Euge-
nio Vamlarna . Este s e ñ o r t ra jo ¡os 
operarios y el mater ia l necesarios para 
la r e p a r a c i ó n de la l í n e a . 
* 
* « 
E l s e ñ o r Moreno Fajardo, Jefe de 
Comunicaciones de la P r o v i n c i a ha 
sal ido hoy para Guanajay , donde per-
m a n e c e r á a lgunos d í a s , d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s al M a r i e l . 
* 
* » 
Procedentes del campo insur rec to se 
han presentado dos ind iv iduos blan-
cos con r e w ó l v e r e s y machetes. 
• 
* • 
10! tren-correo do la Habana ha he-
cho la recor r ida hasta A r t e m i s a s in 
novedad, l legando a q u í á las doce y 
inedia. 
A VALA. 
D E G U A R A 
Agosto, 21 . 
E n l a noche do ayer, á eso de las 9 y 
minutos , se s in t ie ron unas detonacio-
nes de armas de fuego. Los t i ros pro-
v e n í a n de algunos grupos que mero-
deaban por las afueras del pueblo y a l 
parecer, iban d i r i g idos á los fuertes, 
A las diez se d iv i so una gran l lama-
rada, hacia (d paradero de D u r á n . Se-
g ú n informes, los rebeldes atacaron al 
destacamento, y viendo que no logra-
ban su objeto, dieron fuego á tres pe-
q u e ñ a s casas, en una de las cuales ha-
bía una cant ina y bodega. 
A la misma hora vo lv ie ron á tiro-
tear los fuertes de este pueblo, cesan-
do el fuego á los pocos momentos. Se 
r í a n las once y media, cuando, en me 
dio de la t r a n q u i l i d a d del vecindario, 
se oyeron nuevas detonaciones, acom-
pañadas de un ataque geneeal á los 
fortines. Con este mot ivo se a la rmaron 
las familias, siu atreverse á abandonar 
sus moradas por miedo al n u t r i d o fue-
go que se cruzaba entre los nuestros y 
los insurrectos. Vov fortuna no hubo 
desgracia a lguna. 
C ú m p l e m e elogiar la serenidad y a-
rrojo del s e ñ o r Liiera, Comandante de 
armas, y de los oficiales s e ñ o r e s Mala-
g ó n y C o l o m b o , quien, de orden del 
Comandante, sa l ió en medio del fuego 
con un grupo de hombres á recorrer 
los tuertes. Hago extensivas mis fe-
l i e i t a c i o n e s á los oficiales de las gue-
r r i l l a s de I n f a n t e r í a y C a b a l l e r í a se 
ñ o r e s Basco y l í o m e r o , que es tuvieron 
al frente de su valioso personal d sde 
los primeros momentos, d ic tando dis 
posiciones muy acertadas. 
E l Cot respousal 
rompieron el fuego con nutridas descargas 
contra la columna. 
Atacadas las posiciones del enemigo por 
la vanguardia mandada por el comandante 
D. Antonio González y la guerrilla de Ma-
ría Cristina, segundo batal lón, que se dis-
tinguieron por su arrojo y bravura, fueron 
desalojados los rebeldes del mencionado ba-
tey, porsiguiéudolus duraute dos horas, has-
ta dispersarlos completamento en el potre-
ro Vicicdo, después de haberles hecho aban-
donar las posiciones (pie habían tomado en 
un palmar de la finca " Je sús Nazareno," 
posiciones que defendieron con verdadera 
tenacidad. 
Los insurrectos dejaron dos muertos en 
poder de la columna que fueron entregados 
a! encargado del "Condesa," para su iden-
tificación y sepultura, ocupándose un rifle, 
dos tercerolas, dos carteras con 150 cápsu-
las Maüser, rémington y explosivas, 1Ü ca-
ballos muertos y 9 vivos con monturas. 
La partida se llevó además de los muer-
tos citados, dos que recogió y varios heri-
dos. 
Continuando ayer 19 la mi^ma coluir-na 
del teniente coronel Ceballos, la persecu-
ción de la partida que batió en el "Coude-
sa': y " Je sús Nazareno," en reconocimien-
tos por ios valles de "Saratoga" y "Nieves," 
encontró en ol ingenio "Julia" de Moliner, 
la partida de Pancho Zamora, á l a cual ba-
tió y dispersó, causándole, uu herido y co-
giéndolt! dos caballos con molturas y una 
tercerola. 
Al pasar ol tren de viajeros de \k Fl-aba-
na, que llego á las diez di; la mañana á e s t a 
ciudad, por la alcantarilla situada eu el k i -
lómetro ( ó, entre Empalme y Seiba Mocha, 
hicieron explosión dos bombas do dinamita, 
ocasionando varios desperfectos on la cita-
da alcantarilla y la natural alarma eu el 
paáaje, tcideiido (pie demorarse el treu un 
rato. 
Ni la oscult.i ni los viajero^ sab icron da-
ño alguno. 
Ayer se x»resentó al alcalde dol barrio de 
Jagüey Grande, Colón, el paisano D. Pablo 
Martínez, perteneciente á la partida do Je-
sús Aguilera. 
El presciuado, que es natural de líio 
Blanco del Norte Jaruco, y cuenta 26 años , 
entregó uu rcwólvor. un maciieto y una ye-
gua. 
Ü L T I 
Agosto, 20. 
A l llegar anteayer al ingenio Condesa, 
sito en Caobas, Limonar, la columna man-
dada por el teniente coronel de Estado Ma-
yor, D. Arturo de Cebados, encontró para-
petadas eu el batey de dicha finca á la par-
tida do Mestro y Andrés Moreno, las que 
Campamento descubierto 
r í a b i e u d o observado desde el fuerte 
de la loma del Toro un campa meato e-
nenugo « i t u a d o hacia el Oeste, sal ieron 
en aquel la d i r e c c i ó n la coiiunu-.i Se-
gura, faldeando la loma y la de IIer-
imndezde Velasco por s i i/.>iiiierda, en-
cont rando esta ú l t i m a en n . i rdn j í , 
fuer/cas enemigas al mando del cabeci-
lla Maza, r e c h a z á n d o l a s á las lomas 
d e s p u é s d e ' m e d í a hora de fuego. 
Tres muertos 
fie fueron causados tres mtu r í o s , 
qne quedaron en el campo. 
La columna Segara 
L a columna de Segura e n c o n t r ó ni 
enemigo á su vez, apoyado en las fal-
das do las lomas, b a t i é n d o l o con em-
puje, h a c i é n d o l e cinco muertos y apo-
d e r á n d o s e d é caballos, roses y un bo-
t i q u í n . 
De la co lumna resu l ta ron t.rcs heri-
dos. 
Intento frustrado 
Del for t ín del n o Palacio sa l ió uu 
sargento con seis hombres, para impe-
dir que el enemigo incendiara, como 
lo in tentaba, la a lcan ta r i l l a s i tuada X 
nn k iu i íne t ro del fuerte. 
Cuarenta para uno 
VA enemigo, en n ú m e r o de 200. t r a t ó 
de envolver á la p e q u e ñ a fuerza, la 
cual se r e t i r ó a l for t ín , desde donde le 
r e c h a z ó y d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e cinco 
maertos y varios heridos. 
Nuestras bajas 
L a fuerza t u v o a l sargento y uu sol-
dado heridos y o t ro contuso. 
D E L A H A B A N A 
Campamento fortificado 
diez y nue re muertos 
E l Teniente Coronel A l b e r g o t í , cou 
una columna, y la g u e r r i l l a local de A -
guacate, se a p o d e r ó d e s p u é s de cinco 
horas de fuego del campamento f o r t i -
ficado que en V i s t a Jlermosa t e n í a n 
las pa r t i das de A r a n g o y A r a n g u r e n 
h a c i é n d o l e s 19 muer tos , a p o d e r á n d o s e 
de armas, municiones , ropa y v í v e r e s , 
des t ruyendo las fort i f icaciones. 
Nuestras bajas 
L a co lumna t uvo un comandante he-
r ido grave , u n teniente leve, un cap í 
r á n y un teniente contusos, cua t ro sol-
dados muertos, 19 heridos y cua t ro 
contusos. 
Grupo batido 
L a co lumna del P rov i s iona l de (Juba 
b a t i ó un grupo enemigo en R í o Hon-
do, h a c i é n d o l e un muer to y u n her ido. 
DE MATANZAS 
Un muerto y un herido 
L a co lumna de A n t e q u e r a , en La-
g u n í l l a s , hizo un muer to y un her ido 
á un p e q u e ñ o grupo enemigo, apode 
r á n d o s e d e d o s caballos y una tercerola. 
L A S V I L L A S 
Varios muertos 
L a g u e r r i l l a de la Knc rnc ipo l a bal io 
entre P a v o r í y Sierrezuela una p a r t i -
da de loU hombres, c a u s á n d o l e s varios 
muertos, uno de ellos t i t u l a d o a l f é r ez 
Presentados 
E n Abreos , dos. uno de r ü o s arma 
do; en J a g u a y á b ó o , dos; en L imonar , 
uno, de la pa r t i da de dunco, con armas 
y caballos; en A r r o y o Naranjo , uuo de 
la p a r t i d a de Cast i l lo , y en Cabezas, 
uno, con armas, de la pa r t i da de Pache-
co. 
N E C R O L O G I A . 
V í c t i m a de una r á p i d a y crue l d o -
lencia, ha dejado de e x i s t i r anoche, el 
s e ñ o r don Ignac io P e ñ e s , persona muy 
est imada en esta sociedad. 
E l finado d e s e m p e ñ ó muebos a ñ o s 
la plaza de t r a d u c t o r en el Boletín Co-
mercial, donde fué quer ido siempre de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
F u é socio fundador de ia Sociedad 
de Escr i tores . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á esta tarde, 
saliendo el cortejo de la casa n ior tuo 
r ía , Sau Rafael ÍCS¿. 
Damos el mas sentido pésame, íi sus 
familiares. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
a las once del d í a : 13 a 13^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban ú $0.00 y por cant idades 
áO.OS. 
! 1 DE POLICIA 
Con pena nos hemos enterado de 
que nuestro quer ido amigo don Á n g e l 
Gaj-cía, socio del establecimiento de 
togid-os J.a (merti, que m a r c h ó á Cana-
rias con objeto de reponer la salud, 
fa l leció el día S de j u l i o pasado, v i e t i 
ma de un ataque de h e m o t í s i s , en el 
pintoresco va l le de la Orotava . 
De nada le v ; i l i c ión los cuidados ch-
ía i a m i i i a ni los auxi l ios de la medici-
na, ni la residencia cu un pueblo sa lu-
dable. En s e ñ o r ( i a r c í a , que desde tem 
prano se d e d i c ó á las tareas comercia 
les, á fuerza de constancia y laboriosi 
dad, se h a b í a creado una pos i c ión in 
dependiente y muere j oven , sin haber 
disf rutado en la t ierra del descanso a 
que t e n í a derecho una exis tencia tan 
act iva , un t rabajador t an infa t igable . 
La p rematura muer te de ese comer 
ciante , ha l lenado de tr isteza á cuan 
tas personas le c o n o c í a n y pudieron 
apreciar las bellas prendas del dOsa 
parecido. Dios d é r e s i g n a c i ó n á su la 
bi i l ia para res is t i r t an rudo golpe, y 
acoja en su seno el alma del finado En 
par. descanse. 
TTa fallecido en Cienfuegos el doc to r 
don N i c o l á s de Ealo, medico de c á m a -
ra que fué del emperador M a x i m i l i a -
no; cargo que d e s e m p e ñ ó t a m b i é n con 
d o ñ a Isabel 11 y su augusta madre do . 
ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
E l d i fun to t e n í a g ran nrimero de 
condecoraciones nacionales y ex t ran-
jeras. 
T a m b i é n h a n fallecido en Matanzas 
los s e ñ o r e s don Federico Escoto y don 
A n t o n i o Santa M a r i n a y V a l d é s , I n -
te rven tor de aquel la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda . 
EN UNA BODEGA 
A y e r m a ñ a n a fué presentado eu la 
c e l a d u r í a del b a r r i o de l a Pun t a , por 
una pareja de Orden P ú b l i c o , don A n -
gel S á n c h e z Roldan , detenido en la v í a 
p ú b l i c a , y á quien se acusa del h u r t o 
de diez y ocho pesos c incuen ta c e n t a -
vos en la bodega, calle del Prado, n ú -
mero 32. 
E l detenido hace pocos d í a s se p r e -
s e n t ó a l d u e ñ o de la bodega, don Ka-
m ó n l l a m a l , h a c i é n d o l e propos ic jon«;s 
para compra r el es tablecimiento, (pie-
dando de acuerdo para cerrar el t r a t o 
en el d í a de ayer, á cuyo efecto so 
v e r í a con Ramal , en el a l m a c é n de ví-
veres que t iene su hermano en la cal lo 
de los Oí ic ios . 
.Mientras Ramal se. encoulraba au-
sente de la bodega, l l egó S á n e h e / , ha-
c i á n d o i e presente á los dependientes 
que y a h a b í a comprado el estableci-
miento, y que les s u b i r í a el sueldo. 
Seguidamente, cou d i s t in tos pretex-
tos, hizo que aquellos se ausentaran do 
la bodega, y mientras tanto , r o b ó do 
la carpeta la can t idad y a expresada, 
a l e j á n d o s e d e s p u é s . 
En los instantes de marcharse S á n -
chez, l l egó el pardo Bonifacio A b r e u , 
y a l ver el establecimiento só lo , l l a m ó 
al d u e ñ o y dependientes, y como no lo 
contestasen, s o s p e c h ó de l i n d i v i d u o 
que acababa de sal ir , por cuya causa, 
lo p e r s i g u i ó hasta lograr su d e t e n c i ó n 
eii un roche eu que se marchaba. 
S á n c h e z , al verse en descubierto, 
a m e n a z ó á A b r e u con mía t r incha ; pe-
ro en estos momentos l legó la pareja 
de O d e n P ú b l i c a y le detuvo. 
El detenido fué remi t ido , j u n t a m e n 
te con el dinero ocupado, ante, id s e ñ o r 
Juez del d i s t r i t o de Guadalupe. 
HURTO' 
Ayer m a ñ a n a se presento en la ce-
l a d u r í a del Templete, 1). A n t o n i o Ca-
sa novas, d u e ñ o de! b o d e g ó n de la. cal lo 
de Mercaderes, entre las de Obispo y 
O 'Ke í í l y , pa r t i c ipando que en los mo-
mentos de d i r ig i r se á una barbacoa 
que tiene en el establecimiento con ob-
jeto de recoger cierta can t idad de d i -
nero, o b s e r v ó (pie un arca de madera 
donde guardaba sus ahorros, estab;i 
abier ta sin violencia, y que de la mis-
ma le h a b í a n s u s t r a í d o 52 centenes, 
Lí doblones, un escudo y unos 100 pe, 
sos en plata, sospechando que el autor 
de este hecho lo sea nn jóven Illanco á 
quien tuvo de dependiente. 
MI acusado fué detenido por el e n -
cargado del establecimiento. 
Di jo nombraise dou Vicen te bOpez 
Vizoso, na tu ra l de la C o r u ñ a , soltero, 
de ¿.'J a ñ o s y vecino de la calzada de 
San L á / a r o , negando la a c u s a c i ó n , co -
mo igual mente (pie haya estado en e l 
eshtblecimiento de Casanovas, á l a 
hora que dice se c o m e t i ó el robo, 
AHORCALO 
En el camino que del hospital do 
Aldecoa se d i r i g e a l Cementer io do 
ü o l ó n , fué encontrado, pendiente do 
un á r b o l , el c a d á v e r de un j ó v e n b lan-
co, vest ido co?i p a n t a l ó n de cas imir 
aplomado y camiseta de punto . 
A l p ié del á r b o l en que a p a r e c i ó 
ahorcado, se o c u p ó por la pol ic ía uu 
saco de cas imir , una chaveta , una ca -
misa blanca con las iniciales A A y u u 
par de botines usados. 
FUEGO INTENCIONAL 
Anoche t r a t a r o n de prender fuego 
a la casa n ú m e r o 1!K> de l a calle del 
A g u i l a , esquina á G l o r i a , á cuyo 
electo fueron impregnadas de p e t r ó -
leo las tablas de un costado de d i cha 
casa. 
A d v e r t i d o con t iempo el fuego pudo 
s e r a p i g a d o s in mayores consecueiip 
c í a s por una pareja de Orden P ú b l i c o 
y los inqu i l inos don Ignacio CJil y d o n 
A u r e l i o C h á v e s . 
DETENIDOS 
Los han s do ayer: el moreno Caye-
tano Domeiiecb, por t e n t a t i v a de vio-
lac ión de una morena menor de edad; 
D . J o s é M i g u e l T , Beraza, por armar 
e s c á n d a l o en la v í a p ú b l i c a : D . Ser-
vando Rodr í g u e z , por hur to de un trncJc 
á Ü. Francisco A . Comas; D , J o s é R o -
d r í g u e z y D . Berna rdo Cepero, pa ra 
suf r i r arresto eu el Cuar te l M u n i c i p a l ; 
D . J u a n Diez , por lesiones leves á D . 
I s id ro Rey, vecino del b a r r i o de Santa 
Clara : D , A n t o n i o A r m a s , por po r t a r 
un cuch i l l o , y D . M i g u e l C a r n é , como 
presunto au tor del h u r t o de dinero y 
prendas á D . J o s é Manuel V i d a l . 
R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o . 
Sabido es del galante púb l i co de la Habana que esfá casa su pr incipal objeto desde su fun-
dac ión fué hacer un verdadero centro de baratez, es decir, hacer una casa en donde las familias 
por m u y poco dinero puedan surtirse de mucha ropa. 
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F L U S E S r o i t M E D T D A d precios suma-
i - J ^ mente económicos . 
N O T A . Loo «ofiores íasti ns encontrarán veiitajaa po-x. compruudo eu esu caá», 
A l i B O N M A R C H E firme en su p r o p ó s i t o de cumpl i r al p i é de la letra sn 
programa, no repara en sacrificios puesto que el publico corresponde con creces á sus aspiracio-
nes, por la tanto, desde hoy en adelante e s t a r á en rea l i z ac ión permanente, ó lo que es igual , en 
perpetuo incendio, vendiendo á precios sumamente reducidos sus existencias y las que i r á adqui-
riendo en condiciones ven ta jos í s imas [porque puede hacerlo] pues ese es y no otro nuestro objeto. 
Para que tengan una idea de los precios de esta casa, daremos una p e q u e ñ a Í Í O T A : 
Premiado en $25 ,000 
9 5 9 5 
Premiado en $ 500-
Olancs blancos, para forros, á 2, centavos. 
Chaconat blanco, á 2 y ñ í e d i p centavos. 
O í a n o s d é colores y paji tas de m a í z , (\ 2$ cnts. 
Muchos céf i ros y percales de fondos de colores 
en c ien dibujos , que vale 8 y 10 centavos, á 
f\ o centavos. 
Muchos percales de colores, ú 3 centavos. 
Muchos groes de p u r a seda, de (3 i d e m , íl oO 
centavos. 
Muchas varas de seda china , c ruda , de 2 i(U n i , 
á 2 reales. 
Muchos tafetanes to rnaso l , 4 reales. 
CON QUE COLEGAS, ALIVIARSE Y HASTA OTRA. 
A L B O N M A R C H E , R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L ! A N O 
Premiado en $ 500 
veii 
E N E L B A R A T I L L O 
m a n a . y p o B i J ' 
A N U N C I O S 
B X T E N N E G O C I O . 
V&la el que desee ettaMeccrse cou poco dinero 
se vende y traspasa uu cstablecirahnto de sastrería 
v cariiscría «ituado en una de l...>cii!h-s más couuu-
"rruías de esta oapital. Informarán Bcbre su yjuste en 
Obispo 121. 48-22 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . ~ Ve sto 22 de 1 8 9 « 
E L C O N V O Y D S G Ü E R R á 
C o r r í a el mes de enero ele 1809. L a 
E s p a ñ a , i n v a d i d a por los franceses y 
defendida con una b i z a r r í a s in i g u a l 
po r el pueblo, a u x i l i a d o con u n ejér-
c i t o (ng i é s^é ra d ia r i amente el sangrien-
to teatro de una lucha cada vez m á s 
eucarni/. ; ida. 
E l M;iii.s;;al Sou l t acababa de atacar 
á s ir J o h n Moore , o b l i g á n d o l e á r e t i -
rarse .1 L a C o r u ñ a , y muchos de los 
Cuerpos que mandaba el General in -
g l é s h a b í a n ten ido que separarse eu 
aque l la presurosa re t i rada ; de modo 
que los convoyes, cortados por los in-
cesantes ataques de los franceses, se 
h a b í a n dibpersado por los caminos en 
p e q u e ñ o s destacamentos, que camina-
ban en busca del grueso dtd e j é r c i t o . 
U n o de esos destacamentos, f o r m a -
do de cuat ro ó cinco carretas de baga-
jes y de heridos, s e g u í a con el mayor 
t raba jo el p r i m e r camino que se les 
presentara, bajo el mando de un sol-
dado i r l a n d é s , l l amado Petcrs . 
P r inc ip i aba y a á caer la tardej el 
cielo estaba cargado de pesadas nubes 
que a imiu ' iaban una p r ó x i m a t o r m e n -
ta; la c a m p i ñ a que a t ravesaban pre-
Be i í t aban un aspecto á r i d o y desolado... 
S ó l o ded i s l auc ia en d is tancia so l í a ver-
se uua casa abandonada, cuyas pue r -
tas y ventanas h a b í a n servido de com-
bus t ib le para la hoguera de u n v ivac , 
e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n algunos caba-
l los muertos de fa t iga y algunos c a d á -
veres, con los d e m á s despojos que de-
jan tras de sí las t ropas cuando e s t á n 
eu c a m p a ñ a . 
Examinando l a na tura leza de las 
huel las que a l l í se presentaban, Petcrs 
r e c o n o c i ó que los soldados que les ha-
b í a n precedido p e r t e n e c í a n a l e j é r c i t o 
f r a n c é s , lo que le hizo temer el no po 
der unirse con las t ropas de s i r J o h n 
M oore. 
Sus c o m p a ñ e r o s , casi todos enfer-
mos ó heridos, se a r ras t raban por el ca-
m i n o á duras penas, con t an ta i m p a -
ciencia como desal iento. 
Como acontece siempre en tales c a -
sos, cada cua l buscaba u n ed i to r res-
ponsable pa ra dar r ienda suel ta á su 
descontento. 
Los unos acusaban a l General , que 
no h a b í a sabido tomar las medidas i n -
dispensables en l a re t i rada ; los espa-
ñ o l e s se quejaban de los ingleses, y to-
dos m a l d e c í a n l a suerte de l enemigo, 
p r o m e t i é n d o s e pa ra dent ro de poco un 
buen desquite. 
A n i m a d o s de estas disposiciones, l le -
ga ron á una especie de plazoleta , 
donde algunas cenizas apagadas y 
var ios bagajes abandonados, a tes t igua 
bau que h a b í a habido recientemente 
un campamento. 
L a estrecha plazole ta donde se ha-
b í a n detenidos los ingleses t e n í a á 
nna de sus laderas u n bar ranco su 
m á m e n t e profundo, por el cual c o r r í a 
un arroyo. 
E l ru ido del agua a n i m ó u n poco a 
los heridos, que estaban atormentados 
p o r l a sed, y se d ispusieron á bajar a 
é l . Peters m a n d ó detener el convoy á 
í in de ayudar los á descender; pero al 
acercarse al borde de l a cuesta v i ó 
dentro de l mismo arroyo uua m u í a 
muer ta : enganchada a ú n á un carro 
mato , p a r e c i é n d o l e o í r debajo nna voz 
humana. Peters se d e s l i z ó hasta el 
fondo del barranco, y d e s c u b r i ó una 
mujer, que le p i d i ó socorro en es-
p a ñ o l . 
E l sargento e n t e n d í a u n poco esta 
lengua; quer iendo aver iguar por q u é 
aquel la mujer se encontraba a l l í , la 
iu fu r tunada le c o n t ó que, h a b i é n d o s e 
do rmido de cansancio, abandonada al 
i n s t i n to de su m u í a , é s t a se h a b í a , s in 
duda , ap rox imado demasiado a l abis-
mo, en el que se h a b í a c a í d o con el ca-
r r o . D e s p e r t ó en el momento mismo de 
Ja desgracia; pero no t uvo t iempo pa-
ra ev i ta r la , y p e r m a n e c i ó a l g ú n 
t iempo a t u r d i d a p o r efecto del golpe. 
P o r ú l t i m o , v u e l t a en s í , todos sus es-
fuerzos para sa l i r de a l l í resu l ta ron 
i n ú t i l e s , y s in el socorro del surgeuto 
hubie ra perecido. 
Peters, en t an to o ía estas explica-
ciones, ayudado de sus c o m p a ñ e r o s , 
h a b í a logrado l evan ta r á l a e spaüo la^ 
cuyos miembros todos estaban que-
brautudos, y sacarla de la carreta; pe 
10 en cuanto se l a pudo ver « o n m á s 
detenimiento , á los ú l t i m o s resplando-
res de l a t a rde , su t raje la d i ó á co-
nocer como nna camine ra del e j é r c i t o 
f r a n c é s . 
Cou este d t s ubnmieuTO, la buena 
v o l u n t a d de los c o m p a ñ e r o s de P e t / r s 
se t o r c i ó s ú b i t a m e n t e eu c ó l e r a , y m i l 
exclamacioues de amenaza resonaron 
ent re ellos. 
L lamados á l a defensa do E s p a ñ a , 
los soldados de s i r John Moore se ha-
b í a n acostumbrado á considerar como 
t r a i d o r á tubo e s p a ñ o l que s impat iza 
ba con los agresores. 
Sobre todo q u e r í a n m u y mal á aque-
l las mujeres que, sacrificando su p a -
t r i o t i smo á u n afecto personal , h a b í a n 
l igado su suerte cou la de los franceses, 
d e c i d i é n d o s e á seguir 
Mar i sca l y a su f r i r 
aventuras de la 
al e j é r c i t o de l 
con é l todas las 
j u e r r a . T a l era preci-
sameute el caso de Dolores, casada con 
un granadero de l a d i v i s i ó n . 
L a p e q u e ñ a t r o p a de fugi t ivos mani-
f e s tó e n é r g i c a m e n t e en uu p r inc ip io el 
sent imiento de naber ar rancado á la 
cant inera enemiga del paso fa ta l en 
que se hal laba, y a ú n algunos estaban 
ya dispuestos á pasar de la i n j u r i a á 
v í a s de hecho, cuando el sargento Pe 
te rs interpuso seriamente su a u t o r i -
dad , diciendo con acento brusco: 
—bas ta ya de palabras; ¿por ven tu -
ra h a c é i s la g u e r r a á las mujeres, y no 
c o n o c é i s que bastante castigada se ha-
l l a esta pobre con la e l e c c i ó u que ha 
hecho? EcLemos á a miar s in m á s t a r -
danza, y que cada cual se ocupe de sí 
mismo, si desea conservar la p ie l . 
Este conse jo fué seguido de una or-
den á los carreteros para que el convoy 
con t inuara su marcha, y los peor dis-
puestos cont ra Dolores no t uv i e ron 
m á s remedio que obedecer á Peters. 
E l sargento los de jó alejarse á la ca-
beza del convoy, y cuando no vió en 
torno suyo sino mujeres y soldados de 
su c o m p a ñ í a , se v o l v i ó hacia la can t i -
nera, que h a b í a tomado asiento, d é b i l 
y aba t ida , j u n t o á su desvencijada ca-
r re ta . 
— ¿ Y q u é q u e r é i s hacer a h í ? — l a pre-
g u n t ó con una voz á u n t iempo brusca 
y compasiva. 
— D i o s lo d e c i d i r á — r e s p o n d i ó Dolo-
res. 
— ¿ O s s e n t í s coa fuerzas para an-
d a r ! 
—Creo que s í ; pero j á d ó n d e he de 
I r sola con este t iempo y á semejante 
hora t Los caminos e s t á n cubier tos de 
soldados de los vuestros, y ahora aca-
bo de comprender c u á l e s sou sus i n -
tenciones. 
E l sargento p a r e c i ó vac i l a r u n mo-
mento; mas a l l i n , d e c i d i é u d o s o á to-
mar un pa r t i do , l a d i jo : 
—Vamos , l e v a n t á o s y seguid nues-
t ro convoy; en t an to que yo l leve m i 
fusi l a l hombro, nada desagradable os 
s u c e d e r á en el camino. 
Dolores le d i ó las gracias con efu-
s ión ; hizo u u esfuerzo, y e c h ó á andar 
en las l i las d e t r á s de l a car re ta . 
A l p ronto no p a r e c í a fijar su aten-
c i ó n en e l camino que l levaba el con-
voy , pero t r anscur r idos a lgunos mo-
montos, se a c e r c ó á Peters, d i c i é n d o l e 
con e x t r a ñ e z a : 
— ¿ S a b é i s b ien á d ó n d e vais? 
—Sin duda—le c o n t e s t ó el sargento, 
—nos d i r i g i m o s a l campamento i n -
g l é s . 
— ¡ A l campamento i n g l é s ! — r e p i t i ó la 
cant inera , m i r á n d o l e con asombro. 
— Y supongo que nos uni remos á é l 
antes de la b a t a l l a — a ñ a d i ó e l m i l i -
tar . 
Dolores, a p o d e r á n d o s e de su brazo, 
le d i jo con v iveza : 
— ¡ C o n q u e entonces no s a b é i s 
que l a ba ta l l a se l i b r ó e l 10 y se 
ha perdido 
— ¿ P e r o sir J o h n M o o r e ! . . . . 
— H a sido muerto , y sus t ropas se 
han d i r i g i d o á La C o r u ñ a para embar-
carse. 
Peters se de tuvo , sol tando una i m -
p r e c a c i ó n de rab ia . 
— ¿ E s ve rdad lo que dice usted? 
—Es verdad, os lo ju ro—repuso con 
t a l acento de s incer idad, que toda du-
da era imposib le .—Muchos destaca-
mentos que se encaminaban como el 
campamento, han c a í d o en poder de 
las t ropas francesas; s i s e g u í s por este 
camino, dent ro de contadas horas v á i s 
t a m b i é n á ser pr is ioneros. 
Dolores a ñ a d i ó algunos detal les t a n 
precisos acerca de la b a t a l l a y de las 
localidades ocupadas por el e j é r c i t o 
de l Mar i sca l , qi*e Peters c o m p r e n d i ó 
el pe l igro en que se hal laba. A f o r t u -
nadamente, su c o n v e r s a c i ó n con la can-
t inera h a b í a tenido lugar en e s p a ñ o l , 
de modo que sus c o m p a ñ e r o s no la en-
tendieron. Sabiendo que la n o t i c i a de 
aquel r e v é s a c a b a r í a de desalentarlos, 
s u p l i c ó á Dolores que no diese margen 
á n inguna sospecha, y e n v i ó á u n sol-
dado á los conductores del convoy con 
la orden de que torc ieran hacia l a de-
recha, á fin de l legar a l mar por l a lí-
nea m á s cor ta . 
Dolores , cuyas fuerzas se debi l i t a -
ban á ojos vis tos, fué l l evada á la ca 
r re ta , donde los heridos y las mujeres 
que estaban en e l la l a rec ibieron con 
gr i tos de amenaza y do c ó l e r a . 
— ¿ D e s d e c u á n d o los convoyes del 
Rey de I n g l a t e r r a se ha l l an dest ina-
dos á a lbergar t ra idores que sostienen 
ta Francia?—preguntaron muchas Vo-
ces. 
— ¡ E c h a d l a bajo las rueda-;!—repi-
t ie ron otras . 
— ¡ M u e r a la e s p a ñ o l a ! ¡ m u e r a ! 
Peters, s in responder pa labra , colo-
có á la cant inera comple tamente des-
mayada en u n r i n c ó u del carro , y uucu 
d ó con t inuar la marcha. 
E l convoy atravesaba las c a m p i ñ a s 
m á s á r i t l a s y llenas de rocas á cada 
paso. Por a l l í . c o m o en casi toda Espa-
ñ a , en aquel la é p o c a no e x i s t í a n cami-
nos; ú n i c a m e n t e las huellas de los re-
b a ñ o s , impresas en el suelo, ind icaban 
l a d i r e c c i ó n que d e b í a seguirse. E l sol 
h a b í a desaparecido completamente; l a 
obscur idad, aumentada por las som-
b r í a s nubes de que estaba cargado el 
cielo, apenas p e r m i t í a d i s t i n g u i r los 
pesados carretones, que caminaban pe-
nosamente por un suelo t a n desnudo 
como seco. Pero a l cabo de una hora 
de marcha, repet idos r e l á m p a g o s p r i n -
c ip i a ron á i l u m i n a r l a senda, hasta 
que b ien p ron to la tempestad e s t a l l ó 
con violencia . Los estampidos del t rue-
no, entrecortados de in te rva los de pau-
sas solemnes, resonaron i n t e r r u p c i ó n ; 
torrentes de l l u v i a , a c o m p a ñ a d o s por 
el rayo, inundaron las a l turas , sumer-
giendo los valles, t rasformando el em-
polvado suelo en u n lago de fango. Los 
caballos, espantados, se encabr i taban; 
los soldados, rendidos de cansancio, 
buscaban un ab r igo d e t r á s de sus ca-
rreteras; por ú l t i m o , l a s i t u a c i ó n del 
convoy l l e g ó á ser tan compromet ida , 
que t u v o que detenerse en lo a l to de 
cuesta que el sargento examinaba con 
i n q u i e t u d . 
L a espesa l l u v i a que c u b r í a e l cielo 
no p e r m i t í a á los r e l á m p a g o s que a lum-
b ra r an el comino; todo presagiaba pe-
l igros desconocidos. E l sargento, i m -
presionado por cuanto -pasaba á su a l -
rededor, vaci laba, y ya iba á mandar 
que con t inuara la suspendida marcha, 
cuando un g r i t o de ter ror , de m o r t a l 
angust ia , lanzado desde la carre tera , 
le detuvo. 
Dolores , r ean imada por l a fresca 
l l u v i a , se h a b í a incorporado u n poco 
en e] carro, y a la rgando e l cuel lo y al-
zando los brazos, s e ñ a l a b a con espanto 
indecible la cuesta en cuya pendien te 
se hal laba parado e l convoy. 
— E n nombre del cielo, no d é i s u n 
paso m á s — e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e á Pe-
t e r s — á menos que no e s t é i s cansados 
de la v ida . 
— ¿ A d ó n d e v a esto "camino?— pre-
g u n t ó el sargento, 
— A l Golfo del Diablo. 
— ; E s t á i s seguro de ello? 
—Escuchad. 
Peters o b e d e c i ó , y o y ó el imponente 
r u i d o de las aguas reunidas de todas 
las colinas, que se p rec ip i t aban impe-
tuosamente en e l abismo con m u g i d o 
a te r rador . 
Espantado á su vez, se a d e l a n t ó á l a 
cabeza de los caballos y les o b l i g ó á 
retroceder a lgunos pasos; sus compa-
ñ e r o s , enterados de lo que pasaba, su-
bieron precipi tadamente a l t e r r a p l é n . 
Pero a l l í v o l v i e r o n á encont ra r l a 
to rmenta en todo su majestuoso furor , 
a p o d e r á n d o s e la d e s e s p e r a c i ó n de la 
t ropa. E l mismo sargento estaba silen-
cioso é indeciso sobre e l p a r t i d o que 
d e b í a tomar . 
A l g u n o s hombres p r i n c i p i a r o n á de-
senganchar los caballos para montar -
los y hu i r ; pero Dolores se puso en p ie 
en la carreta , y s e ñ a l ó hacia l a derecha 
una abe r tu r a e n las colinas. 
—Por a l l í , seguid el co l lado has ta 
que e n c o n t r é i s una plazoleta; entonces 
v e r é i s á vuestros p i é s L a C o r u ñ a , y 
antes de dos horas e s t a r é i s en l u ^ ' i r 
seguro. 
L a s palabras p ronunc iadas por l a 
e s p a ñ o l a con tuv ie ron e l desorden y 
a len ta ron los á n i m o s . E l car ro e n 
que iba l a can t ine ra se puso á la c a -
beza del convoy, y e l la misma d i r i g í a , 
ev i t ando los barrancos y salvando las 
rocas; por fin l a tempestad a m a i n ó ; las 
nubes, bar r idas por el v i en to de l mar, 
desaparecieron á lo lejos, y el cielo se 
p r e s e n t ó de nuevo esmaltado de es-
t re l l as . 
L o s ingleses l l egaban entonces á l a 
p lazole ta que h a b í a i nd icado Dolores , 
y un poco m á s a l l á d i s t i n g u i e r o n el 
puer to , en el cua l se m e c í a n ios bu-
ques enarbolando la roja , b lanca y 
azul bandera de I n g l a t e r r a . 
Todos o l v i d a r o n sus padecimientos 
pa ra sa ludar e l p a b e l l ó n nac ional con 
u n alegre hurrah. 
— L a prueba ha sido buena, s e ñ o r 
sargento—dijo el cabo W i l l i a m s , acer-
c á n d o s e á Peters;—pero al f in y a esta-
mos l ibres . 
—Gracias á e s a m u j e r — r e s p o n d i ó e l 
i r l a n d é s , s e ñ a l a n d o á l a cant inera ;— 
cabo, y a e s t á i s v iendo que l a compa-
s i ó n y buenos sent imientos p roducen 
hermosos frutos, y que es m á s p r u -
dente sa lvar á u n enemigo que sacri-
carle. 
J . L . 
0 Q U I N T O " ¿ B R E S O 
Tris tes r é c o r d e s da sua t e r r i ñ a 
Sempre na mente fixos e s t á n ; 
Pensa na ve l la , sua n a i c i ñ a , 
E n sua t i a y - e n sua h i rman-
Reeorda os tempes en que chegaba 
Esmagul lado de t r aba l l a r , 
O sacho novo con que iba á caba, 
E que He fixo callos ñ a s mans; 
Tamen s' acorda da x u g a d i ñ a 
De bois macelos qu a l ó no lar , 
D e i x ó u s o l i ñ o s , cou door d'a a l m i ü a , 
P r a v i r á Cuba con fé lo i ta r . 
Alfredo Cid Feixoó. 
G A C E T I L L A . 
C O N C I E R T O Y B A I L E . — C o m o a d -
v i e r t e el Secretario de l Casino Cívico-
Militar, l a ve lada que hoy, s á b a d o , se 
e f e c t ú a en aquellos salones, es de ca-
r á c t e r puramente í n t i m o , por lo t an to , 
deben proscr ibi rse de el la los trajes de 
r igurosa e t iqueta . 
P o r personas b ien informadas sabe-
mos que el p rograma del Concier to es 
á lo sumo interesante, tomando pa r t e 
en l a fiesta a r t i s tas de nota y d i s t i n -
guidos aficionados. 
Cuando toquen ¡á bai lar !—y comien-
cen los danzones—y l a m a z u r k a á em-
b u l l a r . . . — ¡ q u é a l e g r í a en los salones— 
del Casino Mi l i tar ! 
P A S E O P O R L A C I U D A D . — L a E m -
presa de l U r b a n o compono el pav i -
mento que l e corresponde en l a l í n e a 
de J e s ú s del M o n t e (Puente de A g u a 
Dulce) , pero ¡ s i e m p r e un pero! nos d i -
cen que levanta los adoquines ó p i e -
dras, como t a m b i é n los cabezotes ó 
piedras de g ran t a m a ñ o , colocando 
esos materiales en lo que es Calzada, 
en un g ran espacio de terreno, por lo 
que obs t ruye la c i r c u l a c i ó n de o t ros 
v e h í c u l o s , como coches, guaguas, ca-
r re tas y carretones. V é a s e t a l infrac-
c i ó n ó las Ordenanzas y c o r r í j a s e e l 
abuso. 
—Llamamos la a t e n c i ó n del D i r e c -
to r de l Eamo de Obras Munic ipa l e s 
sobre el hecho de que las Empresas 
de l Gas y Canal de A l b e a r , abren zan-
jas en las calles para colocar c a ñ e r í a s 
nuevas ó corregi r desperfectos en las 
ant iguas , y dejan e l p a v i m e n t o con lo-
mas, hondonadas y no como lo encuen-
t r a n . 
— ¡ H u r r a h ! Los ediles que se ocu-
pan en el embel lec imiento de l a pobla-
c ión , han dispuesto que en t re en t u r n o 
la P laza de A r m a s , p r i m e r s i t io que 
ven, por lo general , los i n m i g r a n t e s de 
los otros p a í s e s . E l pav imen to de lo-
sas ha sido levantado, á fin de colocar 
o t ro nuevo, y , s e g ú n rumores , e l a r b o -
lado, yerbas y matojos se c o n v e r t i r á n 
en ja rd ines llenos de flores de e x q u i s i -
t a fragancia. Y a era t iempo. 
P A R A ^ L A C R U Z R O J A " . — E l Ldo . en 
fa rmacia don Dan ie l M . Cuervo nos ha 
r e m i t i d o seis frascos de l a pomada P o l i -
a n t i s é p t i c a preparada por el mismo 
s e ñ o r y usada por los m é d i c o s de esta 
cap i t a l , con el mejor é x i t o , en e l t r a t a -
mien to de las heridas, gangrenas, l l a -
gas ó ú l c e r a s de cua lqu ie r na tura leza 
y especialmente las quemaduras; fras-
cos que se des t inan á " L a Cruz Iioja?' 
para as is t i r á los heridos en c a m p a ñ a . 
A s i m i s m o la s e ñ o r a d o ñ a Serafina 
D a l m a u nos ha enviado u n paquete de 
h i las dedicado á l a refer ida "Cruz Ro-
j a " . A n t i c i p a m o s las gracias á los do-
nantes, en nombre de los favorecidos. 
CASINO E S P A Ñ O L D E C A S A B L A N C A . 
—Se nos ha i n v i t a d o pa ra l a bon i t a 
f u n c i ó n l í r i c o - d r a m á t i c a y bai le que 
debe efectuarse m a ñ a n a , domingo, en 
los salones de aquel i n s t i t u t o , á bene-
ficio de sus fondos. V é a s e u n ex t r ac to 
del p rograma: 
S i n f o n í a a l piano por don Fel ipe Pa-
l a u . 
L a zarzuela, en un acto. Trabajar con 
Fruto, d e s e m p e ñ a d a por las s e ñ o r i t a s 
M a r í a y Manue la P ó r t e l a y don B. Fe-
r r e i r o . 
E l m o n ó l o g o d r a m á t i c o , con dos n ú -
meros musicales, Manuela, á ca rgo de 
la n i ñ a M a n u e l a P ó r t e l a . 
Sigue el juguete c ó m i c o ¡Media H o r a 
en el Otro Mundo!, representarlo por l a 
s e ñ o r i t a M a r í a P ó r t e l a y don P . F . 
Franqueza.. Y d e s p u é s ; ba i le á los so-
nos del piano. A las 8. 
Las localidades para s e ñ o r a s v a l e n 
20 cts., para caballeros, 30 cts. y pa ra 
n i ñ o s , 10 cts. 
Po r ú l t i m o , se nos dice que r e i n a b a 
mucha a n i m a c i ó n entre las famil ias de 
aquel c a s e r í o p a r a as is t i r á la r e fe r ida 
velada. 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E P I N T U -
R A Y E S C U L T U R A D E L A I I A B A N A . . 
Se p a r t i c i p a á los a lumnos de esta Es-
cuela y á los que d e s é e n ingresar en 
e l la , que desdo el d í a 1? hasta e l 30 de 
sept iembre e s t a r á ab ier to e l despacho 
de m a t r í c u l a s para e l a ñ o a c a d é m i c o 
de 189G á 97,en l a Secre ta r i ado la mis-
ma. Dragones, 02, de 7 á 10 de l a ma-
ñ a n a . 
Habana , agosto 21 de 1896.—El Ca-
t e d r á t i c o - S e c r e t a r i o , L . Mendoza 
P O R L A B O C A M U E R E E L P E Z . — U n 
pa r roqu iano dominguero a l dependien-
te de u n res taurant : 
. — E s t a crema inglesa no e s t á t a n 
buena eomo l a d e l domingo ú l t i m o . 
— ¡ O h , s e ñ o r , no puede ser! ¡Si es l a 
misma! 
ESPECTACULOS 
A L T U S L 7 . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z , 
i—A las 8: L n Gran Rumba.—A las 9: 
A la Habana me Voy.— Guarachas y 
zapateo. 
I E I J O A . — U o m n a ñ í a c ó m i c o l í r i c a de 
Bulos «Migue ! S a l a s » . — L a parodia 
Garra fón y el pasi l lo Un l ) i a de Heyes 
en 18ú0.—Escenas de canto y rumba .— 
A las 8. 
P A T I O D E T A C Ó N . — C o m p a ñ í a C ó -
| m ica de C a s t i l l o . — L a Criatura y L e -
vantar la Caza.— A las 8.' 
A L H A M B R A . — A las 8: Máquinas F a r a 
Volar!—A las 9: ¡ V i c t o r i a ! — A las 10: 
F a r a í lombres Solos.—uaile a l fi-
na l de cada acto. 
SALÓN D E V A R I E D A D E S . - — ( A n -
t i g u a A c e r a del L o u v r e . ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j au l a s de pan-
teras y monos, u n ingenio y u n ferroca-
r r i l en movimien to , labores, fuente ma-
rav i l losa etc. D e 7 á 11 , todas las no-
ches. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
C A P É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuno frente al Pa rque .—Exhib ic io -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
G R A N C A R B O U S E L L . —Solar P u b i -
llones, i í e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 3 á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t . i r á de man i -
fiesto en el mismo loca l . 
C A R R O U S E L L . — E n el s i tuado en 
Zu lue t a , frente á V i r tudes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á 5^ de l a 
t a rde . 
m t a r i I é í é s 
Desinfecciones vcriücada? el d ía 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipabs. 
Las que resultan de las defunciones del 
d ía anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 21. 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 




1 liembrn, blanca, natural. 
G C A D A L U P E . 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR, 
1 hembra, mestiza, legitima. 
•;2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural.' 
CEEP.O. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Francisco Pérez, con doña Mar ía 
t ina Fe rnández . Se veriíicó eu la iglesia del 
Espiri ta Santo. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. 
Lutgarda Bocalandro, San José de las 
Lajas, negra, 32 años, Hosoital de Paula-
Tisis. 
BELÉN. 
María Cruz Mesa, Africa, negra, 60 anos, 
Picota, 58. Arter io esclerosis. 
Doña María Mercedes García , Habana, 
blanca, ü meses. Habana. 14. Bronquitis 
capilar. 
JESÚS MARÍA. 
Don Andrés Bayel, Habana, blanco, 70 
años , Corrales, námero 83. l í eb landec i -
micnto cerebral. 
Salomé Castro, Habana, negro, 29 años, 
San Nicolás, 258. Tuberculosis. 
Doña Mercedes Rívero, Habana, blanca, 
14 años. Vives, 74. Alouminuria. 
GUADALUPE. 
Juan Semillena, Habana mestizo, G añosi 
Crespo, 30. Viruelas. 
Doña Carmen Paramo, blanca, Puerto 
Rico, 32 años, Industria, númers 72. Afec-
ción cardiaca. 
Don Pedro Congots, Lér ida , blanco, 44 
años, Animas, 11. Epatitis. 
P I L A R . 
Rita Hernández , Africa, negra, 80 a ñ o s , 
Neptuno, 157. Arterio esclerosis. 
Umalia Segovia, Habana, negra, 11 me-
ses, Peñalver , 88. Meningitis. 
Doña María Josefa Baeza, blanca, Haba-
na, 2 i años, Belascoaín, 5. Fiebre perni-
ciosa. 
CERRO. 
Don Rosendo Catareno, bianco, Ponte-
vedra, 40 años, L a Benéfica. Fiebre ama-
r i l l a . 
Don Luciano Santos, Cano, blanco, 4 
años , Cádiz, 82, Viruelas. 
Catalina Miranda, Africa, negra, 93 años 
San Indalecio, 1. Arterio esclerosis, 
Don Antonio Suárez, Habana, blanco, 48 
años, Luyanó, 8U, Enteritis. 






s o g i e d m y mmm 
MERCANTILES. 
BANCO DSl COMERCIO 
Ferrocarriles Luidos de la Habana y Alma-
cenes de Kcgla. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Don Leopoldo de Sola, como apoderado de Don 
Manuel Froilán Cuervo, ha participado el extravío 
del certilicado «le ocbo accioues númeroa 13,763 á 
13,770, solicitando se le provea del duplicado corres-
poudiente. 
Lo que se anuncia á los efectos del articulo 4o del 
Reglamento general. 
Habana, Agosto 19 de 1896.—El Secretario icteri-
no, José déla Puente, 6461 10 21 
E M P R E S A U N I D A 
d e C á r d e n a s y J ú e a r o 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra, Doña Josefa Mon-
tes de Oca y Qaíutuua, el extravío del certificado 
número 27,512 expedido en 20 de Octubre de 18í'2, 
oor dos acciones númeroa U.455 y 9.587; el Sr, 
Presidente La dispuesto que se publique en 15 núme-
ros del DIARIO DE LA MARINA y que si transcu-
rriesen tres días del último número sin que so pre-
sentase oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 de julio de 189«,-E1 Secretario, tran 
cisco de U Cerra. 6030 
jaoco Español ds la Isla de Cáa 
Habiendo acudido al Gobierno de este Banco, va-
rios seiiiirc^depoMtantes consultando si cuci caso que 
se am¡)!icn fas emisiones de billetes de este Estable-
ciniitiito, «ele d •volverán -us depósitos en meífifico 
«5 en liüeieí , se hac«j público por este rotdio que en 
todo caío y tiempo lis cuenta* conieutes y los depó-
sitos serán devuf ¡toí eu las especies mismas en que 
Layan (ido constituidoí. 
Habana 28 de. Julio de J'96.—El Gobernador, 
Francisco Godliiei 1 757 alt 15 30 
C o m p a ñ í a t le seguros i m l t u o s 
c o n t r a i u c e m l l o . 
E l Ccngejo de Direcciúa cumpliendo lo diípueíto 
por la Ju:.ta General en la segunda sesión oiüiuaria 
efectuada el 6 de Julio de) corriente afio, ha acor-
dado se cite á los eeíores Asociados para que se sir-
van concurrir á la sesión extraordinaria que ha de 
Tcrificarse á la una de la larde del dia 7 del entran-
te Septiembre en las oficinas de la Conipaín.i, VA,\-
pedra io 42. en edta Capital, con objeto de resal ver 
sobre la adición al párrafo 10 del articulo 19 de \OA 
Estatutos, que propusu e) Consejo de Dirección á la 
Junta Genera: en la primera sesión celebrada el 4 
de Mayo próximo pasado, advirüóndoles que ia sê  
sión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios lo» 
acuerdos que se adopten, cualquiera que tea el nú-
mero de los que concurran, según lo dispone el art. 
sG de los referidos Estatutos y que hasta el día de-
}• ; !-» para la Junta tienen a su disposicién. eu las 
oticinas, los antecedentes refereulca á la citada adi-
ción. 
Habana 3 de Agosto de 1896. — E l Fiesidcnfe, 
FioreolinoF. de Qárav. C 907 16-6 A 
O b r a p í a 11. 14 esq. á M e r c a d e r e s . 
Se alquilan á precio medico mafirnífica» bahitacio-
nes con balcón á la calle. 
6460 a4-20 4d-21 
T ^ N T R E I N T A PESOS OKO se alquilan ios veir 
jQitiladosy espaciosos altos de la casa callede In-
quisidor n.'3, frente á los almacenes de tejidos de lej* 
Sres. Alvarez, Valdós y Gutiérrez: f ieneu una espa-
ciosa sala y dos cnarto.* cou risos de mármol, balcón 
conido á la calle, agua de Vento, inodoro y demás 
comodidades necesarias. Informarán eu la misma. 
6426 Sd-3al9 
. A / V X S O -
Realización de escaparates, juegos de sala, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, camas, lámparas, 
mamparas, faroles, espejosmesas de noche, lavabos 
de depósito ó infinidad de objetes. Hay un escapa-
rate con 6 puertas prooio para archivo de libros. 
A n i m a s n ú n a . 8 4 . L a P a r l a . 
Se compran prendas y oro viejo. 
6143 a8-20 
Jiafísas, Pujos, Cijlicfls, Disenfería, 
se euran infaliblemente con los papelillos 
antidisentéricos del 
9 
62íi7 alt 13a-13 
B E A L Q U I L A 
en " ódico precio la espaciosa casa San Ignacio Hb 
con patio cubierto propio para almacén j con altos 
para uumerosafaniiiia: la llave eu Oficios Gl. 
6237 10a-12 
É Bsiieficeicia fis llmles 
de G a t s l D i a i 
Por no haber aceptado el cargo de Director dccsla 
Sociedad para el que fué elegido el Sr. D. Franciíco 
Luis Pons, se conyoca á Junta General extraordina-
ria para el día 23 del actual, á la una de la tardo, en 
los salones de la Sociedad de Recreo -Casa lUral», 
situada en la calzada de la Reina D. IT», cou el íin de 
proceder ála elección de Director, 
Lo que de orden del Sr, Director accidental se 
publica para general conocimiento de los Sres. So-
cios, recomendándoles la asistencia. 
Habana 20 de agosto de 189-í.—El Secretario, Eu 
sebio Dardet. C 952 4a-19 
P r i u i e r B a t n l l ó n 
D E L 
i \ ? g i i n i i m t o I i i ^ n l m a V n d - R á s 
número 50. 
Necesitando adquirir este Cuerpo 1.000 zapatillas 
de vaqueta, 500 camisetas algodón blanco, 500 pan-
talones y 500 guayaberas de rayadillo como los tipos 
reglamentarios que al efecto existen en el almacén 
del mismo, se hace público por este anuncio cgún 
está prevenido por a Subinspección del arma on 
circular n. 40 de IV de Julio del aíío anterior, á li» 
de que por los almacenistas de esta plaza y poblacio 
nes del resto de la Isla qur deseen tomar parte en la 
su'oasta, remitan sus proposiciones en pliego cena-
do á l a oficina representación dei mismo yante la 
junta ecouómica que al efecto se reunirá 60 la mis-
ma el 28 del actual y á las diez ae su mañana, te-
niendo presente qae el contratista á quien se adjudi-
que la subasta se obligará á pagar estos annncios y 
el uno por ciento para la Hacienda. 
L a Fé 17 de Agosto de 1896,—El Jefe represen-
tante, Manuel Cantarero, BiM 4-22 
10° Batfiii ie AHill e í ¡le Plaza. 
Necesitando adquirir este Batallón «500 sombreros 
para la fuerza del mismo, se avisa por eate medio 
á los fabricantes que deseen hacer proposiciones, 
para que en el plazo de diez dias á contar desde la 
publicación de este anuncio, remitan á la oficina del 
Detall, sita en el cuartel de Composfela, en pliega 
cerrado, las coadiciones de calidad, precio y demás 
que consideren oportunas, eu la inteligencia de que 
dichos sombreros so pagarán cuando se cobre de la 
Hacienda la consignación del mes en qne se entre-
gnen, y siendo por cuenta del vendedor el importe 
de este anuncio y demás gastos correspondientes. 
Habana 19 de Agosto de IfOfi,—El Capitán Ayu-
dante Juan Jiménez, C 957 1(1-21 _ 
A M Ü M C Í O 
Queda abierta la compra de caballos en el Cnarte' 
de Dragones de Dragones, tle 3 á f» de la tarde to-
dos los dias hábiles, en las mismas condiciones que 
se venía verilicando. 
Habana 18 de Agosto de 1896.-f,I Curnaadanle 
Presidcuie. Antonio de la Lastra 
C 95ó 5-20 
A V I S O 
He tomado posesión de la NotaHa y leugo k mi 
cargo el protocolo que desempeñó D. Andrés Mazón. 
para cuya vacante fui designado eu turno de Irasla 
oióu corno premio, según Real 'Ulula espedido poi 
S, M. Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan L» 
rrev. 5791 W-ítl ¡I 
D E S E A C O L O C A R S E 
una extclenle cocinera peniukiilar que sabe cumplir 
con su obligación; cocina bien. Impondrán en Pico-
ta n. 23. í todas horas, 6482 4-22 
C R I A D A D S M A N O 
Una joven peninsular desea colocarse de t liada de 
mano; sabe coser á mano y máquina; tiene quien le 
garantice sn conduela así romo limpia y aséáoá de 
donde ha servido casas respetables como" la del Doe-
k« letrada; pueden tomar informes San Lázaro 201 
darán razón, 6(87 4-22 
r v E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera pe 
J #nin«n1át deme-iiana edad aseada y de to la con-
fianza, bien sea eu casa particular ó establecimien-
to, tiece personas que reepondan por ella. Impon-
drán Lealtad 125, cutre San José y San Rafael. 
Um 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, práctico en el olicio. 
aseado y de buenas costumbres bien sea en casa par-
ticular o establecimier.to, teniendo persona» que lo 
garanticen: impondrán Luz 81, Habana. 
6500 4-2'í 
500 pesos, 3 por 100 mensiial 
Se toman SO*1 $ dando los alquiletea de «na cata 
con establecimiento y descuenta los intereses Dra 
genes 58. abaniqneria Sr. Tamarit, dejar aviso 
6490 4 22 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Dragones n 102, aeabads de redift-
car, es muy capaz para nna numerosa familia: ade-
más de 10 posesiotu-s, patio, xrarpatlo, caballeriza, 
b;ii":o, bermoía azotea, saleta al fondo, es muy fiesca 
sus posesiones altas así como ios btgos tienen loé ii 
las comodidades apetecibles. Informará sus áwel» 
Aguila, número 102. 6183 4-1:2 
Se alquila una casa de alto en cu:.tro ceoteces con siete balcones, sala, cuatro cuartos, comtaor. co-
cina, iuodoro y cuarto de bafio; en la mLma otra cou 
2 baíconc», sala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y cuarto de bañod eu 3 centenes. Info:marán Sau 
Rafael 155. café. 8493 4 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Tenerife Q. 7, con sa'a, sa-
leta, 4 cuartos baio» y uno alto, toda de moten, «KM, 
etc.. la llave en el n. 6, y Jesás María n. 8J, pelete-
ría L a Villa de París, su dueño, 
0480 4 22 
Z u l u o t a a . 3 6 . 
esquina á Teniente Rey. En esta bifn situada casa, 
por ventilada y buen punto, se alquilan 2 Uermosas 
habitaciones con toda asistencia. Es casa de mora-
lidad y tiene cumio Jc.co ti paiftjero. 
6115 8-22 
P > B T O D O l 
l U l s T P O C O i 
L a mujer. 
¿A q u é musa p o d r í a pedi r el a rpa 
para cauta i á eso subl ime á n g e l des-
prendido del cielo para dulc i f icar el 
camino de nuest ra exis tencia! 
¿ D e q u é filósofo, e rud i to ó l i t e ra to , 
e s c o g e r í a yo la p luma para t r aza r eou 
vivos colores la imáge i ) de ese queru-
b ín dis trazado de nuestra f rági l nattó-
ra leza! 
N i ñ o a ú n , cuando nos desprende-
mos de su seno, como el sazonado fru-
to se desgaja de las ramas del á r b o l , 
no nos abandona; sus cuidados, a l con-
t r a r i o , se redoblan, y para darnos 
nombre e l ig ió uno tan dulce , que bo-
das las m e l o d í a s j u n t a s no bastan á 
ocupar el espacio que 61 l lena con sus 
vibraciones ¡ M a d r e ! sus so l í c i tos 
cuidados no decaen n i desmayan; su 
t r a n q u i l i d a d , su reposo y basta su v i -
da, si es necesario, la sacrifica ep aras 
de sus t iernos v á s t a g o s r y hacerlos fe-
lices es sólo su anhelo sobre la t i e r ra . 
Pero el p á j a r o vue la de l nido, el v i -
vif icante calor bajo el cua l h a b í a me-
drado y a d q u i r i d o desarrol lo no lo ne-
cesita: su c o r a z ó n late por algo miste-
rioso; t iende hacia ella, lo busca y no 
es feliz hasta encontrar lo . 
Ese algo es l a "amada" que miís 
tarde s e r á l a "esposa." Es ta nueva 
ves t idura del á n g e l no pierde en nada 
su belleza; só lo ha cambiado su mi-
s ión : y a no es protejer a l d é b i l n i ñ o é 
inculcar eu su t i e rno c o r a z ó n sanos 
consejos y saludables m á x i m a s que 
s i r van de g u í a en el espinoso camino 
de la v ida , n ó : es el o á s i s en e l sofo-
cante y arenoso desierto, que ofrece su 
p u r a y c r i s t a l i n a fuente a l sediento 
viajero para que apague su sed, la 
sombra de las frondosas ramas de sus 
á r b o l e s para pro te je r le de los ardien-
tes rayos del sol , y e l fresco c é s p e d 
para que se rec l ine y descanse de las 
fat igas del v ia je y adquiera v igor pa-
ra emprenderlo de nuevo. 
S u p r i m i d este o á s i s d e l desierto, y 
no h a b r á viajero; s u p r i m i d l a madre y 
no h a b r á el h i jo . 
H e a q u í los dos t é r m i n o s con que 
c i r cunva la nues t ra exis tencia la mujer. 
M a d r e al darnos e l ser y formarnos 
para el camino de la v i d a ; esposa a l 
recorrer ese camino: p a r a í s o que no 
nos abandona, que nos mece en la cu-
na, y que recoje nuestro ú l t i m o h á l i t o 
al desprendernos de Duestra m o r t a l 
ves t idura . 
CJiarada, 
Tercera segunda prima 
de m i amigo don M i g u e l , 
me d i jo que la total 
de los hunos era rey. 
Tomnsillo. 




Sallo d e p u í f / a . 
(Por í.ois Tres Pcmnfateuskis.) 
l i , 2B y 33.—Emphusio rarmacéuliro. 
2* y 3*—Adjetivo, 
5* y 'V*—Asionto rea!. 
4» y 5?r-l7fii<lad de mt-iFíd;i.. 
& y Ia—Arbol. 
fj" y 'i3—Verso. 
Ia y 3a inverüda . -Disiintivo, 
Todo: Inslrmnento do Física. 
T t i Ú i l f J H l o . 
(Koniitido por E. N.) 
* 4 * 4 í * 
4 * . j . | $ 
* * * * 
* * * 
Sustituir litM CMKes ¡IOI letras, do njodo 
QUC resulte on cada limia hovizonta) 6 ver-
tical de la izqnio.nia: 
1 Apellido conocido. 
2 Tiempo do verbo, 
SnbU'rráneo. 
4 Tiempo do verbo. 
5 Nota musical, 
ü Vocal 
Anarpamet. 
( K e m i t i d o por E l F í g a r o do P a y r c t ) 
Formar con estas le t ras el nombre y 
apel l ido de una s i m p á t i c a y eucan t i -
dora j o v e n de 1.a calle del Cr i s to 
S O L U C I O N E S , 
A la Cbarada anterior: Filigrana. 
Al Jeroglíüco anterior: Tropa valieace. 
A l Cuadrado anterior: 
R E J A 
E K A N 
J A C A 
A N A S 
A I Terceto de sílabas: 
J U A N E T E 
N E I> l i t N A 
T E N A Z A 
A l Anagrama anterior: María dei P ihr 
Pablos. . 
l l .ui remitido soluciones. 
Eamplón; M, T . Kio; P. Z.; Los lilas; E l 
de antoti; El de Uatahanó, 
iüiiireota Y Eslm'nüjila W DIARIO l)S LA MARINA. 
' zllLUtrA BI<|VUft í NEPTUNO. 
— A g o s t o 2 2 üe 189G. 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AI, DIAKIÓ DE I.A MARINA. 
H A C A N A . 
T E . X - E G H A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 21 de agosto, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo cío Ministros celebrado hoy 
en la Presidencia ha sido breve y care-
ció de interés- Se han despachado expe-
dientes que no se refieren á Cuba-
E N E L S E N A D O 
Entre las diforenles pregnntís que se 
han hecho hoy en el Senado solo merece 
fijar la atención una que se reñere al con-
fiieto surgido entro el Gobernador Gene-
ral de la isla de Cuba y la Audiencia de 
Matanzas. 
E l Ministro de la Guerra contestó quo 
oficialmente no se sabe nada. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se coúsarcn 
hoy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S . 
F u e r a York, agosto 20. 
UNA P E T I C I O N 
De Washington dicen al H e r a l d q̂ e 
el Secretario de Estado ha enviado al Go-
bierno de España una petición firmada 
por amigos reconocidos de esta nación, en 
que se suplica á dicho Gobierno que se 
conceda el perdón á los que fueron arres-
tados a bordo do la goleta C o m p e t i t o r 
CONSPIl í A C I O N 
Según despacho de Tánger, ha sido 
descubierta una gran conspiración en 
Marrasch, cuyo objeto era destronar al 
Sultán, para poner en el trono al her-
mano de éste- Cuatro gobernadores de 
provincias han sido degollados, y con 
tal motivo se han hechoimuchos arrestos. 
E l terror que reina en el país es grande. 
A R B 1 T K A G E 
E l Gobierno suiao ha nombrado á tres 
célebres jurisconsultos, á petición de In-
glaterra y de Colombia, para que sirvan 
de arbitros en la cuestión pendiente en-
tre ambos países respecto á las dificulta-
des suscitadas en la concesión hecha por 
el Gobierno colombiano á una empresa fe-
rro-carrilera inglesa, y cuyos términos 
cree la empresa inglesa que no han sido 
cumplidos como debiera por parte de la 
Eepública Sur-americaua. 
L A S E X P E D I C I O N E S A L P O L O 
Hcrr Andree, el explorador noruego 
que pretende llegar al Polo norte en glo-
bo, dijo á los viajeros que con el mismo 
objete habían salido en el F r a r u con la 
expedición del Dr. Nansen, que por ha-
llarse ya muy avanzada la estación-
creía difícil continuar su viaje en el 
mencionado globo, y con este motivo sal-
dría ác las islas Spitzberg para Noruega 
ol oía 20. E l F i a n i ha llegado á 
Trcmi-ce (Noruega). 
{(Jufdnjrohibida la rep*educción, d« 
lo$ ¿-ciepramas qiw. tintecclen, con arreglo 
ui artículo 31 A) la Ley de Propiedad 
Los Eoipeoos Él Patíioüsmo, 
D e s p u é s do algunos coní i los poco 
^aportantes por fortunii cío pertm-
bacTonés polít icas cu Zaragoza y en 
Valencia, et t e l éü ia lb nos ba comu-
nicado desde Madrid que las au-
toridados pcrsevenin en sn.s inda-
g:u iones respecto á trabajos de los 
Kepnvatislas cubanos, para producir 
fcgilacióu entvo los anarquistas de 
J e r é / : quo lia sido reducido á pri-
sión en Uarcelona, al apearse del 
fenocarril de Francia, el ex Minis-
tro republicauo Sr. Kstévauez: que 
Limbiéu en Barcelona seban becbo 
prnioues de reconocidos republica-
nos, entro ios cuales figuran los ex 
Diputados á Cortes Sres. Valh-s y 
Lostau: que en la capital del Prin-
cipado bahía estallado un petardo 
y se e íectuaron nuevas prisiones de 
repnblieauos; y que en los círculos 
oficiales se guardaba profunda re-
ge iva acerca de esos sucesos, los 
cuales so comentan mucho en los 
círculos pol ít icos. A d e m á s de lo 
que el te légralb nos comunicó di-
rectainente, corren varios rumores 
con relación á los referidos hechos. 
Tenemos la convicción profunda 
de que n i n g ú n partido político en 
la Pen ínsu la piensa seriamente en 
ha>ioiiiar el orden público, en mo-
mentos en que el Poder central se 
baila en la necesidad imprescindi-
ble de emplear todos sus recursos 
y todas sus energ ías para dómiqa í 
Ja i n s u n e c c i ó n en Cuba. Ni los 
carlistas, ni los republicanos sensa-
tos, ni persona alguna, capaz de 
rendir culto al patiioiismo, pueden 
racionalmente privar al Gobierno 
de los recursos en hombres y en 
dinero, que uoeesita para salvar 
las dificultados do una s i tuac ión , 
que sin tenor nada do •' x^rada, 
no deja de estar res; d o gra-
ves inconvenientes. 
Suponemos, sin embargo, que los 
simpatizadores con la insurrección 
cubana habrán intentado aprove-
char las ocasiones tavorables que se 
los presenten, para intluir en las 
turbas anarquistas de Jerez y en 
algunos grupos republicanos del 
Principado de Cataluña, á fin de 
utilizar los momentos actuales para 
producir perturbaciones que distrai-
gan hasta cierto punto las atencio-
nes y los recursos del Gobierno, 
desvian dolos del único obieto que 
hoy debe tener el Poder central en 
España. Tampoco se nos oculta 
que las teorías de las escuelas ul-
tra-radicales pueden influir doloro-
saniente en alguna persona perte-
neciente á las clases ilustradas, 
para que proceda en sentido con-
trario al que sus deberos c ív icos le 
tiacon. 
Hecordaiuos con tal motivo que 
el ^eñor Es tévanez tomó parte en la 
guerra anterior de Cuba como capi-
tán del Ejercito español; quo regre-
só después á la Pen ínsu la sin que 
es tén todavía suticientemento ex-
plicados los motivos: que las vicisi-
tudes de la pol í t ica le confirieron 
una cartera en un Gabinete repu-
blicauo; y que cuando se le recordó 
el lioolio de haber dejado las filas 
del Ejército, no tuvo reparo en ex-
poner que le repugnaba pelear con-
tra los insurrectos cubanos, así co-
mo después en una historia de las 
Amér icas que publicó en París, de-
fendió á los americanos que se su-
blevaron contra España. No es. 
pues, extraño que el señor Es téva-
nez simpatice hoy con los rebeldes 
de Cuba. Ni lo es tampoco que de 
acuerdo, quizá, con los roprosontan-
tes de éstos , y cegado por los en-
sueños de las teorías y los delirios 
de los sisremas, baya intentado pro-
vocar en España nn alzamiento que 
de hecho impediría ó retardaría el 
embarco de los refuerzos que han 
de venir á asegurar en Cuba el im-
perio de la legalidad. 
Pero cuanto hasta ahora se ha 
hecho ó i'ntenrado para en ar obs-
táculos al Gobierno, en la noble 
euipresa do extinguir el fuego re-
volucionario en esta Antil la, ha re-
sultado afortunadamente inútil . E n 
los presentes momentos, los espa-
ñoles no deben estar divididos, res-
pecto de Cuba., por opiniones polí-
ticas, ni por las distancias geográ-
ficas, ni por los accidentes de las 
respectivas condiciones. E l pa-
triotismo obliga á. proceder con 
unión inquebrantable, y con forzo-
sa cohesión en llevar á cabo, sin 
tregua ni descanso, la pacificación 
de la Is la de Cuba, á fin de asegu-
rar su indestructible adhes ión á la 
Madre Patria, al amparo de leyes 
justas, previsoras, prudentes y libe-
rales. Para esto no hay ni puedo 
haber diferencia entre los conser-
vadores, los fusionistas, los carlis-
tas, los republicanos, los socialis-
tas, los habitantes de la Pen ínsu la , 
los de las Antillas, y los españoles 
residentes en todo el Continente a-
mericano y en cualesquiera otras 
naciones amigas. Todos somos unos: 
patriotas. Todos tenemos nn ene-
migo común: el separatismo. Por 
eso, hoy por hoy, el que nac ió 
e s p a ñ o l , el que con esta cuali-
dad se cree asistido de derechos, 
tiene que acatar ante todo y sobre 
todo, los deberes que la ley de la 
naiuraleza le impone; tiene que 
obedecer las prescripciones del pa-
triotismo, que le obligan á ayudar 
al Gobierno, cualquiera que és te 
sea, ó por lo menos á no ponerle 
obstáculos , en el desempeño de la 
santa misión que le incumbe: de-
fender la soberanía de E s p a ñ a en 
los ú l t imos restos de nn imperio 
colosal que errores y desaciertos de 
la política nos hicieron perder. 
E n la ses ión del Senado de 19 de 
julio, dijo lo siguiente el s eñor Cá-
dovas del Castillo: 
uParainí son igualmente meritorios 
todos los partidos de Cuba; para mí on 
todo tiempo si me tocara ejercer el Go-
bierno eu tiempo, de que hubieran de 
liacerso nuevas y más extensas refor-
mas, tendrían todos loa niisnios dere-
chos, las mismas consideraciones y la 
miéma estiinación." 
A lo cual ha contestado L a U n i ó n 
Const i tucional: 
"Pesen qnien pese, nosotros segui-
reinns siendo los hijos preferidos de la 
Patria." 
15 
.Según nos anuncia el Gobernador 
civil de esta provincia, señor Porrua, 
inexacta la noticia que lia publicado 
VairíaMd, de Cieufnegos, y que ayer 
ic(:iodnjiinos. de haber sido hecho el 
ofreonniento de la jeíaturiT de policía 
de la Habana, al seúor coronel Ja-
quetot. 
líl señor Pon na agrega, que los úni-
cos que autorizadamente hubieran po-
dido hacer semeionte ofrecimiento, se 
hallan niny satisíochos del celo y de la 
inteligeniMa ron que el señor Barrera 
desenipefia aquel puesto. 
De un artículo publicado por E l Ife-
raido de Madi id, eon el titulo de ' E l 
mo.'o de gobmiiar», tomamos los si-
guieutes párraibs: 
El señor Cánovas y el señor general Be-
rán^er han hecho en ol asunto de los cruce-
ros de Genova un papal muy parecido al 
del jinete del cuento, que casualmente iba 
á echar pie á Tierra cuaudo el caballo lo 
arrojó de la silla. Ambos personajes se le-
vantan del suelo encareciendo su previsión, 
de la que en muchas cosas sólo ellos pue-
den tener noticia, y atribuyendo la caída, 
no á su falta do destreza para tu ntar, sino 
á la imprudencia de los periódicos, los cna-
les, descomedidos y ligeros siempre, les han 
espantado el caballo. 
¿Cómo íbamos á saber que no era posible 
comprar el Garibaldi*—decía el señor Cá-
novas.—El Gobierno trataba con nna cusa 
respetable, y á menos de acudir al procedi-
miento de que le "echasen las cartas", mal 
había de adivinar ios obstáculos que han 
surgido... 
Pues no le echaron las cartas á la prensa 
y, sin embargo, casi toda ella conoció des-
de un principio la diíicultad y la advirtió 
repetidamente. Dos meses hace que venían 
los periódicos anunciando lo que iba á pa-
sar: se lo dijeron desde Genova al Diario de 
Barcelona, lo estaba declarando todos los 
días la prensa oficiosa de Buenos Aires, lo 
indicó aquí nuestro colega E l Tiempo, lo 
depurairos y hasta documentamos eu el 
fíiiRALDO, sujetándonos á una comproba-
ción quo el Gobierno pudo buscar desde 
luego por medio de su represéntate en la 
Argentina, lo afirmó igualmente E l Impur-
rial, lo creía y sabía todo el mundo, menos 
ol ministro do Marina y el señor Cánovas. 
Nadio pretendió que uinguno de ellos ó los 
dos juntos se fuesen al puesto de la Canuta 
á que les "tiraran el s inoCon leer los pa-
pales públicos habrían tenido bastante. 
Viendo lo acaecido, necesitan una exce-
siva prudencia aún aquellos á quienes el 
señor Cánovas calificaba ayer tarde de im-
prudentes, para no saltar por cima do todo 
linaje de respetos cuaudo el Gobierno ha-
bla de su previsión y de sus éxitos. Ni es 
menor la dosis de comedimiento que hace 
falta cada vez que desde los bancos minis-
teriales se invoca el patriotismo como es-
cudo de todas las torpezas y de todas las 
ineptitudes- Ya no es buen patriota sino el 
que pasa por los mayores dislates, el que 
renuncia á su derecho de combatir y criti-
car los planes de los ministros, el que otor-
ga en silencio cuanto le piden. A la ver-
dad: oyendo al señor Cánovas del Castillo, 
inclinaríase uno á creer que él, sus compa-
ñeros de Gabinete, los senadores y diputa-
dos de la mayoría los periódicos, los comi-
tés y los individuos todos del partido con-
servador, son los que llevan la carga de la 
guerra ríe Cuba, nutren con sus propias 
carnes las filas de aquel ejército, y atien-
den con su propio peculio á los gastos de la 
lucha... 
Pero como nada hay mis lejos de la ver-
dad, sería bueno que en respuesta á cual-
quiera de esos grandilocuentes discursos 
del señor Cánovas, ó del señor Sagasta, ó 
del señor Romero Robledo, ó del señor Mo-
ret—porque lo mismo pensamos respecto de 
unos que de otros—acabara por levantarse 
en la tribuna parlamentaria la voz de al-
gún modestísimo y humilde diputado rural, 
dispuesto á sostener que el patriotismo es-
tá en los que hacen y sufren toda clase de 
sacrificios, no en quien los decreta desde 
las poltronas ministeriales y desde las trin-
cheras do la nómina; quo el que paga los 
barcos es el verdadero patriota, y no quien 
ordena el pago; que como muestra do amor 
á España tiene mayor fuerza probatoria el 
dar la propia sangre quo el pedir la ajena; 
y en suma; que tono el mérito y toda la 
gloria corresponden á la nación, al pueblo 
anómino que soporta heróicamente la car-
ga, y que ui siguiera se detiene á pensar 
que acaso no fuera ésta tan penosa sin los 
errores y las culpas de nuestros partidos 
políticos y de nuestros Gobiernos. 
P M O T l i 1 ACCION 
IJn diario madrileño publica un te-
legrama de Londres anunciando que 
según noticias de la República Argen-
tina, las personas pudieutes de la co-
lonia española residente en aquel país, 
inspirándose en el sentimiento del más 
acendrado patriotismo, han resuelto 
costear la construcción de nn buque 
de guerra para regalarlo á España; 
pero deseosos al mismo tiempo de que 
no suceda lo mismo que con él desgra-
ciado cañonero Fil ipinas, cuyo importe 
se satisfizo en parte con el producto 
de una suscripción abierta en Manila, 
han creído conveniente entenderse di-
rectamente con una acreditada casa 
inglesa. 
The Da i ly Graphic, hablando sobre 
el particular, añade que el pedido se 
ha hecho á. los Astilleros del Clydc 
(Escocia), conviniéndose la construc-
ción de un crucero de 4,500 toneladas, 
de mucha velocidad y con todos los 
adelantos de la arquitectura naval, el 
cual debe ser entregado á España den-
tro del plazo improrrogable de diez y 
ocho meses. 
L a p r ó x i m a z a f r a . 
E n Cieníúegos, á pesar de la guerra 
qne al trabajo hacen los insurrectos, 
se está limpiando la caña de muchas 
colonias de centrales, protegiéndose á 
los trabajadores contra las asechanzas 
de los que se proponen convertir esta 
Antilla en uu montón de hnmeautes 
minas. 
L r i m i LO T E M Í 
Hemos visto publicado en la Gaceta 
del día 23 de Julio pasado, la liquida-
ción qui; da la Administración í>q)o-
cial de Loterías, correspondientes al 1° 
y 2° semestre del año económico de 
LftftS á 1896; con la comparación de las 
utilidades líquidas y déticits que en-
tre ellas existen. 
Resulta de dicha comparación qne 
en el 2? semestre hul)o 100.00.") pesos 
5 cts. más de ntiüdad que en ol primo 
ro, pues la utilidad líquida do ésto ca 
de 531), 163 posos con 99 cts,, y la del 
2° do ().>;>.2IS pc^os con OL cts., siendo 
reaiineute muolio mayor de lOO.O'.i" po-
sos la diferencia que á favor del 2n se-
mestre existe, puesto que las u.lilid.i-
des del l? son en plata y las del 2o en 
oro. 
También se publica en la Gaceta de 
ios dias 11, 13 y 11 del corriente, laa 
liquidaciones de los sorteos números 
10, 20 y 21, celebrados los dias 0, 21 y 
;'l de julio, en cnya'í lirjuidn.cionos se 
ve qu»' la lienta (& Loterías ha tBDfdé 
una utilidad líquida de or-.O!) S.'N cts, 
en oro, debiendo hacer uonn' que en 
las liquidaciones se hace constar lo 
que corresponde A. la Admi^'Mradóu 
de Loterías por ol 1 por l,o:v) 
utilidades líquidas, y que 
más que A 22 pesos 00 cts., 22-03 y 22 
con Or> cts., respectivamente, en cada 
sorteo, desvaneciéndose con esta pu-
blicación la vulgar novela de irregula-
ridades en la Administración de Lote-
rías, y demostrándose que esta Renta, 
una de las más seguras del Estado, 
merece hoy la protección del público. 
Felicitamos al señor Administrador 
de Loterías por los buenos resultados 
que para la Hacienda está dando su 
gestión. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
PE AYEIÍ, DÍA 21. 
Asistieron los concejales señores 
Calderón, Arenas, Lázaro Velas, Ar-
tiz, Koig, Alonso y Maza, Maza y Ca-
rniza, Meuéudez, Artiz, Canales, Ma-
seda. Vega (ü . Genaro cíe la) y Selles. 
A las tres menos cuarto se abrió la 
sesión, dándose lectura al acta do la 
junta anterior, quo fué aprobada des-
pués de una pequeña modificación he-
cha por el señor Arenas, 
A propuesta del señor Calderón se 
acordó que el Cabildo en pleno acuda 
ante la primera autoridad de la Isla, 
con el fin de recabar de ella la suspen-
sión de la orden referente a la demoli-
ción de la Pescadería. 
Por breves instantes se suspendió la 
sesión con objeto de pasar el Ayunta-
miento á visitar á S. E . para cumpli-
mentar el acuerdo anterior, cosa que 
no pudo llevarse á cabo porque el se-
ñor Gobernador general, según mani-
festó el ayudante de guardia, no reci-
bo más quo. hasta las dos de la tarde. 
E u tal virtud se acordó que á la una 
de la tarde de mañana, se reúna el 
Ayuntamiento á los fines indicados. 
E l señor Calderón pidió explicacio-
nes á la presidencia tle p6c qué se ha-
bía levantado el pavimento de la plaza 
de Armas y arrancado do cuajo los 
laureles que la daban sombra y enbe-
llecían. 
Contestaron el Sr. Presidente y el 
Concejal inspector del ramo, Sr. Are-
nas; pero sus explicaciones fueron po-
co satisfactorias, puesto qne se acordó 
traer el expediente á Cabildo. 
Dióse lectura después á nn oficio del 
jefe del cuerpo de Bomberos municipa-
les, acompañando ai mismo las llaves 
de los cuarteles abandonados por su 
pase al cuartel Infanta E u l a l i a . E l 
Sr. Alcalde, por lo que respecta al 
cuartel de San Felipe, hizo historia re-
trotrayéndose al año 1835, época en 
qne aquel fué concedido al Ayunta-
miento por el obispado con ese fin. y 
cuyo cuartel inscribió más tarde la 
Hacienda (i nombre del Estado, como 
procedente de bienes de regulares. 
Se acordó, en vista de los antoc( den-
tes suministrados al Cabildo i or la 
presidencia, que el Ayuntamiento ha-
ga desde luego entrega de las Uavrs 
de! cuartel de San Felipe á la H a -
cienda. 
Se dió cuenta más tardo de una so-
licitud de D. Santiago Pubillones, en 
la cual pido el solar de la calzada del 
Monte, esqnina á la callo de Cárdenas, 
para instalar en él un círculo de eaba 
lütos, y so j)asó á la comisión, acordán-
doso al mismo tiempo, que procede re-
veer el acuerdo tomado hace dos años, 
de no arrendar ese local con motivo de 
haberlo solicitado la fotografía de los 
Sres. Otero y Colomiuas; después se 
dió cuenta de otros expedientes y se 
levantó la sesión. 
LOS KIOSCOS DE LA PLAZA DE Al?MAS 
Por la Alcaldía Municipal se pasó 
ayer tarde una orden á los dueños de 
los kioscos, sitos en los alrededores de 
la plaz do Armas, á fin üo que los re-
tiren del perímetro de la phua. en vis-
ta de las obras que eu la misma se es-
tán realizando. 
este año sin que se vislumbre nada de 
la brillante situación soñada en un 
principio; por lo que no es de extrañar 
que sobrovengau desengaños y pérdi-
das en todos sentidos. 
E n cuanto á las elecciones, es cosa 
hoy por todos admitida que la decidi-
rán los Estados de Indiana, Illinois 
y Ohío. Ellos resolverán con sus vo-
tos si ha de predominar la base de 
oro ó la libre emisión de la plata. 
Los arribos de Cuba en la presente 
semana han sido 2.710 toneladas, con-
tra 15.153 en 1805, ó sean 12.707 me-
nos que el pasado año. 
Lo recibido de la misma isla duran-
te lo que va de año asciende á 236.115 
toneladas contra 078.700 en igual pe-
ríodo del 05, ó sean 112.015 toneladas 
menos cate año. 
Leemos en el New York Herald, un 
telegrama de Madrid anunciando que 
nuestro ministro de Marina, señor vi-
cealmirante Beranger, había recibido 
el 12 de esto mes un despacho partici-
pándole qne se había cerrado un con-
trato con la casa Yhotnpson, de Glas-
gow, para la construcción de dos aco-
razados do once mil toneladas cada 
uno, que han de ser entregados al go-
bierno en el plazo de diez meses. 
Estos barcos sustituirán á. los aco-
razados construidos en Génova, cuya 
adquisición, por dificultades de última 
hora, ha sido imposible. 
D e l a M a d r e P a t r i a 
(POR LA VÍA DE TAMPA) 
E L M E M O R A N D U M 
Madrid, 12 de Agosto.—Ha sido muy 
comentada en lá prensa la noticia pu 
blicada ayer por el Standard, acerca 
de un memorándum de España á las 
potencias en relacióu con la cuestión 
de Cuba y La actitud de los Estados 
Unidos, y la subsecuente conferencia 
entro el duque de Tetuán y el Minis-
tro de los Estados Unidos Sr, Hannis 
Taylor. 
E l Xctcional, órgano del señor Cáno-
vas del Castillo, dice esta mañana, 
que. haya sido cual fuese el objeto de 
la conferencia, lo indudable es que fué 
cordialísima y de perfecta conformi-
dad con las relaciones amistosas que 
existen entre los dos gobiernos. 
E l objeto del m e m o r á n d u m - agrega 
E l Nacional,—era exponerá las demás 
potencias la verdadera situación de 
Cuba, en vista del próximo envío de 
nuevos refuerzos. E n este documento 
se hace plena justicia á la indiscutible 
rectitud del Presidente Ciéveland y 
Mr. Üjney. 
Como ora natural el gobierno no ha 
dejado de referirse á circunstancia tan 
notoria, como el apoyo y simpatías que 
los rebeldes reciben de ciudadanos a-
menoanos. Espera sin embargo el go-
bierno, que tendrá el efecto deseado la 
última proclama, del Presidente Cleve-
land, condenándola violación de las le-
yes de neutralidad. 
P O S A C O R A Z A D O S 
E l Ministro de Marina ha mani-
festado que esta mañana recibió un 
telegrama haciéndole saber que se han j 
ultimado satisfactoriamente los arre 
glos con los señores Thompson, de 
Glasgow, para la construcción de dos 
acorazados de once mil toneladas ca-
da uno, del tipo del Niobe, de la Mari 
na Iweal Inglesa; los dos buques debe-
rán ser entregados en el término de 
diez meses. E l asunto pasará á exa-
men del Consejo de Guerra y Marina. 
E l Ministro Sr. Beráuger ha dicho 
también que la cuestión de los cruce-
ros do Génova sigue en statu quo. 
E l Sr. Cánovas ha visto el despa-
cho que antecede y lo continua. 
do el Guillermo Tell. Hizo además, 
siempre con éxito, excursiones á otros 
muchos toatnái de primer orden de Eu-
ropa y América. 
En la temporada de 1S77 á 1878, s i 
mal no recuerdo, cantó en Tacón con 
la Volpini, la cual fué más tarde su 
esposa; !a Vizi^k, el barítono Storti y 
otros. Los que tuvimos el gusto do 
oírle recordamos con vivísimo placer 
aquella voz tan bien timbrada, tan ro-
busta y flexible, y sobre todo, aquel 
estilo delicioso. E n Furi ianos princi-
palmente no tenia rival. 
Fuera de sus méritos artísticos, el 
Sr. Marín como hombre, era todo, un 
caballero, y de un trato agradable en 
extremo. Sus compañeros todos, todos 
lo respetamn y querían. 
Con su muerte España ha perdido 
un hijo que gozaba de gran fama en el 
mundo musical; yol arto un sublime 
intérprete. 
SERAFÍN KAMÍREZ, 
L a estadística azucarera de la sema-
na quo terminó 0112 del presente, da 
para Cuba y los Estados Unirlos en 
conjunto nna existencia de 331.380 to-
neladas de azúcar contra 311.731 la 
semana anterior y 520.507 en la análo-
ga del 05, ó sean 108.217 menos que en 
dieho año y 02.582 más que en 1? de 
enero del corriente. 
Las existencias en Europa eran de 
1.280,800 toneladas contra 1.200,000 la 
anterior semana y 1.301.380 el pasado 
año. 
E l total de azúcares en Europa y 
América Juntas, era de 1.018.180 tone-
ladas, contra 1.031,731 la anterior se-
ni¡iiia y i,.s;-i;?,0.S6 el pasado año en se-
mana análoga. 
L a merma era en dicho día 12 do 
215:803 toneladas contra 222.155 la se-
mana anterior, y el aumento compara-
do con las existencias de 27 diciem-
bre último era de 758.218 tonela-
das. 
E l azúcar á üote para los Estados 
Unidos era de 8,500 toneladas más 
5.000 embarcadas de llamburgo y Bre-
liicn la semana anterior, habiéndose 
contratado además tictes por 15.000 to-
nidadas en las que se incluyen 100 de 
i refinados. 
Durante los primeros días de la se-
mana quo nos ocupa, el mercado estu-
I vo muy animado y firme, habiéndose 
| vendido á oh centavos el centrifugado 
I y á 3¿ el maseabado, rehusando mu-
| chus tenedores vender á OÍ-OS precios 
í por creer que liarían mejor en esperar; 
\ pero p.n'o después la depresión en el 
' mercaap europeo produjo una baja y 
I hubiéraso querido vender á ¿ menos, 
i Los tipo-- favorecían á los comprado-
j res y iiegaron á venderse partidas de 
i almacén que hasta entonces no habían 
; sido própüc^táa al público. 
No hay duda do que el elemento 
• perturbador está eu la ineertidumbre 
i quo existe sobre quien será el Prcsi-
' dente electo. Cuando hay probabilida-
(',. <;i fiv.irdc Me Kinley, las condicio-
n s di I i;-.! ivado comienzan á mejorar; 
pero sucedo lo contrario cuando las 
tfcn b ncias plalistaa se acentúan, sien-
\ «Jo el efecto que producen, la descon-
; fl mzn en la estabilidad do los valores. 
.\ ' r'; ' •-" á esto que se acerca ol mo-
en que concluya la campana de 
E S 
Con este título publica lo que sigue 
nuestro estimado colega L a s X o i c a a 
des, de Nueva York: 
Por carta que ha enviado el Presi-
dente de la Junta Patriótica española 
de West Qnincy (Massachusetts). nos 
hemos impuesto do una sensible des 
gracia de que ha sido victima uno de 
los más laboriosos y meritorios espa-
ñoles allí residentes. 
E l Sr. Ü. Julián Madrazo, miembro 
de la referida Junta, ha perdido com-
pletamente la vista á consecuencia de 
una explosión ocurrida en una cantera 
en la cual se hallaba trabajando. Este 
accidente que le ha dejado inútil para 
el resto de sus días, ha privado de am-
paro y protección á su esposa y cinco 
hijos, quienes libraban su sustento del 
trabajo do este honrado compatriota. 
Gestionase el reunir recursos con 
que socorrerlo y enviarlo á España, y 
nosotros entendemos que no puede ha-
Í 11 e obra más meritoria ni ésta recaer 
on persona más digna. Cuando la sa-
lud y el uso de sus sentidos le permi 
tían entregarse á sus habituales fae-
nas, el Sr. Madrazo, entusiasta y ge-
neroso, contribuía en la medida de sus 
recursos al fondo para la patria. Hoy 
que la desgracia y la necesidad lo a-
congojan y atribulan, justo es que le 
ayuden á salir de tan mísera situación 
sus connacionales. A todos recomen-
damos vivamente quo aporten á obra 
tan buena y misericordiosa, sus dona 
tivos, pudiendo dirigirlos en cualquier 
cantidad quo sea al Sr. D. Cesáreo Vi-
gil, tesorero de la Junta Patriótieü 
pañola en Nueva York, que t • 
oüeina en el número 121 Maiden . 
N E C R O L O G I A . 
E n su edición de anteayer tarde, da 
el DJATÍIO la triste noticia del falleci-
miento del aplaudido tenor I>. Andrés 
Marín, ocurrido últimamente en Ma-
drid. 
Había nacido este artista en un pue-
blo de Aragón, é hizo sus estudios ba-
jo la dirección de hábiles protesores 
comnatriotas. Su carrera teatral lué 
una serie no interrumpida de triunfos 
ya en Moscow, ya en Londres, en don 
de cansó verdadero fanatismo cautau-
Ni los cuidados de la ciencia, ni los 
«le su estimada íamilia, lograron sal-
var ¡a villa a la virtuosa Sra. D:1 Fran-
cisca Martínez Ayala, quo entregó su 
alma al Creador el sábado último, en 
Madruga. Jo vén aún, viese atacada 
de una penosa enfermedad que sufrió 
con cristiana resignación y que le hizo 
sufrir extraordinariamente. 
Su entierro, al que acudió el pueblo 
todo, fué una demostración sincera 
del aprecio que se profesaba allí á la 
ünada y del que se le tiene á su espo-
so, que en el ejercicio de su profesión 
de médico tanto bien ha hecho en a-
quolla coma re 
Damos al Doctor Mulka^ y á su es-
timada íamilia nuestro sentido pésame 
y Dios acoja en su seno el alma de la 
finada. 
not íc iaOFla 
in surrecc ion . 
D E J I C O T E A 
Agosto, 0. 
E i General Aldave. E l escviadrón 
de Y a b ú . Candelas. Encuentro. 
Trinnfo de nuestras armas. U n 
muerto. Caballos ''difuntos." Re-
greso. Felicitaciones y obsequios 
al general. R a m ó n Mil ián. Des-
pe dida del general. 
E l general Aldave 
Como álas siete de la mañana de hoy lle-
gó á ésta en tren especial el incaupalde ge-
neral Aldave con el objeto, según creo, de 
revistar á 
E l Escuadrón de ITabú-
qnc se hallaba formado frente al paradero, 
y en el momento de llegar S. E . se observó 
que hacia Jicotea la Vieja había varias can-
delas y suponiendo fuê s alguna partida 
enemiga, con permiso del general, salió el 
escuadrón de Yabú cu su busca retlejándo-
sc en el rostro audaz délos intrépidos gue-
rrilleros lá viva satisfacción que sienten 
cuando para lavar la honra nacioKal yo 
lanzan denodados á la Icĉ aa. 
Encuentro 
AT poco rato halló nuestra fuerza al ROO • 
migo que descuidado se hallaba entreíeni. 
do esgrimiendo la criminal tea incendiaria 
paradestruir;infanics! lo poco quo lo rosta i 
este pobre país, (pie dicen defender, comen, 
zando un nutrido tiroteo, que duró hora y 
medía y que dió por resultado un nuevo 
Triunfo de nuestras armas 
c mtra las de e«os bandidos, incapaces de ro 
sistir el arrogante emp'̂ e ña nuestros sal-
dados que cou bélico ardhliento signen d e-
mostrando que son los mismos quo en lu-
panto y en Nuruancia fueron asombro dul 
universo entero. 
Ei valiente escuadrón persiguió al ene-
migo hasta "NoKíbfe de Dios" desde donde 
total monto derrotado el enemigo rogreíó 
hacia el pueblo hallando 
XJn muerto 
de raza negra que en su fuga no pudo reti-
rar el enemigo y que fué cruzado en un ca-
ballo para ser cuixír.cido al pueblo. 
Caballos "difr.nTios" 
Nueve caballos dejó cadáveres el enemi-
go, algunos con monturas, lo quo hacen su-
poner lleven mucha!, bajas. 
Regreso 
Como á las diez regresó ol escuadrón, 
siendo recibido con entusiasmo, mereciou-
do la honra de recibir del general Aldave 
frases de 
Fe l i c i tac ión y obsequio 
pues además do elogiar la bizarra conduc-
ta de Jos señores tenientes Rodríguez, An-
za y Marcelo, brindó cafó á todos los gue-
rrilleros. 
R a m ó n Mi l ián 
era el de la partida insurrecta cu la 
que se dice iba Cayito Alvarez y Vicen-
te Núñcz, con fuerza do 2J0 á 300 hom-
bres. 
¡Bien, por el escuadrón de Yabú! 
Adelante por ese camino señor Eodrí-
guez, hay que acabar con esos cobardes quo 
ofenden á nuestra queiida patria. 
Despedida del general 
Poco después marchó el General siendo 
desnodido por el pueblo y militares entro 
los que vi al valiente capitán Latasa del 
escuadrón de Yabú. 
Agosto 12. 
Reconocimiento." Resultado.—Insu-
rrectos enterrados—Heridos.- -Más 
caballos muertos. 
Reconocimiento 
Como á las tres de la tardé f.?l día 9 sa-
lió á reconocer el terreno ea que tuvo lugar 
el encuentro con la partida do Miüán el es-
cuadrón de Yabú dando por 
Resultado 
el hallar dos caballos más muertos y uno 
vivo cou montura y grandes riiátros do san-
gre. 
Insurrectos enterrados 
Pasando el río de Sagú a en el paso do 
•'San Vicente,, enterró la partida derrota-
da por el Escuadrón de Yabú dos cadáve-
res; uno en "Nombro do Dios,, y otro on uu 
!!•. ;•! de la colunia '•Soledad,,. 
Heridos 1 
Según noticias dadas por los vecinos do» 
campo la partida do Milián lleva W uen-
dos, entre tilos el titulado |v.>pitan Jusó 
Marcelo y uu liermano de Milián. 
M á s caballos muertos 
Al regresar'el bizarro oscuadión do Ya-
bú haM dos caballos más cu un canavdral 
acribillados de balas. 
A !tO 
Presentado 
Procedente de la partida de Kamón Mi-
lián se dice se presentó cu Santo Domn^o 
un individuo que parece tomó miedo con la 
paliza que se les dió el día 9. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — A g o s t o 2 2 t e 1 8 9 8 . 
EPISODIO BE LA GUERRA 
E l d í a 14 de Febrero del año que 
cursa, sa l ió de Corra l Falso la colum-
na del general Prats, compuesta del 
b a t a l l ó n do Antequera con su guerri-
lla, un Bsct iadrón de Dragones de San-
tiago, guerrilla de María C i i s t iua y 
dos c o m p a ñ í a s del Koy, tomaudo la 
(lirecuion del i ú g e u i o ¿San Joaquín, de 
Tedioso. 
Iban a vanguardia ocho goerrilleros 
de Auteqaera a l mando del sargento 
de la misma, Francisco Torrente, ha-
ciendo el servicio de exploradores, sin 
bai lar tropiezos en todo el camino ni 
ver indicios de la proximidad del ene-
migo. 
A unos 500 metros de distancia del 
referido ingenio, el sargento Torrente 
hizo alto y r e p l e g ó su fuerza , para in-
dicar a sus subordinados el rumbo que 
h a b í a n de seguir, y una de las disposi-
ciones acordadas fué la de que una 
p<it*éja exploradora, compuesta de los 
soldados Antonio S á n c h e z y Francisco 
Venlngas, partieran al galope á reco-
nocer el ingenio San iToaquín, opera 
jióii que en el acto fué realizada por 
los expresados soldados. 
I 'na vez dentro del batey, los solda-
dos espolearon sus caballos hasta dar 
vista á la entrada de la finca; mas de 
pronto, un insurrecto blanco, armado 
de i scopeta, sale de d e t r á s de una 
enorme ceiba, s ituada eu ia parte au-
terior del edificio, y grita: ¡Al to! 
¿Quién vive? 
— E s p a ñ a — c o n t e s t a nuestra pareja. 
— ( E l centinela, pá l ido y eoufiiso.) 
¿Qué regimiento? 
— G u e r r i l l a de Antequera. 
—¡AJto! no deis un paso más porque 
hago luego. ¡Cabo de guardia! ¡Cabo 
de guardia! ¡La guerrilla de Ante-
quera! 
Y el cabo de guardia sin acudir. 
— ¡Cabo de guardia! gritaba cada vez 
con más fuerza el pobre igorrote, sin 
tener la diclia de ver asomar á los que 
p o d í a n sacarle do aquel atolladero. 
Tantos gritos d ió el vigilante ene-
migo, que diebo sea de paso cumpl ió 
como bi.euo, que al fin se p r e s e n t ó all í 
un sujeto montado, con escarapela de 
cinco puntas, aunque sin proferir una 
sola palabra. 
F a r é c e n o s estar presenciando aque-
lla escena muda; los soldados por un 
lado en la duda de si eran guerrilleros 
los hombres que t en ían enfrente, y és-
tos sabiendo á ciencia cierta que se 
las habían con una pareja de caballe-
ría del Ejérc i to e spaño l . A l l í todos se 
miraban unos á otros sin saber qué re-
so luc ión tomar, hasta que cansados 
ya de tanta zozobra, dijo al fin el sol-
dado Antonio S á n c h e z , con pronun-
ciado acento andaluz: 
— S i zoi mambice, tirá y a de una ve, 
pue nosotro zomo e z p a ñ o l e y máz ná . 
Dos detonaciones de fuego seguidas 
i n s t a n t á n e a m e n t e de otras dos, fueron 
el rompimiento de aquel mutismo. 
E l disparo del centinela enemigo no 
d ió en el blanco: en cambio el (pue es-
taba montado con estrella de cinco 
puntas y galones de c a p i t á n d i sparó 
con buen acierto, dando en el brazo 
izquierdo del soldado S á n c h e z , que no 
por eso perdió la serenidad. 
Mientras tanto, a l lá junto á la ceiba 
se revolcaba entre convulsiones de 
muerte, el valiente centinela de los in-
surrectos. 
¿Qué h a c í a n é s t o s , mientras esta es-
cena ten ía lugar? Huir cobardemente 
por la puerta trasera, sin cuidarse del 
riesgo que corría uno de sus compañe-
ros, acc ión digna de tales misera-
bles, 
F>n esto aparece en la escena el sar-
gento Torrente con sus exploradores 
y aún alcanzaron á la retaguardia ene-
miga, que en vergonzosa huida, dejó 
en el campo diez muertos, entre estos 
d llamante c a p i t á n mencionado, y una 
mujer que corría con las sayas eiiitre 
las piernas, como á n i m a que lleva al 
diablo. 
A s í t erminó la jornada del ingenio 
,SIIU Joauin, do í 'edroso , sin que tu-
v i é r a m o s que lamen ta r por nuestra 
parte nada m á s que la herida del sol-
dado Antonio S á n c h e z , natural de T r i -
guero, provincia de JJuelva, quien di 
d io sea de. paso, en el d ía de hoy sale 
de alta del hospital para embarcar 
por inútil á l a Madre Patr ia . 
(De E l Centinela.J 
FOJLIJETIN ó7 
LA HIJA DEL PILOTO 
(JOWTINDACIÓN D£ 
E L H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
roa 
J u l i o B o u l a b e r t 
(CONTINfiA..) 
—Kntonces E v a , que y a no tiene 
parientes ni amibos y que es de índole 
c a r i ñ o s a . . . 
—Os cobra car iño como f i fuerais su 
segunda madre y os e s t á muy agrade-
cida. 
— Y no se despega de mí hasta el 
momento en que v a l i é n d o n o s de cual-
quier arbitrio que y a pensaremos cuá l 
sea, se la entrego á nuestro amigo Ki-
caido. 
• — L a combinac ión no puede ser me-
jm ; dijo Gri í íart . 
Hicardo aprobó por s e ñ a s 
Frasc lnn i , cuyo genio raro conoce 
ya el lector, dijo á secas: 
—Mamotretos miserables! 
l istas dos palabras hicieron fruncir 
el entrecejo ú Karde l ; pero no pudo 
11 a(• (úse las pagar caro al italiano, como 
hubiera querido, poique é s t e desapa-
reció dos horas d e s p u é s . 
fi] odioso plan indicado por milady 
y aprobado por sus compañeros , se 
puso en planta con el más cabal éx i to 
hasta eu sus m á s minuciosos porme 
ñores . 
Quince d í a s d e s p u é s de la escena 
que liemos referido, milady estaba en 
P á r í s con E v a , que la amaba como si 
lueia su hermana. 
Y a sera tiempo de cerrar el parén-
tesis y de volver a l lado de Adr iana y 
de su victima, de quien se estaba des-
pidiendo. 
—Pero por q u é ha de ser preciso? 
repit ió E v a con a d e m á n desesperado. 
—Porque tengo que salir para l ¿m 
dxes añora mismo: mi padre e s t á s m -
ULTIMA 
HOHA 
D E A N O C H E . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l general Bosch desde Manzanillo 
dice que conduciendo á J i g u a n í un 
convoy el teniente coronel Ruíz fué 
atacado en el paso del río Cantil lo por 
la partida de Kabí que fué la que ata-
có en las Mangas el anterior con-
voy. 
E l ataque fué vigorosamente recha-
zado por nuestras fuerzas, las cuales 
tuvieron 132 heridos, 1G bueyes muer-
tos y 7 caballos, encontrando en el ca-
mino varios petardos, uno de ellos de 
tres arrobas. Es tos fueron recogidos 
por la columna y llevados á Manza-
nillo. 
E l soldado de A l c á n t a r a J o s é G a -
llardo Bayardo, e v i t ó la e x p l o s i ó n , ma-
tando en lucha personal al encargado 
de explotarlo, evitando asi una gran 
catás trofe . 
E l combate ocurrió á la vista de la 
p o b l a c i ó n de J i g u a n í , que rec ib ió á la 
columna, a c l a m á n d o l a y vitoriauclo á 
E s p a ñ a y al Rey. 
E n l a C a r a t e l a 
E l Sr. Latorre, Comandante del ca-
ñonero Aguila, ha puesto en conoci-
miento d é l a Comandancia General de 
Marina, los diversos servicios y auxi-
lios prestados durante el mes actual, 
entre ellos el haber tenido fuego con 
los rebeldes en la Carabela al apode-
rarse de una e m b a r c a c i ó n que t e n í a n 
dispuesta para tratar'de escaparse el 
cabecilla Manuel Lazo y algunos otros 
m á s de su partida. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rdo. padre Gangoit i , nos ha remi-
tido los siguientes telegramas y cable 
gramas: 
Eahann, 21 de agosto de 180t». 
10 a. m.—Bar. 704.05, calma, cielo 
cirroso, c. convergentes al N N E . 
Cablegramas recibidos en la Cáma-
ra de Comercio, Industr ia y Navega-
c ión. 
Sa ni lago de Cuba, agosto 21. 
7 m,—B. 30.05, calma, despejado. 
Rainsden. 
Barbada, agos'n L'I, 
7 m.—B. 30.05, calma, despejado 
Sf. Thomas, agosto 21, 
7 m. — B . .o.0.03, E . , en parte cubierto. 
7 m.-
bierto. 
Martinica, agosto 21. 
-B. 701.25, calma, eu parte cu-
Telegramas recibidos de la Admi-
n i s trac ión General de Comuuicacio 
ues. 
Matanzas, agosto 20, 
4 t . — B . 702.75, N. , calmoso, cielo 
turbulento, c a r g a z ó n al S. 
Buhiaas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Antouro Meuéu-
dez, cobtrá dou Julián Azcuo, en cobro de 
pesos.—Poueute, Sr. Noval—Letrado, Ldo. 
Aróstegni.--Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
r i éndose y me escribe que vaya á ver* 
ls tan luego corno reciba su carta, me 
jor dicho, la carta que me escriben 
por encargo snyo, y quiero ir á cerrar-
le los ojos, á darle el ultimo abrazo. 
—Olí! Dios mío! e x c l a m ó E v a . 
—Pero no hay que desesperarse, 
hija mía; mi ausencia no será larga, 
porque vo lveré tan luego como mi pa-
dre se alivie ó fallezca, si por desgra-
cia le toca fallecer. Bn ú l t i m o caso, si 
mi ausencia hubiera de prolongarse, 
os escribiré para que os v a y á i s á jun-
tar conmigo: y a v é i s que no ha de ser 
eterna la separac ión . 
Hablando así la condesa d ió un 
abrazo muy estrecho á E v a , y e n j u g ó 
á besos las l á g r i m a s que corrían por 
sos mejillas. 
Trabajo le c o s t ó á E v a sosegarse, 
porque s e n t í a una opres ión e x t r a ñ a , 
que nunca hab ía experimentado ni eu 
los lances m á s cr í t i cos de su azarosa 
vida. E l l a le d e b í a á milady grandes 
favores, al menos as í lo creía: sin em-
bargo, t e n í a presentimiento de que con 
aquella separac ión empezaba para ella 
el infortunio irremediable. 
Por fin recobró a l g ú n sosiego, y la 
condesa a p r o v e c h ó la ocas ión para de-
cirla, con acento meloso c insinuante, 
porque t e n í a voz de sirena: 
— H i j a mía, sabiendo que í b a m o s á 
separarnos, he pensado una cosa que 
me d ic tó la amistad; me habé i s dicho 
varias veces que no quer ía is viv¡r |como 
persona opulenta que tiene tres ó c u a -
tro millones. 
—No quiero, dijo E v a : al revés ; me 
propongo vivir con la mayor sencillez 
posible. 
— E s bien pensado, porque á una jó-
ven como vos, no le conviene mucho 
trato mientras e s t á sola. 
— S i pudiera ser, yo quer ía vivir en -
teramente ignorada, como si el mundo 
entero se olvidara de mí. 
— S e r í a tal vez prudente que os mu-
d á s e i s el nombre mienlraa estemos se-
paradas. No l l e v é i s á nial lo que os 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra José L . Comas, por falsiflCttÓiól) 
—Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Montoiio i 
— Defensor, t)r. González Sarraiu—Procu- 1 
rador, Sr. López—Juzgado, de la Catedral. , 
Contra Autoaio Vidal, por atentado.— ' 
Ponente. Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Montoiio— 
Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez—Procu-
rador, Sr. Mayorga—'Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Claudio Argeni, por injurias.— 
Ponente, Sr. Presidente—Acusador, Ldo. 
Mañas—Defensor, Ldo. Eernáudez—Procu-
radores, Sree. López y Tejera—Juzgado, de 
San Antonio. 
Contra José Chirino Blanco, por estala. 
—Poneute, Si . Navarro—Fiscal, Sr. Koig— 
Defensor, Ldo. Castro—Procurador, señor 
Villar—Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADDiNA DBJi' HABANA. 
EEOAU DACIÓN. 
Pesos. C U . 
Día 20 de agosto de 1896.$ 10,010 S7 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Xuestro amigo el Director del Dia-
rio de la Fami l ia , Sr. D . J o s é Curbelo, 
nos participa que las Oficinas de re-
dacc ión y a d m i n i s t r a c i ó n del expresa-
do Diar io de la Fami l ia , q u e d a r á n ins-
taladas, desde el domingo p r ó x i m o , en 
la casa calle de Amargura , número 33, 
esquina á l l á b a n a . 
E l rico hacendado de Cienfuegos, 
s eñor don Emil io F . C a v a d a , residente 
hoy en Filadelfia, ha enviado á la A l -
c a l d í a Municipal, de regalo, 100 plu-
mas de marfil, de las que se emplean 
para la v a c u n a c i ó n en los Es tados 
Unidos. 
E n la ed ic ión de la tarde de ayer, al 
dar cuenta del í 'al leoimiento de la res-
petable señora d o ñ a Nieves Ochoa. 
viuda de F e r n á n d e z , se dice equivoca, 
damente que h a b í a venido á Cuba en 
c o m p a ñ í a de su esposo, D . J o s é Ochoa, 
en vez de Fernández, que era el apelli-
do do su difunto esposo. Conste así-
ECOS DE L A MODA 
B s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
J ) i a r i o d e l a M a v i n a . 
Madrid, 31 de Julio de ISOó. 
S I G L O X V I I I 
Habiendo conocido F r a n c i a , d e s p u é s 
de todas las glorias y las magnificen-
cias todas, grandes amargurasy desen-
cantos, c o n t e m p l ó con tristeza el largo 
y me lancó l i co crep í l scu lo del rey Sol. 
Conservando a ú n el recuerdo de 
aquellos a ñ o s de aburrimiento y fasti-
dio, sin poder tampoco apartar de s í 
la fisonomía tristona del anciano Mo-
narca, y el no menos melancó l i co sem-
blante de la q u i n t a ñ o n a señora de re-
tocado rostro, aquella nac ión respiró 
m á s á gusto no bien vio á L u i s sepul-, 
tadoen S a i n t - L u i s , y á la Maintcnont 
refugiada eu tíaint C y r , 
A s í que de la noche á la m a ñ a n a se 
operó la gran exp los ión; es decir, la 
Juventud, antes reprimida, la frivoli-
dad encadenada recobró su libertad y 
reaparec ió la locura. 
Estamos en plena Regencia. 
E l animado y travieso siglo X V I I I , 
padeciendo bajo la férula de su ancia-
no antecesor, r e g a ñ ó n exigente, "re-
sistido á mor ir" ,—según la frase po-
pular ,—iba presuroso, como pajecillo 
emancipado, á entregarse á ia a legr ía , 
echando por alto la peluca, eu s e ñ a l 
de regocijo. 
L a Moda, á quien los moralistas l la-
maron - h i j a de la frivolidad", inven-
tó , sin duda para hacer honor á su 
madre, mil nuevos caprichos. Por si 
esto no bastaba, recurrió á las anti-
guas usanzas para tomar de ellas lo 
olvidado, aquello que j u z g ó m á s nue 
vo, m á s original. 
L a carac ter í s t i ca de la moda duran-
te la Regencia fué la amplitud; v o l v i ó 
el vuelo considerable de las faldas co 
mo en tiempos de Enrique 111, y ello 
equivale á entrar de nuevo en el vertid 
gadin famoso, con todas sus dimensio-
nes y consecuencias. Es to trajo con-
sigo la anchura de las mangas, la altu-
ra del peinado. 
E n los d ía s de E n r i q u e I I I , fué la 
goiguera lo que aparentaba sepultar 
voy a decir; s a b é i s que no pueao ni 
quiero daros en que sentir; pero es el 
caso que desde que os f u g á s t e i s del 
hospital de las Hermanas, del I l o t e l -
Dieu, se ha divulgado mucho la des-
gracia de vuestro padre a l mismo tiem-
po que la fuga; por esto, y porque to 
dos saben que sois muy acaudalada, 
es indudable que el nombre de Merin-
val l l amar ía la a tenc ión y os a s e d i a r í a 
una nube de p a r á s i t o s y de importu-
nos. No h a g á i s caso de mis palabras; 
só lo quiero que p e s é i s bien mis con-
sejos. 
—Creo que d e c í s bien, querida ami-
ga, r e spond ió E v a con inocente fran-
queza; pero de q u é se trata por fin! 
—Se trata de que a c o r d á n d o m e do 
todo esto, he dado algunos pasos en el 
sentido en que hablo. Estando yo au-
sente, no conviene que s i g á i s en esta 
casa; por eso y a arrendé otra en buen 
paraje; es bonita casa y muy apropó-
sito, ajuarada como para mí: e s t a r é i s 
allí á vuestras anchas, viviendo como 
querá i s , hasta en rec lus ión absoluta si 
ese es vuestro gusto, diciendo que os 
Ibimáis, por ejemplo, la s eñor i ta Be-
noist, y si el nombre no es de vuestro 
agrado, p o d é i s elegir cualquier otro. 
— E l nombre no me importa, respon-
d i ó E v a ; pero dejadiue daros las gra-
cias por tantos favores; y expresaros 
mi gratitud. 
— X a d a de favores ni de gratitud: 
hice bien? eso es lo que quiero sabor. 
—Por supuesto que sí. 
—Entonces sigo diciendo. 
— Q u é musV 
— H e ajustado á una mujer que os 
atienda en la casa nueva. E s mujer 
do años , pero servicia! y honrada; es 
v iuda y no tiene hijos, do modo que s i 
t e n é i s miedo de estar sola eu vuestra 
! recámara , p o d é i s mandarle que duer-
ma en la sala ó en el comedor para te-
nerla cerca. 
— C u á n t a bondad! dijo E v a abra-
zando á la condesa. 
la cabeza dentro de inmenso cucuru-
cho; en los de L u i s X V y en loa de 
su sucesor t a m b i é n , lo monumental 
estaba en la cabeza; es decir, eu el t< • 
cado. 
V a hemos dicho que el guardiain 
fante (verhigadinj reaparec ió ; pero n o j 
hemos advertido que si bien la hechu | 
r a era, poco m á s ó menos, la misma de 
o í r o s tiempos, tuvo distinto nombre: 
con el de jmnfcr resuc i tó esta moda. 
Pero esta vez no n a c i ó en P a r í s , s i -
no que l l e g ó de Londres. Dos damas 
inglesas fueron las introductoras, y 
quienes exhibieran la toilette á paniers 
en el Jard ín de Tu l l er ía s . 
L a amplitud extravagante de aque-
llos trajes c a u s ó tal i m p r e s i ó n entre 
la concurrencia, que é s ta , a g l o m e r á n -
dose en torno de las señoras aquellas 
las apretujó tanto, que las infelices 
estuvieron á piquue de perecer asfi-
xiadas ó de quedar, por lo menos, sin 
vo lúnieu y sin toilette. Si esto no s u -
ced ió , fué gracias á la oportuna inter-
v e n c i ó n de un oficial de mosqueteros 
que s a l v ó á las damas, y por ende sus 
respectivos paniert. 
L a s modas de entonces no recorr ían 
en poco tiempo, como sucede ahora, los 
p a í s e s civilizados y se renovaban sin 
cesar, cual acontece también en nues-
tros d ías , sino que iban i n i c i á n d o s e po-
co á poco y duraban, una vez desarro-
llados, a ñ o s y años . 
E l panier, por ejemplo, v i v i ó todo 
el siglo aquel; una revo luc ión fué pre-
cisa para que muriera. 
Y conste que si reconquis tó á las pa-
risienses fué á costa de esperar a l g ú n 
tiempo, una vez que ellas, las parisien-
ses, se resist an á imitar á las inglesas, 
de que hemos hecho m e n c i ó n . 
Sí , la vuelta del guardainfante, ver-
tuga ñin 6 panier, como se quiera, fué 
lenta, t ímida , por medio de modelos 
apenas indicados hasta que l l e g ó el 
" d í a feliz", año 1730, en que d o m i n ó y 
entró de nuevo á reinar como rey a b -
soluto de la elegancia. Desde aquella 
fecha todas las s e ñ o r a s , abandonando 
el t érmino medio, adoptaron el grand 
pani& de seis pies de d i á m e t r o , y p a r a 
cuyo vuelo hac ían falta, lo menos, diez 
anas (varas) de tela. 
Fanier es el nombre que mejor cua-
dra á esta usanza, puesto que la pri-
mera armazón para las faldas se hizo 
de aros de mimbre ó de junco; tanto, 
que parec ían jaulas . Sin embargo, 
d e s p u é s tuvo mas a c e p t a c i ó u la b a -
llena. 
P a r a omitir lo menos posible de to-
das estas cosas, diremos que lo de pa-
nier tuvo su origen en el apellido de un 
magistrado. L l a m á b a s e é s t e Fanier, y 
perec ió en un naufragio al regresar de 
un viaje á las Ant i l las . 
V no sabemos por qué , el infortuna-
do s i rv ió de pretexto á la insensible 
Moda, para bautizar con semejante 
nombre aquel uso, en el comienzo de 
su gloriosa reaparic ión. 
U s ó s e antes el petitpanierjanseniste, 
que só lo llegaba á la rodilla. 
Es tuvo t a m b i é n en auge el c r i a r -
de, armazón de engomada tela, que 
m e t í a mucho ruido al menor movi -
miento. 
Asimismo reinaron otros artefactos 
bautizados con nombres iudecorosos 
que por esto suprimo. 
Pero no es cosa de olvidar el petit 
panier, llamado Considiration, y el 
grand panier, titulado maiírc• des requé-
tes. ¡Qué extravagancias! Si las como-
t i é r a m o s ahora, ¿qué se diria de esta 
época? 
E l influjo del 
g u í e n t e cambio 
trajes. 
Estos comenzaron á ser a r t í s t i c o s , 
graciosos, magüer ligeros. P a r e c í a n 
ropas más á p r o p ó s i t o para no salir de 
casa que para exhibirse en plena ca-
lle. . . Toilettes l lamadas á lo Wat teau , 
en honor del pintor insigne, cuyo deli-
cado pincel i n m o r t a l i z ó las hermosu-
ras de aquella é p o c a , luciendo el im-
prescindible j?a«?c>' m á s ó menos an-
cho, como la forma adecuada y eu bo-
ga; mal disimulado colorete y varios 
lunares en el rostro; corto abanico ó 
largo bas tón en la mano, y siempre en 
actitud de dirigirse á la patria del 
amor, a c o m p a ñ a d a s de a l g ú n galante 
caballero d talón rouge. 
I d , hermosas marquesas ó actrices, 
gentiles y loquillas figuras, elegantes 
figurines, id á P a r í s , que es el centro 
de la g a l a n t e r í a , capitaneadas por el 
Kegente ó por el mismo L u i s X V , el 
Muy amado. E l siglo tiene aún cincuen-
ta a ñ o s ante s í para dedicarlos á di-
vertirse, á enloquecer; por m á s que ya 
panier trajo el consi-
en las hedieras de los 
L a encantadora n iña , entre sonri-
sas y l á g r i m a s , a g r a g ó : 
—Siento mucho, amiga m í a , que os 
s e p a r é i s de mí ahora, lo que me 
d e c í s de la vivienda que h a b é i s toma-
do para mi y de l a buena s e ñ o r a . . . -
c ó m o se l lama? 
— L u i s a . 
—Pues bien, todo lo que me de-
c í s de la s e ñ o r a L u i s a y de la vi-
vienda, me ba dado gana de conocer 
una y otra. 
— Q u e r é i s quevayamos? 
— S í , quiero. 
— Y a veré is : vais á quedar como tór-
tola eu su nido, dijo milady, y bien 
pudiera agregar la infame: como tór-
tola que se duerme confiada y que es tá 
» la merced del g a v i l á n á quien le voy 
entregar. 
A los cinco minutos de esta conver-
sac ión , s u b í a n al coche las dos a m i -
gas, y Pepe las c o n d u c í a á la calle de 
S a n Lázaro . 
M á s de un t r a n s e ú n t e v o l v í a la cara 
para contemplar á las dos j ó v e n e s , que 
ofrec ían uu contraste encantador, co-
mo-que A d r i a n a era morena y t e n í a 
una hermosura varonil , y E v a era ru-
bia y llena de encantos juveniles . 
Los hombres las miraban con gusto 
muy particular y hasta con afición. 
L a s mujeres ricas que iban t a m b i é n 
en carruaje, les echaban miradas de 
envidia, pero no munnuraban, porque 
aquellas dos j ó v e n e s eran tan hurino-
sas y v e s t í a n con buen gusto tan ex-
quisito, que no era posible hallar que 
censurar en ellas. 
E n tanto, A d r i a n a y E v a , inditentes 
á las miradas que les asestaban y sin 
hacer caso de la gente que las admi-
raba al pasar, iban hablando de cosas 
í n t i m a s , como si estuvieran en el lugar 
m á s aislado. 
Aunq'ie no se conformaba t o d a v í a 
con la s e p a r a c i ó n , E v a , p e r s u a d i é n d o -
se de qiae esta < ra inevitable, pregan, 
t ó á m i l a d v : 
_ Y c u á n d o os vá i s l 
l l egará día en que el llanto borre de 
vuestras mejillas tanto carmín y can 
tos lunares. 
f a c i e r o n t a m b i é n entonces los tra-
jes volantes, sin cuerpo ni c intura ape-
nas, cayendo á lo largo, desde los 
hombros sobre la amplitud dei panier, 
ó bien ajustados al talle ú n i c a m e n t e 
per delante y Hotando en anchos plie 
gles por detrás; singular hechura, que 
daba á la muñera de andar un aire de 
tranquilo abandono, cierta gracia de-
licada. 
Con esto de los trajes flotantes, y 
para plegar la inmensidad de tela ne-
cesaria á iospanieri , quedaron relega 
dos los tejidos fuertes de la época an 
terior, y a d o p t á r o n s e ios ligeros, tales 
como gasas, batistas, muselinas y 
otros, sembrados casi todos de ra mi-
tos, í lorec i l las ó atributos campestres, 
dibujos en su m a y o r í a muy diminu-
tos. 
A l v e r í a s , en una hermosa tarde, 
discurriendo por los paseos t bás ani-
mados, parec ían mas bien s e ñ o r a s en 
deshahilló du matin, y\\\Qí eu toHeiiv dt 
prommade. Abrigos sueltos; asi el ves 
tido; los brazos asomando entre varios 
volantes de encaje; el rostro dentro d»-
un marco formado de blanda gargan-
tilla; el corpino—¡á cualquier cosa lla-
m á b a s e a s í l — s u m a m e n t e ílojo. y por 
si esto no bastara á dar alguna idea, 
la completaremos diciendo que 110 ha 
bía una dama que no fuera maestra en 
juguetear l á n g u i d a m e n t e lo mismo con 
el abanico que con el calzado, pues 
é s t e no era otro que el famoso c h a p í n , 
á modo de chinela, pero con alto ta-
c ó n . Y andando así ¡en chancleta! te-
n ían , s e g ú n dijo un c o n t e m p o r á n e o , 
un air de bonne fortune prochaine. 
SALO>IÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
NOTAS TEATRALES 
Nos participa D . Sabino Del-Monte 
que desde el d ía 5 de los corrientes se 
ha separado de la Empresa que corre 
con el J a r d í n Teatro de T a c ó n . 
Y á propós i to : desde esta noche em-
p e z a r á n sus trabajos en dicho local 
una C o m p a ñ í a de Zarzuela formada 
por D . Enr ique del Casti l lo. L a en-
trada por toda la fuiu ión só lo costa-
rá u n a peseta. 
Cont inúa Gonzalo H e r n á n d e z po-
niendo de relieve sus conocimientos 
en el arte cómico , desde el escenario 
de A l í isu. E l tipo de la p e d i g ü e ñ a 
"Dofia Demetria'' en L a Suegra Futu-
ra , lo presentía con todos los pormeno-
res, v a l i é n d o l e justos y merecidos a 
plausos. 
E n Irijoa gustaron el jueves los tra-
bajos de los gimnastas Aquinos, que 
cjerutan juegos de sa lón con agilidad 
y l impieza inimitables. 
Se nos comunca que el juguete có-
mico- l ír ico E r r o r Judic ia l ó Agiáóo L i -
terario se e s t r e n a r á la semana entran-
te eu el coliseo de D. J u a n A/.cilü, 
L o s teatros hoy, sábado: 
Albisn.—A las S: L a Gran Itumha.— 
A las O: ¡ A la Habana me Voy! Esce-
nas de canto y zapateo. 
I r i j o a . — L a parodia Garrafón y el 
cuadro de costumbres Un />m de l íe-
yes ( l u a r ? c h a s y rumbas. A las S, 
Alhambra.— A. las 8: Máf¡}nna* foro 
Volar. B a i l e . — A Jas 9: ¿Victoria: Hal-
le.— A las 10: F a r a Bwtbrea So-
los, l ia i le. 
G A C E T I L L A 
E L DOCTOR X . Y SU VECINA.—BJ 
mejor c o s m é t i c o . 
— D í g a m e , Doctor, ¿qué haré yo pa-
ra tener buen color? 
— M u y tácil es el remedio: respirar 
aire puro y abundante y sostener sano 
el aparato digestivo, 
—No le pregunto eso: yo deseo s a -
ber q u é substancia hay en la botica 
que s irva para dar buen color rosado 
á la piel de l a cara. 
—Pues eso mismo: respirando aire 
puro, l a c i r c u l a c i ó n de la sungre co-
munica color rosado á la piel, y to-
mando buenos y sanos alimentos, la 
nutr i c ión es perfecta y la c i rcu lac ión 
imprime al rostro un be l l í s imo tinte 
rosado. 
— S u remedio ha sido por mí experi-
mentado, y no sirve: yo respiro aire 
puro 
— ¿ D ó n d e ! 
— A q u í en casa . 
— ¿ P e r o usted no sabe que el ánico 
—Urge tanto mi ida, que esta mis-
ma noche he de salir. 
— E s t a noche? 
— S í . 
— E s y a anciano vuestro padre? 
E n lugar de responder á esta pre-
gunta, A d r i a n a hizo volver l a ca-
ra á. E v a h á c i a la derecha casi cou 
violencia, y le dijo con voz insegura: 
— M i r a d , E v a , á esa pobre mujer, 
que se l levan unos guardas. 
E v a miró hacia el lugar que le seña-
laban: una pobre mujer ébr ia era con-
ducida por dos agentes. E l espec-
tácu lo no m e r e a í a la pena de haber in-
terrumpido una c o n v e r s a c i ó n intere-
sante, ni era capaz de haber conmovi-
do á Adr iana , tanto como revelaba lo 
inseguro de su voz. 
Luego que se a s o m ó E v a , y vió a-
quello, le ocurr ió lo que acabamos de 
decir, y quiso preguntar á Adriana de 
q u é p r o v e n í a su emoción; pero la v ió 
descoloridacomo un panal de cera, 
temblando y escondiendo la frente en 
el p a ñ u e l o . Por supuesto, se a larmó . 
— ¡ J e s ú s ! dijo, ¿qué os sucede? 
A d r i a n a , como bueua c ó m i c a , se re-
puso al punto. 
—No es nada, r e s p o n d i ó : la embria-
guez me repugna mucho, y por eso me 
hizo tanta impres ión el cuadro que 
presentaba esa mujer l levada por los 
guardas. 
E s t o es una mentira insigne. 
L o que en realidad v ió la condesa, 
fué que el señor de Palami, J u a n Pie-
rrebutt'y Berta iban por la acera iz-
auierda: la v is ta de ellos la hizo per-
der el tino, y de pronto no le ocurrió 
otra cosa que llamar á E v a la a t e n c i ó n 
por el lado opuesto para que no los 
viese t a m b i é n . 
Cuando E v a p r e g u n t ó á Adr iana: 
u i Q u é os sucede?' c o m p r e n d i ó é s t a 
que 110 h a b í a visto á sus amigos, de 
consiguiente no tenía que temer por 
ese lado. S in embargo, no estaba muy 
segura; podía ser que el c a p i t á n , Der-
l a ó J uan la hubierau visto, y eutou-
aire puro es el libre? E l encierro en 
que Vda. viven les trae esa palidez del 
rostro. 
—¿Y"no cree V . que haya a lgún cos-
mét ico que sirva para suplir á ese aire 
libre? 
— L o habrá , pero yo no lo conozco, 
pues los c o s m é t i c o s sirven só lo para 
e n c a ñ a r de noche, cuando se emplea 
la luz ai ntu'ial. y el aire paro da color 
rosado peimanente. 
— ¿Y los alimentos t a m b . í u propor-
cionan buen color? 
—Sobre todo, D * Lucía , cuando so 
verifica bien la d i g e s t i ó n . L a oxigena-
ción de la sangre es la base de un buen 
tinte en la piel. 
— ¿ D e manera que no hay c o s m é t i c o 
posible? 
— E l oxigeno c!e un aire puro, y n a -
da más . 
—Pues lo positivo es que yo no sS 
para qué estudian Vds . 
— A d i ó s , vecina. 
— A d i ó s , Doctor, y estudie esc pun-
t o . - / ) / . D . 
UN RUEGO. — V a r i a s familias que 
habitan eu las calzadas de B e l a s c o a í n , 
Reina y San Lázaro, nos ruegan lla-
memos la a t e n c i ó n de la Empresa do 
los ferrocarriles Ü r b a n o s acerca de la 
conveniencia de que agregue uu carro 
más á la m á q u i n a que va al Vedado a, 
las 7.4 de la m a ñ a n a , á fin de evitar, 
como e s t á sucediendo, que por el ex-
cesivo número de viajeros que se diri-
gen a esa hora a los baños , tengan 
muchas personas (pie hacer la travesía, 
de pie, sufriendo y produciendo las 
molestias consiguientes. 
De la proverbial ga lanter ía de la 
citada Empresa esperamos que no de-
satienda este ruego, en la seguridad 
de que nada han de sufrir sus intere-
ses, antes g a n a r á n mucho, si se atien-
de al extraordinario número de excur-
sionistas que afluyen a la e s t a c i ó n da 
la Beneficencia á la hora indicada. 
LA TINTURA DE MADAME DOUVÁ. 
—Aunque las damas y los caballeros 
á nadie confiesan que se c iñen el pelo, 
y uo dan su brazo á torcer ni por un 
ojo de la cara, sabemos que la Tintura, 
Universal ha obtenido en la Habana 
extraordinario é x i t o , á j u z g a r por los 
infinitos pomos despachados en los 
primeros quince d ía s de agosto. 
Y es poique no causa engorro el 
empleo de la inofensiva tintura de 
Mine. D o u v á , pues só lo se usa un lí-
quido que no mancha el casco, de-
vuelve al cabello su color natural , 
evita la calvicie y á los quince minu-
tos convierto lo blanco en negro. 
Por algo esa t intura maravil losa so 
ha hecho la predilecta entre la aristo-
cracia de Viena , P a r í s , Madrid y B a r -
celona. A d e m á s , como la inteligente 
peinadora señora l í i v e r o — A m a r g u r a 
%—se hace cargo de la ap l icac ión do 
dicha tintara por un módico precio, 
las s eñoras y s e ñ o r i t a s han tenido oca-
s ión de apreciar las bondades del l í -
quido inventado por Miñe D o u v á . 
Cada pomo vale seis pesetas en pla-
ta. De venta en E l Fígaro, Obispo 02; 
en E l Encanto, sedería «le Galiano y 
San Bufael; en Obispo oo y 07; en 
O'Peil ly 08; eu Muralla 41, 
( — Y a mi novio no me r i ñ e — p o r q u e 
le parezca mal,—pues en u i momento 
t i ñ e — l a Tintura Universal ) 
UNASOUEKANA CASAMENTERA.—La 
reina Victoria, de edad hoy de setenta 
y siete a ñ o s , e s ya no sabemos c u á n t a » 
veces bisabuela de principes y prince-
sas de Prus ia , de duques y duquesas 
de llesse y de Sajonía , de pr ínc ipes y 
princesas romanos, de una gran du-
quesa de Rusia , etc. 
Para reunir su numerosa descenden-
cia le serian preciosos los m á s vastos 
halls do sus castillos; sin embargo, es 
infatigable en la tarea de hacec matri-
monios en su tan numerosa parentela. 
Una de las hijas de su hijo acaba do 
casarse con gran pompa con un prín-
cipe de la rama de Holateiu, que re ina 
en Dinamarca. L a reina, á pesar do 
su mucha edad, ha asistido á todas las 
fiestas. 
Se asegura que cutre los regalos do 
boda de la joven casada figuran 47 ve-
loc ípedos . Como Inglaterra es por ex-
celencia el pa í s del sport, esto no tiene 
nada de extraordinario; pero s í lo es 
que un millonario j u d í o de Nueva-
York, un tal Jacobo Astor, originario 
de Waldorf, haya sido autorizado pa-
ra ofrecer á la real contrayente un re-
galo en la tórma de un solitario de pre-
cio inaudito, 
A OüAKITO A i n i E N T E K O S , — E n so. 
á lbum. 
Tienes los ojos tan bellos—como Vo-
ces se o s c u r e c í a un tanto el horizonta 
de la cuadril la de K a r d e l . 
P a r a salvar ese tropiezo, se a c e r c ó 
al vidrio delantero del carruaje, de ma-
nera que pudiera hablar con Pepe quo 
iba en el pescante, sin que lo oyera 
E v a . 
—Pepe, le di jo, echa á correr á esca-
pe aunque se haga pedazos el coche, y 
toma por donde quieras; lo que impor-
ta es que pierdan la huella unos (pie 
tal vez nos querr ían seguir, y son los 
mismos de Pan: vienen á pié, lo m á s 
que pueden hacer es tomar uu cocho 
s imón: uos va l a cabeza eu ello: con-
que vamos volando, y no te pares sino 
hasta que calcules que y a no nos a l -
canzan y que podemos tomar otro co-
che. ¡Anda! 
Pepe e n t e n d i ó muy bien. L e hicieron 
mella las palabras: "Nos va la cabeza en 
ello" y con ¡a suya hizo s e ñ a do que no 
había cuidado y haría lo que se nece-
sitaba, 
E v a . inocente y discreta, no pensa-
ba en pedir explicaciones á milady a-
cerca de su proceder: a d e m á s , iba tan 
preocupada, que apenas hab ía echado 
de ver el movimiento que hizo A d r i a -
na para hablar á Pepe. 
Es te , luego que milady v o l v i ó á su 
asiento y se t a p ó cou su velo, agu i jó á 
sus frisones que salieron á e s c a p e : unta 
de una ez ven Londres, sus caballos 
con su cochero hablan librado á mila-
dy de un apuro. Por oso A d r i a n a uo 
t e n í a cuidado, d e s p u é s de dadas sus 
órdenes , y estaba ya muy sosegada, 
cuando para estorbar que E v a fijai a s u 
a t e n c i ó n en la velocidad de la marcha, 
le dijo: 
—¿Qué cosa me preguntabais, E v a , 
cuando vimos á esa pobre mujer? 
— O s preguntaba yo si tenía muchos 
a ñ o s vuestro padre. 
A l decir esto E v a . Pepe dejaba rien-
da suelta á ¡os l í i sones . 
r S r con:inl iará.} 
I 
D I A R I O L A M A R I N A . — w t . , 22 í e 
j,Uy ySi i t i tn ie .—y con la del sol compi-
te—Va. luz Qtt« itc9pkieií ellos.—Cara* 
Va. Agotto 20, 
LJIUIOS Y UEVISTAS.—Janlo r o n d 
tomo 4fi ArjpnMirrti W*; »MÍ TIV/ÍI, 
por B u r í q u á Eochetbr t . se bnn reófbii 
Jjo ,MI Id wbrerfA de W i l s o n , Obispo, 
4;;, '«Las Marav i l l a s de FramMa," " A l -
«ú l e i l o j <1<'I M o n d o , " "Panorama do 
Sa lón (ISUC.)," f ' F í g á r ó lllu8tró,M " F i -
t i i i i i 8 a í 6 ü " ( i lel c,(>\iiiMidi a ñ o ) . . \ v i 
•o ;'i loy ainantt 's do las p u b l i e a c í o n e í 
antenas o i l n sdadas . 
VACUNA.—Hoy, s á b a d o , so a i imni is -
t r u vn la S a c r i s t í a del f i l a r , do <) á 10. 
ftu la de . Icsús dol Moule , do 7¿ :'i SA 
UN rEíUit» VALIKM E.— . lun to A la 
í \ l . | i u ' i í a i le l Tojado ( B a l á m a n c a j pone 
l n i u i i c u a l i o oiiotmt 's lobos ou uua 
majada t lo iu lc e s t i b a n roeo^id;tS 37'» 
cabras, ¿ n a r d á d a s iK»r uu pastor y uu 
poi 10 i i c i s i ín , 
\in c n a ü i o éftjó se a o o i c i b í ó de la 
l legada ilo sus enemigos, Ies s a l i ó al 
ciM -nent ro . sostomendo ouoani izada lu -
cha, que d u r ó m á s <le dos horas, con 
las hambrientas tieras. 
L : i lucha Cijo p iesoiu iada por un 
cl i ico que a c u d i ó al m i d o , y tuvo que 
idn j i i a r . se cu lo a l to do una encina. 
A medí enfado ci pastro- por la feroz 
acometida, L u y ó ap iesu iadamcntc , lo 
g raudo recoger y l levarse uiuis dos-
eiei i ias cabezas do ganado u i i e u í r a s 
( j uee l valeroso p e n o , d e s p u é s do ha-
cer escapar á los lobos, condujo por 
si t ios ex t rav iados el resto de las ca-
bras á d i s tanc ia de cuat ro ó c íuco le-
guas, donde parecieron p .sados algu-
nos d í a s . 
A l g u n o s ganaderos quisieron reco-
gerlas, pero el m a s t í n , aunque her ido 
en el hocico y eu las patas, las delen-
d i ó bravamente no consint iendo que 
nadie se acercara, basta que (uc avisa-
do el pastor del r e b a ñ o . 
P e r t e n e c í a é s t e a l ganadero Mar . r i -
c i o l l e r n á n d e z , y el m a s t í n que tan va-
lerosamente so p o r t ó se l l a m a L e ó n , 
t iene cuat ro a ñ o s , y es bard ino obscu-
ro . 
Es te mismo a n i m a l , el d í a de la üe^s-
t a de la P e ñ a , d e f e n d i ó el r e b a ñ o de 
l a rapacidad de dos hombres, á los que 
l i i r ió y d e s t i m ó las ropas cuanelo ya 
Se l levaban la presa, que les hizo 
abandonar. 
L ü S T E J I D O S Y L A B E N E F I C E N C I A . 
— L a Fí s i ca Moderm en su a f á n de ha-
cer beneficios á las clases menestero-
sas, ha dispuesto que en lo sucesi-
vo, á toda persona que gaste a l l i dos 
pesos eu p la ta se le r e g á l e u cinco bo-
nos para la Cocina E c o n ó m i c a , á tiu de 
que los repar ta entre sus "pobrec i tos" ; 
el par roquiano que e m p l é e 10 pesos, 
t iene derecho á 20 bonos y a s í sucesi-
vamente . Por eso el Sr. V a l d é s l i o -
d r í g u e z f igura hace t iempo entre los 
hombres Santos, porque al p rocura r el 
b ien propio no se olviela del bien de sus 
semejantes. 
A d e m á s , el c i tado a l m a c é n de ropa, 
el de los techos azul-noche, pone íi la 
e l i spos ic ión de las famil ias chacona 
blanco á elos centavos la vara ; o l á n 
l ino , de colores, á o-, percal f r a n c é s , á 
4. y por ese tenor g r an n ú m e r o de ar-
t í c u l o s de uso d ia r io . 
— C o m p r é un " t í in íco* ' en L a Fís ica 
— y me regalaron Bonos—para los tres 
pordioseros—que los s á b a d o s socorro. 
DKSI'EDIDAS.— ( Por D a n i e l Colla-
do.) 
E l sol languielece, 
dec l ina la tarde, 
y A impulsos del v ien to 
se aleja la nave. 
Las blancas espumas, 
las ondas siiaves, 
ocu l t an el fondo 
de abismo insontlable. 
¿ V o l v e r á el mar ino 
á su hogar? ¡Qu ién sabe! 
Las b é l i c a s t rompas 
que a t ruenan los aires, 
8e>n t r is tes preludios 
de ñ e r o s combates. 
Las oye el guerrero 
6 i n t r é p i d o parte, 
SÍJÍ miedo, t ranqui lo , 
sereno, inmutable , 
j -Volve rá el guerrero 
a su hogar? ¡Qu ien sabe! 
Tras f ú n e b r e carro, 
dos n i ñ o s , del hambre 
g rabada en su rostro 
presentan l a imagen. 
Son h u é r f a n o s ; l lo ran 
con pena muy grande 
y acaso no tengan 
amparo de naelie 
Y yo me p regun to : 
— ¿ V o l v e r á n sus padres? 
HABLAR r o n HABLAR.—En l a co-
c ina : 
— S a l o m é , i e s t á n cocidos los huevos! 
— N o , s e ñ o r a , no e s t á n n i s iquiera 
n i fuego N o tengo reloj p a r a ver 
e l t iempo que es necesario. 
— ¡ C ó m o ! ¿No hay uno de pa red eu 
l a cocinaf 
— L a s e ñ o r i t a o lv ida que no puedo 
serv i rme de é l . . . ¡ a d e l a n t a u n cuar-
t o de hora! 
1 O R O Ñ ^ T R E U G U ^ T -
DU -22 1>K AGOSTO. 
E l C i r c n U r e í t á e n S . i o f a Catalina. 
Bu.ii TiBH.le.>, ÍAU Siti íVrlauoy san lui>ohta, ol'ii-
po, m á r t i r e s . J , . 
S i u Ti:mi;co. már t i r ; ca Rama, el cual pre^o por 
T.n-.iuiuo. p r t Í M t t de l a c iuübd v ilct¿ui . ia en l a c i r -
col por laryo tietupo, y reliusaiulo sacrificar A los 
í d o l o s , fuó tres meses azotado y a i o r n i e i ü a d o eou 
fctro* erueii j iuios tonnentos, y por ú l t imo degollado, 
el dia 22 de agosto del aíio 911. 
San Sinforiano, m a n i r ; en A n t u m : el cual impe-
raDílo Aurei iano como reliusaac sacrificar á l o s u lscs 
«ÍÍOÍCS. p i imero fué craelmeate azotado, luego eucar-
cc ladoy por ú l t i m o degallJMfo eor . sumó el mar t i r io . 
C e r c a del lugar del m a i t i r i o de Sinforiano pasa una 
fuente, á cuyo lado estaba edificada una pequeña 
Jiamtacióu, donde algnnas personas piadosas nae se-
cretamente se apoderaron «le «us r e l i ^aus , colocaron 
al santo m í r t i r , basta que los milagros qse Dios ha-
c í a por su iiilercesioo le desctibrievou. y los mism*» 
paganos no pudieron rebasarle su venerac-Ju. 
San MiDÓlifo, ol>Ui>». ETsclaiecido por su doctr i -
na: en el imperio de Alejandro a l c a n z ó la palma del 
mar t i r io . 
F I E S T A S EL D O M I N G O 
Misas sedemcei. Ka la Catedral la do T e r c i a i la 
$. y eu las demás íg los iaalao de oostemhre. 
ItftoKflto M Rastro ¡le &m mi 
Feiti benejleiadai. 
T o r o i y UOTUIOI M i 
Bueyo» y »acaa > 




de 20 á 21 cU. k, 
de 16 á 18 cta. s. 
de 24 á 36 ctt. k. 
941 Sobrante. 172 
R a s t r o de ganado menor . 
V>t(Jü». . . . 
Carneros . . 
I I 
Í t l 
53 
PP./3C108. 
Sftnt* 36 á 10 ots. 
arne S6 & 40 , 
38 
Sobrante»: Cerdos, á'."' ('ameros, ? 5 
U c b a c a '.'U 4; Agosto da 12&6.—S.! A a a i l a U t ó i d o r 
CuilUrmo de Jírro 
2443 
¡ 328' 
3l> C rr s, 
Telegramas por el calle. 
S E í m c i O TELEGRAFICO 
B i a r i o d s l a M a r i n a . 
A l . D U R Í Í í E>E T.A i > l A R í \ \ . 
« A B A N A . 
Aí/ei-o-yorA-, Aijosio 20, 
(í las 5» de la tarde, 
OinM* eipsiiolas, ñ Í16 ,75 , 
(ontencs á Í4 .80 . 
l»f^iip«to papel comercial. 60 dj»., ilo « fi 
6| iiov Cícnfd, 
l'aniliios sobre Loodre?» (50 d?T,, banqaeros. 
Idem sobre Tarfe, UO d^v., banqaeros, &b 
IVaniOT 10 {. 
Idem sobre Hambiu-fro, 60 df»,, banoaeros, 
líouos registrados de los Estados-üuldos, 4 
l»or ciento, A 11<>1, ex-oapda, lirme. 
t'onliíriimis, u, l O ^ o l . Otí, costo y dele, & 
3 í . 
Recular ¡1 bncu refino, eu plaza, .1 'S. 
Azñcar de miel, o» pbua, de 2í á í í , 
EJim^roado, sostenido. 
Mieles de (Jaba, en bocoyes, nominal. 
Madera dei Oeátc. en tercerolas, á $9.85 
con inai, 
Uarioa pateol Minnesota, ñrn.\e, A ?4. i0 
Londres , A<jo*tú 'J(K 
kttcnrdp remolacha, t 0;Si. 
Anlcar centrtfnga, pol. 00, firme, á ISjO. 
Idem regular refino, .1 11 ¿3. 
Consolidados, íllO:} :>>16, ex-iuterés. 
Descuento, P.anco Inglaterra, ¿i por 100. 
lu&tropor 100 español, A (¡9^, ex-iuterés, 
P a r í s , AfjQato 20. 
Renta 8 por 100, & 102 íraucoa 70 cts. ex* 
Interes^ 
{Quedapronibida ta reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
J iitelccfiia}.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G t l O D E C O R E H D O K E 3 . 
G a r a b i t o . 
K S P A f J A . ,^11 á l l 
I W G L A T K B B A "1 
7 U A N G I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
20i Í201 p . R P . . oro 
Mpatiol o francés 
Í 6 0 d i v . 
á 61 p x PM oro, 
español 6 francés. 
á3dnr . 
6 á 5 i o. g P . . oro, 
español, ó franoéo, 
Í S d l T . 
Qi 610 i o % P . , orto, 
español 6 frano^s. 
i l d i r . 
D E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N -
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Rillieus, baio á regu lar . . . . 
Idem, idem. idem, idem, bue-
no & super ior . . . . 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho infei-ior á regular, 
número 8 á 9 , (T. H . ) . . . . . 
Idcai, bueno 4 superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 1*2 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id. superio ru? 1 7 á 18, i d . . 
tdom florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D S G C A B & F O . 
Polarización li6.—Sacos; |Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D B M I E L . 
Polart tac lón 88—Nominal. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Comfin ¿ reg-ular reúno.—No hay. 
E e ñ o r e s C o r r e d o r a s d e s e s s a a n a . 
D E C A M B I O S — D . B a l t a s a r Gelabert. 
D E F R U T O S . — D. K-dro Bvcáti 
E s copia.—Hanaui 1 út Actosto de 1886—El S í n -
dico Presidente Interino. Jacobo Petarsóu. 
Cctizaciones de 1& Bolsa Oñcial. 
el día 21 de Agesto de 1S36 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta S por 100 interés J 
ano de amorti>acióu a-
Idem. id. y 2 id. 
Idem de anaal idades . . . . 
Billetes hipotecarios tol 
Tesoro de la I s l de 
de Cuba 




miento de la Habana. 
1? emisión 
Idem. Idem 3? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S 
ganco Español de la Is la 
ae Coba 
Idem del Comercio y F e 
rrccaiiles Unidos da la 
Habana y Aimacanes 
de Recia 
Banco Agrícola . , 
Crédito Territorial Bipo 
tecarío de la Is la de 
Coba 
Empresa de Fomento y 
KaregactÓD del S n r . . . . 
Cc»mpi6,a do Almacene* 
deBncendado* 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de la Lia 
baña 
Compañía de Alumbrado 
de Gas fiispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Comnafiia Cnbam» de A-
lumbrado ae d a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Qa* 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de» Ferrocarrt 
de Matanzas á Sabani 
Ha 
Compañía de Caminos oe 
H'.erro de Cárdenas i 
i J ú c a r o . . . 
Compañía ¿e Caiatnoe ae 
Hierro de C i e n l c e g o s í 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . * . . 
CompaUtade Caminos oe 
Hierro de Caibarién a 
Saacti Sprp.us. 
v omplfiia de caminos d« 
Hierro de Sa^va la 
Orsnae . 
Compau'»» del JTonocami 
u m a n o . . . . • . « • 
Ferrocaml del C o b r e . . , . 
Ferrocarril daCul>a . . . . . i 
Idem á e O u a s u i u a i u o . . . . 
ítem de San C a y e t a n o » 
Vidales 
Befinarfa da Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem i«iem Nueva Com-
LaRfa de Almacenes da >spóeite de danta Ca-
t a l i n a . . . . . 
detn. id. Nuera Fábr.sa 
te H i e l o . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Blpetecar ías de Forro 
carril de Cientue^oij 
Tillaolara l * emuion 
alS p S , 
Idem. ídem, de 2a Id. al 
7 per lOd 
Bonos htp.necar.oi de la 
Coopafita Je 3««IÍUB. 
A s a r . C o n j o U d a d » ^ . . 
17 á 18 p 3 D.oro 
23 6 21 o g D , oro 
6Ü á 57 p g D . oto 
4» á 5 ; p g Dj or» . , M , 
72 á, 73 pS? D.oro . , . „ 
• • • • • • . • • • • « . • • • • a • • • • • 
• • • • • « » • • • • • • • • • • • 
mmmmtaimmntmumwmmm •••••• 
91 ú 9 2 p . S D. oro 
• « . • • « 6 . • « = • « . « • • • * • « • • • 
59 i » p.8 D or» 
&t i 55 p g D. oca 
74 i 75 p,S D. ora mmém 
53 á 64 p,g D ora .«.•«• 
65 163 p.g D. oto 
38 43? p-3 D . oro . . . . . . 
KOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \A.brl6de87 á 87i 
N A C I O N A L ) Cerró de 861 á 871 
Comps; Vends 
Valor. F 8 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1» hipoteo» 721 i 73 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kzcmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 4!) i 4t 
Billetes Hipotecarios de la l i l a 
d í O a b a — ~.*em*Mmmm 70 i 87 
ACCIONSa. 
Baaoo E s afioldo l a l s i a de Caba 50} £ 5H 
!;-'!•.. A c T i c n i a . . . . . . . . . . . . . . • • * 7 a 40 
Banco del Comercio, Fcrrocarri 
ies Unidos da la Habana y A l 
macenes éeR.estla 27 i 27i 
Compafiia de ü a m i n o i da Uterro 
deCirdenas v Júcaro .11. 1 í". 
Compafifa Unida de ios Ferrcca-
rifes d e ' J a i l i a n é n . . . . . . . . . . . . 312 6 83 
Compafifa do Caminos de Hierre 
de Matan tas ú Sabanilla 40 á 43 
Compafiia de Caminos da Hlniro 
de Sagua la Grande 35J ú 37 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueecs & Vil laclara 26^ i 27 
Conanafiia del Ferrocarri l Urbano 6 i s 61! 
Como, del D'errocarrU del Oeste. 30 % $2-¡ 
Comp. Cubaaa deAl iu»i>r6 .doUu g) & IQ 
B o n o s H i D ^ t e c a r i o s d é l a Compa-
t ia de Uas C o n k o l i d a d v . . . . . i 28 
CompaBía de Gas Hispauo Ame-
ricana Consolidada 7 | i 
Bonos Hipotecarios Convertidoc 
de Gas Consolidado 
Refinería de A f ú c a r d e Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento j Navega-
ción del Sur 
CompaCía de Almacenea de Do-
pósito de la Habana 
Onligacionea Hipotecariaa de 
Cienfuegcay V i l l a c l a r a . . . . . . . (50 é 100 
Compañía de Almacenes d e S a n U 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 55 a 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba PTominal 
Compañía de Lonja de Vlreres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomlaal 
Obligaciones. . . Nominal 
FerrocsjrU de San Cayetano i 
Vifiales. — A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . Nominal 
O b l i f a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Habana 21 de Aírosto de 189(5. 
»2 á S3 9-S D . oro . . . . . . 
IF á 14 p .g D . oro 
M . • * • • • < • * • • • • • • • • • • • • • 
*' U i U 9.% D ' eio 
. « . . . r . i s . . . . • . » • « * tunta 









Ccmandancia General de Marina 
de] Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Anti l las . 
E S T A D O M A Y O R . 
Ktgociado—Junta Económica . 
A N U N C I O . 
Sin resultado el concurso celebrado hoy para las 
obras de máquina y caldera del aviso torpedero F I -
L I P I N A S , acordó IB Junta E c o n ó m i c o del Aposta-
dero en sesión do la propia techa repetirla lujo las 
mismas condieiones, enjo acto queda seña lado para 
el din 31 del actual, hora de la una de la tarde en 
que estará constituida la expreesula Corporación pa-
ra ateniier las proposiciones que se presenten ajus-
fadas «1 modelo que se publ icó en la Gaceta y 1 Dia-
rio de la Marina» do 9 del oorricute; en la inteligen-
cia de que los pliegos de condiciones se hallan de 
manifiesto eu las oficinas de. este Estado Mayor to-
dos los dias hábiles de once de la mañana á tres de 
ta tarde. 
Habana 19 Je Ago?to de 1896. —Cayetano Tejera , 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antil las, 
EITADO MAVOR.—Negociado i " 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el F r c i n o . Sr. Comandante Gene-
rol del Apostadero que los exámenes reglamenta 
Tiés parn CapUaues y Pilotos de la ATarina Mercan 
te, ton^vin lu^Ar ECCÚU esli.prevejiido, en los tres úl-
mos dias liábiles del presente mes; verificándose lo* 
de ios primeros en la-Ji-fatúra de És tado Mayor del 
Apostadero y los de los otros en la Comandancia df 
Marina,de,esta Provincia, con arreglo á, lo que pre-
ceptúa la R e a l O r d e n de 17 de Abril de 1801; los 
filotos ¡q«o quieran examinarse presehtatáu sus ins* 
taucias documentadas A diclia sup«rior ^autoridad y 
los alumnos al Jefe de la.expresada C.tmandaiuia 
de la Provincia áutes del dia 27,- eii cbyó úia coneiv 
rrirán á la Conjjiuditircia General para Sufrir el reT 
rouociiuiento ,previo que ciispene. el inciso 8° de 1» 
precitada soberana disposición 
Lo-que de orden d e ' S i B . se publica paia nol ic i l 
de los interesados. 
Habana 17 de Agosto de ' ;18 í l t í . -E! Jefe de Estad? 
Mayor. Jfclayo Pedemonte. 4-1'.* 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I . D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O Ü E L A H A B A N A 
Estado Mayor. 
4? Negociado.—Secretaria de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita genersl do cárce les y prisiones que lía de 
nreceder á la Natividad de Nuestra Señora, ten 
lugar ol lunes 7 de Septiembre próximo á las ocho de 
su mañana. 
L o que de orden de S. E . públioo para jencral fo-
no ••'i miento. 
Haluria 20 de Agosto de 18% — E l Secretario da 
Justicia interino. Juan K o h l r . i '2'2 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contribución Industrial por coches, carros, carre-
tas, carretones, carret i l las ,ómnibus y demás ve 
bienios. 
A ñ o de 1 8 9 6 á 1 8 9 7 . 
llltiuift aviso de cobrauzft sin recargos. 
Se hace saber á los contribnyentea i. este Munici-
pio por las industrias de trasporte y locomoción que 
en atención á las dificultades que han impedido á 
machos verificar el pago de las cuotas,que les corres-
•ponden durante el extenso p'.aro señalado al efecto y 
qut» vence on esta fecha, esta Alcaldía , en su deseo 
de harmonizar en cuanto fuere posible las exigencias 
de los servicios que demsnda la poblac ión con los 
iutereses de los contribuyotites, ha acordado que con-
tinúe abierta la cobranza sin recargo de la referida 
contribución, hasta el día 31 del corriente, y conce-
der á la veí el plazo deflniiivo de trea días 3 a « la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1885 previene, M tndo 
para su vencimiento el dia 10 de Septi - ímbrí próximo 
Los contribuyentes que tampoco víní^.- .e í i tl 'jago 
dentro de esos 3 dias. incurrirán deSnitlvamente, desde 
í>t dia 11 del precitado mes de Sbn . en . I ter. grado 
¿3 apremio, y pagarán por éfo hecho, además, el re-
cirgo de apremio de 5 p2 sobre el total importe del 
r>'i-ibo talonario, según establece e l art?14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento centra 
deudores á la Hacienda Públ ica , aplicable á l a Mnni-
cipal; sin periuicio de prohibir la Circulación do todo 
vehícuio que después del referido día transite por las 
calles de esta Ciudid sin tener fijada la chapa m e t á -
lica correspondiente al ac.ua^ ejercicio, que es el úni-
co comprob -ntc de pago para dicho tráfico. 
Habana 14 de Agosto de 1896.—El Alcalde Presi -
dente. Anastasio Saaverio. I d. 735 4 22 
Secesén Séréáii i íL 







































B K E S P E R A N . 
VucatáL V e r a c m s T « s c a t u . 
Ciudad de Cádiz y Cádiz: y escaiaa 
M. L . VllaTerde: i'lo ÍVICO r eso. 
Séneca New Yorfc. 
Ciudad Caudal: j \ ew i'ork. 
Cayo Mono: Londres y Aaibeie*. 
Ornaba Nneva York 
l'itv of Wairhtnton Veracrni í ercalaa. 
Setrsrancs: Veracrut. 
M é x i c o : Veracroa. 
Habana: Colón y e s c 
Y acatan: n u e v a Vork 
Uolivia: Humonnro y eso. 
Visrilancia: Veracrui . 
Panamá: New York. 
Maarilefio^ Liverpool y eso 
Leonora; ijiverpooiy eso. 
S é n í c a : Voracme. ei«. 
SaraLotra: Nueva Yora 
Blaria Herrera: de Puerto Eifto r « s ca la* 
& A L D R A N . 
YacalÚB N a o a Jtort 
hinef a- Vtiracruz. etc. 
(/"alalina; Coruña v esc. 
Oriíaba1 Veracnt iv eac. 
C i t r o í Waahinirton: New Yotk. 
Ciudad ('ondal: Veracrut y eso. 
Seeuranca New York. 
Habana WV* Y o r k . 
Ynmurt; Tamnico. 
M. L. Villaverde: Sar.tiacode C u b a ? eso. 
Vicilancta: Nueva York-
Yncatan Vera''ru7, v escalas 
Séneca . Nneva York. 
Haratoea. Verücruz y eacalas 
Agio. 
V A P O R E S Ü O í á T l á K ü a 
. 23 Losme de Herrera, de Sagua y Caibarién. 
- 26 Argonauta en Batanano, procedente de C u 
ba v esc 
- 30 Joseflta en Batanan6, para (.neninegoi, 
Tunas, Júearo , Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiaco de Cuba. 
Sbre, 2 AntinOgenes Meuénrtez. en Batabanó , pra-
cede.nth ae Cuba y escalas. 
. 4 Jnua . de Nucvitas, Puerto Paitre, Giba-
ra. Mayarl . B a r a c o a . G u a n l á n a m o y Cub%. 
9 Mortera; de Nucvuas. Gibara, B.iracos. 
Guantónamo 8 í o . de Cuba v P. BloM 
« 14 Msria Herrera; de S ¿ j , de Cabs Pta Rico 
y escalas. 
B A L D E A N . 
Agt. 23 Argonauta: a* BaUVane, procefetae ¿teCo-
ha y escalas. 
a 25 Monera. para Nnevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guautinamo y Santiago de 
Cuba. 
„ 25 Tri tón: para Cabañas , B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. R i o d e l Medio, Dima». Ar io 
vos y L a F é . 
- 27 Purís ima Concepción: de B á t a b a n o para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro , S a n -
ta Cruz . Manzanillo v Santiago de Cuba. 
M 26 Argonauta: de Batananó , para Sgo. de C n -
ba y escalas. 
,. SI M. L . Villaverde: oara Sjto. de Cuba yeso. 
Sbre. 5 S. [Juan, para Nuevitas, Gibara. Mayarí, 
Baracoa. Guantúnamo y Cuba 
„ 10 Jul ia , para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
PUEETO DE LA HABAKA. 
E N T R A D A S 
Dia 20: 
D e Filadelfia, en 8 días. vap. a lemán Remas, capi-
tán Scbrroraer, trlp. 2U, ton. i8CS, con carbón i 
P . Dirube y C p . 
Cardiff, en '22 «lías, vap. ing. Turquo, cap. T h o -
mas, trip. 21, ton. 24, con carbón á la orden. 
Veracruz y escalas, en 9 días. vap. ata. Y n r a l i n , 
cap. Reynolds, trip. 66, ton. 2318, coa carga ge-
neial á Hidalgo y C p . 
8 B E S P E R A N . 
V r,. Vmarerae: de S. de Cnba y eac. 
PUlUtfatf Concf ución: en ttaiauauo. oroce-
eeiiente J.e Clil'a. M^nxanillo. SatjU C.u«, 
Júcaro . Tunas Trinidad y Cieufucgos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D i a 21 
D e Matanzas, gol. M? Josefa, pat. Calafel l . 60 p i -
pas aguardiente j G09 sacos azúcar . 
Mariel, gol. Alaría Magdalena, pat. Vil lalonga, 
eu lastre. 
Arroyos, gol. Buenaventura, pat, Prats. 100 qq. 
r.iíscara de mangle. 
Cárdenas, lancha María, pat. Artaza, 90 pipas 
aguáid iente , 
B a ñ e s , gol. Nautilus. pat. G i l , 4090 p iá lanos . 
Cienfuegos. gol. Mallorca, pat. Soler, 8,1100 pies 
madera y 2508 sacos carbón. 
B a h í a Honda, vap. Tritóu, cap, Vega, 1000 ter-
cios tabaco. 
D e s p a c h a d o e de cabotaje. 
D i a 20: 
Para Cárdenas , lancha Rivadesella, pat. Berna'dcz 
Sierra Morona, g')!. Irurac B a i ; pat. Ortiz. 
Cárdenas, gol. Natalia, pat. B a l d ó . 
C á i d e n a s , gol. Angelita, pat. Cuervo. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Cayo Hueso y Tarapa, vap. am. Mascotte, cap-
Kowse. por G , Lawton Cbilds y C p . 
Nueva York, vap. am. Yucatán cap. Reycoids 
por [V»&1gá y Cp. 
B u q u e s que ae t a n despachado . 
Par^ NUCÍS Y o r k , vap. am. Saraloga. cap. l í u c h , 
por Hidalgo y Cp. ron 321,250 tabacos, 200 caji-
jiilas cigarros, 3 sacos azúcar , 217 bles pinas y 
efectos. • 
Puerto Rico y escala?, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, con 3525 
tabacos, 1161,380 cajillas cigarros j efectos. 
Nueva Oilcans, vau. am. Aransns, cap. Hop-
cer. por Galbáu y Cp con 88,000 tabacos y efec 
toe. 
. Nueva Vnrk-. vsp. esp. Psna iná , cap. Casqaero, 
p n r M . C a i r o y C p . con 2é,S0ú (abacos. 2.0 ki-
los cera amarilla, 950 galcaej miel de abejas, 
252 Jios cueros y efectos. 
B u q u e s que b a n abierto reg i s tre 
No but>i>. 
P a l i z a s corr idas e l d ía de 2 0 
Agosto . 
Tabacos torcidos 144,OOO 
Caiei i l ia i , c i c a r r o e . ^ . , . . . . . . . 211.73^ 
ISatracto de l a c a r g a de b u q u é * 
' ' despacbados . 
Tabacos, torcinda. . . . 
.Cíj^tillae. cigarros. . 
Arúcar V i c p s , . ^ . , . . 
Piña» b les . . . . ' . 
Cero amarilla kilos. 
(Áneros. líos 
Alitl abejas galones. 
. . . . •llJ,77n 
a ? 
250. 
Vaporea de travesía 
D S LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S B& 
ANTONIO LOPES Y GOMP, 
LÍNEA DE NÜEVAY0RK. 
•a c ímbinaclón con los viajes á Europa, 
Veracniz y Centra América . 
Be b a r a n tres m e n s u a l e s , s a l i s a d * 
l o s r a p o r o s de este puerto los d í a s 
l O . Z O y 3 0 . y del de N o w - Y c r k l e s 
d í a s 1 0 . 2 0 7 3 0 de c a d a aaes 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
C O A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
REW-YORK AND 
CUBA. 
M A E STMSÜP G O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Prttlelo rffp-ip.r da tapora* oorraoi amerfosuos sn-
• los pnertíM ai£u¡*'nte4: 
ue faYork . : C Ú u f u ^ a * , I Taoplco , 
Habana, j Progreao, I Catnpech», 
Nassau, | Voracru*. I Frontera, 
Santiago de OÍ ba, [ T a t ú a n | Laguna. 
e a n a n d » M u e r a Tork p a r a l » Bttfooai y T»ni)-¡co 
todos le* i^Iírcoles i taa 'ce« ds lu t a ñ e , y parv la 
Habau&y pucrtoi de M í x i c o . iodos los súhado» i la 
una Uo .a i;.v i • 
B a i l e n do le Habaaa para Nuera York , todos los 
I w r o j ; .¡ktadoi, a las caatro ae la tarca, cono 
í - i u a : 
Do la Habana el día ü-
timo de cada me*. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Coba . 5 
M P o n a » . • • • 8 
m M a y » ( [ B e i . . - . — » 6 
A Nuevitai el S 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
„ P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
„ M a y a g n e s . . . . . . . . 9 
F n e r t o - 2 i c o , . . . , . 10 
8 A L I D A . UL.EGADA. 
Do Puerto-Rico e l .— 15 
Mayagüez 
. . P o n c e . . . >. 
. . Pacrto-Pdrn; ipe . . 
m Santiaco de C n b a . 
. . Gtb.va.. 
Naeri ta» . 
AMayagfiexel . , 141 
Ponce 15 
, . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago do C u b a . 19 
M Gibara 20 
M N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
m. H a b a s a . M . . . . . . . XS 
Kn su r l i j e de Ida recn>h-i en P a e r t o - B í e o loa días 
SI ds r.&ái me», la ctrga j p asajeros epae para loa 
puertos del mar Caribe arriba exoresados T Faotñco 
o M d s n a el correo qns sale de Barcelona al día 35 y 
deCAdi ic lSO. 
ÍLD sa víale de rezreae. entregara «1 correo eme sa-
le ao pntrto-Rico el 18 1» c a r e a r nassreros uu» ouu-
dnsca procedente de los puertoa del mar Calibo j en 
el P*clñro oars. Cf \r o rcslei*-
ÜJ :» ípoci» ue i/earentona, o ea detae . M Ms1^ 
»! SO de Septiembre, se admite carga para Cadia, 
Barcelona, Santander y C o m ú a , PMO pasajerj» t i l » 
para loe últimos puertos.—Jf. Oaho y Oomp 
U . C a i r o r Como.. O&eloi n i ñ e r o ísL 
]Mi 11 LA HABAKA A C 
E n cctnl^aoWn con lt>» raporee de N n e r a - T o i k j 
c o s í a (Jompaüía del rerrecarri l de P a n a m á 7 rapo-
ret Je le e ¿ t t s Sor 7 Ni>rte del Pao-ico. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba . 
. . L a Guaira 
. . Puerto C a b e l l o . . . 
. . Sabanilla 
M C a r t a g e n a . . . . . . . . 
„ Colea 
L L K O A D A 5 
C I T Y O F W A S H I U v í V l N . , . , 
V I G I L A N C I A . 
O R I Z A B 4 
Y i ' J B i U R I . . . . . . . . . . . . . . . viernes 
B A R A T O O A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E G U K A N C A 










A Santiago de Caba el 8 
. . J i a G i a i r a 12 
. . Pitcrte C a b e U e . . ^ 13 
. . Sabanilla 15 
_ C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
„ Calén 19 
M Sau-.iigo de C a b t . 26 
« Habsna 29 
Llamárnos la atención de los señores pasajeros na-
cía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r.-. i>:-.r 11 iuierior ü e tos vapores «te esta Cont-
pafiia, atiroba.lo por lí. O. del Ministerio de L l t i a -
mar. fecha 14 de Novieiubte de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todon los 
(•nltee 'le su e»\uipíue, sa nombre y el puerto de «los-
tino. con todas sus tetraa v c o n l a mavor claridad " 
¿'undándose en esta d i spos ic ión , la C o m p a ñ u 110 
admitirá balt«>a1guuode equipaje que ue lleve clar.v-
ni(-ut« estampwto el nombre y apellido Ae n auo&o 
así como ei del paerto de deatlno. 
L a carga c« reciba aldía i , 
N O T A . — E s t a Co-nt-a^Va tien» abierta ana o á l l i s 
flotante, u í para esta l ínea como para todas las da 
más , bajo Ü cual pneiea asejurarsi todos lee «fecto i 
Q« »e er- .bs .qí íD « c •«•aBdcec. 
Aviso á los cawSeres. 
Eett. CwmFafila no responde ¿ei retraso o e x u a n e 
que eufran ôt bulto» de carga q r a n o lleven estun-
padot cor toda claridad el destine y marc.v do U i 
meicaDCÍai, ni tampoco d é l a s recUmacionos qoo o» 
hagan, par mal • n r u e 7 falt» i » precinU en loa ail«-
m.ji 
Salidas de l a F.^baua pura p^o^os ¿o M í x i o o 
todoe los jneres r<tt lx iu¡áa>is y pti- i Tarapico di-
rectamente, lo» linrs al Etodls ¿ia. como slzua: 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
B A R A T O G A „aa, 
S K G Ü B A N C A t . 
C I T I O F W A S U 1 N G I O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
O K I Z A B A 










Salidas de Cienfctegoe para Nueva T o r a ría San-
tiago de Cuba y Nassau los martes da oada d o n » , 
manas como sisme: 
B i N T Í A G O 
N I A G A R A 
Agosto 
P ^ E A J E S . — E s t o s bormosoB vapores y tac bien 
cococidoe per U rapidez y seguridad da su» viajas, 
tienen ncselentei comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a correspondencia ae 
admitirá ún icamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carpa so reeme en el muelle ae o » -
ballería solamente el día antes de la salida, y te ad-
mite carira nara Insrlalerra. Hamburgo. Uremea, 
Amstrrdan, Rotterdam, Flavro y ^mberes, Buenos 
Aire», Montevideo, Santos y Rio Janeiro con coao-
jlmiento» direct?». 
F L E T E S . — E l fleio do la carga para puertos de 
México, será pagado per adelantado en moneda ame-
ncana 6 su equivalente. 
P a r a mis oormocore» dirigirse 4 toa «genios , ER-
*»lf o y Cemp. . Cuba nímeros 76 y 73, 
1 730 16« 1 J l 
P L 1 N T § T E A M S H 1 P L I N g 
a W o w - Y o r i i e n 7 0 horas . 
los rápidot taperas cerreos amsricamai 
MASCOTTB Y OLÍVETTB. 
Veo ÜK esioe vapores aaifira ueeato puerto co iaj los 
miércoles y sábados, á la una do la tarda, con escaU 
en Cayo Hueso y Taiapa, donde se toman los trenes, 
liegaudo los pasajeros a Naova York sin cambio .\! 
puno, pasando por Jacksoaville, Savmach, Chartaa 
ton, Rtcbmond, Washington, Filadelfia y Ba'.timore 
Se venden billeies para Nueva Orleana, St Louia, 
Chicago y todas las nriacipale» ciudades de lo» Esta-
dos ü u i los, y para karor»? en combinacióa con laa 
mejorea l í t e a s de vanorea oao «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vn*slta á Nuera York; $90 oro *m«-
riesno Los conductores hablan el castellano 
Lea días de salida de vapor no ae despachan paai-
portea depnés de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de loa paaajeroa el 
despacho de letras sobre todos los puntos de tos S i -
tados Unidos estará abierto hasta i í t icna bora 
G. lattoo Cife v Cíüop., S. eo C. 
l £ e T e a 4 * r « s 2 2 . Altos. 
i m 1=61 Jt 
rMFB.SSááe VAPORES ESFáHOLSS 





L I K J E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Sitias rsplares í fijas m m M . 
P E H A M B U K G O . . el 10 de cada mes. 
i D J E L H A V R E el 13 de ., „ 
Para la Habana, directamente 
T n m p i c o y V e r a c r u z . 
L a £ i u | ) r c s t admite igualmeuts earsa para Malau 
zas. Cárdenas. Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
3niel otr.) jfflljrirtq de la rosta Norte y Sur de la Isla e Cuba , siempre que haya la carga .enficieute para 
3iueiifar la escala. 
También ae recibe carga C O N C O N O C I M T E N T O S 
D I K 1 J C T O S para la Isla de Cnba de los principales 
puertos de Éaro;ja entre otros de Arasterdam, Am-
teres, i l irmiivtiam. ü o r d e a u x , Dremen. Cherbourg. 
Copenhagen, Gánova, Gjimsby, Manche ter, L o n -
dres. N ipolee. Southampton, Rotterdam y P l imoulh . 
debifiido los cargadores dingirse i los agentes de la 
Compaíiia an riiebos puntos para más pormenores. 
V A F O B E S P A H O » 
. a p ü á n D. J O S E V I S O L A S 
SatdrS. de este puerto el dia 25 de Agosto * tai i 
je la tarde, para ios de 
N u e v i t a s . 
Puer to Padre^ 
O i b a r a . 
M a v a r i . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a r a * 
y C u b a 
U o c » ? csri!» •, MS 2 de la tarde del dis de 1A 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r i g u e » y C " 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Piá y P i c í b l a . 
Gitiara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. U o n é s y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é de loa Bloa. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C ? . 
Se doapacha por sua Armadores San Psdra a. 4 
I 37 
V A P O E R S P A J f O L 
C O S M E D S H E R R E R A 
capitÍD D . J O S E S A N S O N 
Itinerario d é l o s najes semanales entre este paer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje 6 Sagua, para llegar á Caiba-
rUn loe jueves. 
R E T O H N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tardo, 
átnaheciendo los domingos eu la Habana. 
Recibe carga hatta las 3 de la tarde dei dia da 
salida. 
T a r i f a de p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $4.25 
e s tercera. 
D e Habana á C a i b a n é a $13 en primera y $6.50 
ea tercera. 
C O S J S I O N A T A K J . O B 
E n Cárdenas: S. Arenal y C ? 
K n ¡sagua la Grande: D . Gregorio A l o n a » 
Bn Calbcrtóc: Hr«a. Sohrinosde Herrera. 
Se despacha por aas armadores: Sobrinos Ce Ba> 
nesft. San P e d í a . * 
I 19 ES-IW 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Eüia Empresa pone á la disposicinn de los serSores 
carpidores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos <lc la costa Nort* y Sur d é l a Is la de 1 
Cuba, siempre que la carga que se ofrexca sea snft- j 
ciento para ameritar la escala. D i c b a carga se ad-
mite para H A V R K y H A M B Ü i l G O y tauibién para 
cualqui'r otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Ilamburgo. 
de LETRAS 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para didios puertos S O B R E E L D I A 2 
D E S E T T I E M B R E el nuevo vapor correo a lemán 
de porte de 2.711 toneladas 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga A déte y pasajeros de proa y noo.* 
q u a t o i pataicro* de primera cámara. 
P B S C I O S O E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
P a t a T A M P I C O - . . . . 
Pi.ra V E R A C R U Z . 
$ 20 $ i : { 
., 18 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal l er ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la Adraini?-
IraciAn de Correes. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y CO.VÍP. San Ignacis 51. 
Apartado 729. 
Y G 
i r a de m m 
' R A S A T L A N T I C 0 8 
D B 
Pinillos, Izquierdo y Cg. 
8 , O ' H B r L X T S r . 8 , 
E s q u i n a A M e r c a d s r c s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
tilran letras aob e Londrea .New \ ork. Now Or 
leans, Milán, Tnrín, Roma, Veneeia, Florencia, N á 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Oambur 
so, Paria, Havre, Nantee, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon , Méjico. Veracrut. San Juan d» Puerto Eioe, 
etc., et« . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m « 
Mallorca. Ib i i a , Mai: ín y Santa C r s i de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L u A 
•obreMataüKaa, CArdouaa. He medí os, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoj, 
Sancti-^piritas, Santiago de C u b a , Ciego do A v i l t , 
Mai zanillo. Pinar del Rio, G i b a r a , Pnerto Principa 
Naeruaa. eío. 
B A N Q T T B R O a 
2 , O B I S P O , a . 
B s ^ t t i n a & M e r c a a o ? e í ¿ 
C A C E N PASOS FOE E L ^ A S L S , 
Facil i tan cartas dd orádiU 
7 giran letras á corta 7 larga 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F U A K C I S C O , N U E V A O R L E A N S . Ü E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A , U A M B U B -
6 0 ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T K R -
Ü A Í Í , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , aal como sobre tolas lai 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a f i a é I s l a s G a n a r l a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
Ü N I D O S Y C U A L O U I K R A O T R A C L A S E D » 
V A L O R E S P D b L I C O S . 
S.'J 1 « 
K l magníf ico vapor de 11.500 tonelada» 
CATALINA 
capitán D I E Z 
Saldrá de esto pnerto sobre el «ó de Agosto D I -
R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Adaiite pasajeros en sas cómodas c á m a r a s , y en 
trep uento. . 
También admite un resto de car** ligera .ecluso 
T A U A C O . , 
P,ira mayor eoroodidad de tos Srea pssajtroi el 
vapor estará atracado á l o s muelle? de S. J o s é . 
Informarán sus consignotarias L O Y C H A T E , 
i r A E N Z Y C » , Oüeioa 19. U 902 1S 5 
«. m m t {* 
1 0 8 , A Ú t t X J S L R , 1 0 8 . 
B o q u i n a A Amurfftura. 
H A C E N P A S O S F O B 3 L C A 3 L 3 
r » c i l i t * a c a r t a » d e c r é d i t o 7 fflraa 
l e t r a » A c o r t a y l a r f f a T i » t a 
MbreNaeva Y o r k , Nueva Grleana 
üvaún Dieppe,'i'omluoaa, Venec i» , t íorencia, f%-
S r ^ o f u r f n ^ a i n a , asi como aobrs todaa Ua 
oltnlesT poblaciones de 
¿ 8 P A N A B I S L A S C A N A H i A 1 
H I D AX-G^O T C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 a 
Oaoen pagoa pea el eable giran i ^ r a s ft ojrts r l a r -
í . vf.ta y dan d r t a a de czéSu> aoWe New Vork. F l -
ftdehU, New Orlosn», Sau Francwet», LoBdres, P»-
rfi Madrid, Bar ie 'ona y demáa capitales y oiui^dei 
ImyorUutos delaa Estados Unidos y Europv t>$ co-
aio sobre todoa ! » • puebloa da E s p a l a y aas p r o v i n o u » 
8 D E L A 
Los numerosos ejiformos que perdida, todai fespevíiiiza líe cunidóiu 
»e vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
más que otra cosa parecen 
En veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to se han curado con él más de 
enfermos que padecian del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
samico ea V 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CRONICAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A YOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
6tc#, etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
modifica y cura con el 
E de r 
tan ÍVecnente en Cuba, cou nada se combate hiejor que con el 
que curaá la vez el REUMATISMO, la .GOTA I d M A L DE PIEDRA. 
que tanto atorinentan á la pobre bumanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
o 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
cansa la impureza de la sangre. 
D E L A 
C u b a 
n i i b l i c a i ¡ e e l S E G U N D O C U A D E R N O de e s t a ú t i l é i m p o r t a n t í s i m a o b r a , que 
s u c e s o s p o l í t i c o s y l a s o p e r a c i o n e s " " l i * ^ » í̂1?. Jian «cl', n d o , l c s c í e ^ <*ía A c a b a de c o n i p r e n d e los . 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e de 1 8 9 5 h a s t a e l m a n d o de l g e n e r a l W E Y l i E K . 
C O N T I E N E imporlantísimas noticias inéditas dala invasión de fas Provincias Occidentales, del relevo del 
general Mart ínez Campos y de cuanto se relaciona con la ayitación yankee y d reconocimiento de la beligerancia. 
E n esta -partr, escrita por una ihistm personalidad, se relata cuanto f u é oh jeto de debate en las cámaras 
américanas, y se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á propósito de la heliyeranc'm. 
H E AQTJI E L I N D I C E P O H C A P I T U L O S 
C A P I T U L O PRIMERO.—Introducción.—Cambio de esccnaiio.—Acción de Los Tardíos.—MuerU! del capi tán Valon/.ncla.— 
Entrega de «nsioneros.—Combate de Hanabanilia.—Kego y dos cabecillas her idos . -Acc ión de Cayo Espino.—Captura 
j fnsiínmiento de los cabecillas Acebo y Gil González.—Entrega y destrucción del Inerte " L a Vigía."—Bando de Con- ^ 
C A P I T U L O SEGUNlVÓ.—NiiévosVefuerzó^ los tenientes generales Pando y Mar ín . - -Nueva organización del 
Ejército.—Alocución del general Pando.—En Puerto Príncipe: Ataque á un convoy en Minas de Juan Rodríguez.— 
Muerte de los cabecillas Estrada y C a r m é n a t e . - U n tren volado.—Juicio oral y sentencia de ia causa contra Julio San-
avance nacía, noiguin.—rtasiro peiuiuu.—rn>puoiL>'o <n. imnuiu^t , vy^iu^wo. ^ v ^ i v ^ u u n ^ . . / ^ . .^ . ^ . « . . . ^ 
Curso imprevisto de los sucesos.—Paso de la Trocha de J áca ro á Morón, por Máximo Gómez.—Previsiones del 
en Jefe.—Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al tuerte 7V«¿ry.—Proceso contra el capi tán Feijoo.—Corn-
de distintos lugares lian imitado el 
LICOR de BREA del Dr. GONZA! 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar ©1 
L I C O R O E B R E A 
debe pedir el légítmto, el que cura, que es el que se pregará, en la 
immi 
HABANA 112- HABANA. 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba. c m Á ^ 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (llagas) rebeldes. 
etc., etc. 
CE 
O ' R E Y L L Y N. 106. 
C73t) U-3 J a 
EL MEJOR PÜRTFICADOR 
DE LA HAKGHIE 
EAT 
D E O^ITDXJL 
M ¿ » de 40 a í l o » <le o a r a c i o B M s © r . 
p r e u d e n t c s . E m p l e e n OM IA 
S i s , Herpes, L l a p , etc., 
Y eH todas im e n f n r a e d a d e e p r e v e -
S e r e n d e « n todas las b o i l M S . 
C7l^ alt 13-1J1: 
guilv. 
C A P I T U L O TERCERO.—ED Santiago de Cuba.—Calina relativa.—Plau de Máximo Gómoz.—Dificulude.s que encontró Ma-
ceo.—Su avance hacia Holguín. Rastro perdido. Prepósi tos do Martínez Campos.—Concentración de fuerzas en las 
Villas.— 
General en Jefe. Cboqu, 
bate de los Ramones y Mnrvillero.—Muerte del cabecilla Fio Cervantes.—Unión de Gómez y Maceo.—Toma de su cam-
pamento por el general Suárez Váldós.—Oficiales ingleses.—Una bomba de dinamita . . 
C A P I T U L O CUARTO.—Unión de Gómez y Maceo.—Falta de datos.—Hipótesis.—Versiones verosímiles.—Itinei ario de los 
rebeldes.—Deserción y fusilamiento en el campo insurrecto. —Cabotiye filibustero.—Nuevo paso de las partidas insu-
rrectas por la Trocha" de J á c a r o á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada de los rebeldes i>u ia provincia de Santa 
Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará .—Avance y bifurcación de los iusui rectos .—Cómbale de Mabuji-
na.—Itinerario de Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itinerario de Qnintin Randcias.—Combate ac " L a Seiba" y to-
ma del campamento rebelde por el coronel Rubín .—Ataque á la estación agronómica de Santu Clara.—Encuentro del 
capitán Incenga en la loma de La Cruz.—Descarrilamientos y volatín ras 
C A P I T U L O Q U I N T O . - A c c i ó n del Mal Tiempo.—Avance de las partidas Inicia Camarones.—Entrada en la provincia de 
Matanzas.—Viaje de Mart ínez Campos á Colón.—Vías de comunicación interrumpidas.—Barrera de columnas.—So 
nubla la estrella del pacificador.—Crítica popular.—Ansiedad general.—Caminu de loa rebeldes en la provincia de 
Matanzas.—Combateen el potrero Aniilla.—Acción de Arroyo Colmenas: El batallón yli7/ímí.s.—Entrada en el pueblo 
del Roque.—Quema de Ingcuios.—Viaje del General en Jefe á Jovedlanos.—Concentración de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones de Coliseo y Sumidero.—Mart ínez Campos en campaña .—Combate en el ingenio Audaz.— 
Falso movimiento.—Acción de Calimete.—Encuentro en el central M i te nr i yes. — Regreso del general Marlincz Campos 
á la Habana 
C A P I T U L O SEXTO.—Salto at rás .—Ihi Santiago de Cuba: Conducción de convoyes por el general González Muñoz.—Combate 
de Arroyo Blanco.—Encuentro de la columna de Tovar en Boyo de Fipa.—Operaciones del coronel Tejerizo.—Cómba-
lo en el ingenio 'Tranqnitldad,—Épcbeotros del general Canella y el coronel Baqueroeu Kaui in de hts Taguas, Palma-
rito y Tont iua .—Inter rupción de la zafra en Guantánamo.—Ingenios incendiados.—Ataque al fuerte de las Ventas do 
' Cosa nova.—Arti l lería de los insurrectos.—Muerte del médico mayor D. Juan Gómez.—En el Camagüey: tranquilidad 
aparente.—Sangriento combate en terrenos del ingenio Comjreso.—Muerte del lenientc Narciso Ardieta y del cabeci-
lla Oscar Primelles 
C A P I T U L O SEPTIMO.—Recibimiento del general Mart ínez Campos en la Habana.—Rumores de dimisión. —Manifestación 
de los tres partidos.—Corazonada de Mart ínez Campos.—R sHexióiies oportunas.-Como debe entenderse en esta cam-
paña la palabra Invas ión .—Táct ica d t los rebeldes.—Encuentros del general Suárez Valdcs en Ciievitas.—Nuevo 
avance de las partidas.—Combate dei coronel Galbis en el Estante..—Más incendios.—Entrada en la provincia de la 
Habana.—Estado de sitio en las provincias de la Habana y Pinar del R í o . - I n c e n d i o de la estación de Pozo Redondo. 
Interrupción del ferrocarril de la Habana á Ba tabanó .—Avanzada de los insurrectos cérea de Marianao.—F,l cabeci-
lla Zayas en Caimito; Guayabal, Hoyo Colorado y Punta Brava.—Incendios en el Gabriel, Güira, de Melena y Quivi-
cán.—Destrozos en la línea férrea.—Requisa de caballos 
C A P I T U L O OCTAVO.—Preocupncioncí é inquietudes.—Orden general de la Segunda Comandancia.—Malestar en aumento. 
Consideraciones.—Explicaciones.—Encueutro del general Fí ats en Palomino.—Barco sospechoso.—-Choque en las in-
mediaciones de Seiba del Agua.—Entrada de .Maceo en la provincia de Pinar del Rio.—Separación de los cabecillas 
rebeldes.—Persecución de Máximo Gómez por la columna de Aldecoa.—Combates en los centrales M i liosa'y San 
Agus t ín .—Ent rada en Wajay.—Incendio en Macagua.—Ataque e incendio de ^Bejucal.—Captura del t itulado Briga-
dier Ccpero 
C A P I T U L O NOVENO.—Tmpopolarida'd die Mart ínez Campos.—Descontento de los partidos de Unión Constitucional y Ra-
forraista.—Dos artículos del DIAHIO DE LA MATUXA.—Bemivolencia de los autonomistas,—Los partidos políticos en 
Palacio.—Graves manifestaciones.—Cambio de General en Jete.—Entrega del mando al general Marín.—Alocución do 
despedida.—Embarque del genera! Mart ínez Campos.—Su llegada á la Coruña.—Ovación en Segovia.—Silbidos cu 
Valladolid.—TnnUllto en Madrid.—Una víct ima.—Nombramiento y renuncia para el cargo de Presidente del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina 
C A P I T U L O DECIMO.—Toma de posesión del general Marín.—Sus declaraciones y sus propósitos.—Su nombramiento para 
el gobierno de Puerto Rico.—N'ombrámieiito del general Woyler.—Dificultad de consignar todos los hechos menudos. 
OPERAOÍONBS BN' SANTIAGO, I>E CUBA: encuentro cou las columnas Rodón y Pad rós en Mana Colmena.—Choque del 
general.Gaseo en Calabazar.—Combate en el ingenio San José, de Guanfánamo.—Operaciones del general González 
Muñoz en Faso de la Mida.—Ex FUEIITO Piríjccn-E: una bomba explosiva.^—Reconocimiento de ia zona de J i m a g u a y ú 
por.el teniente coronel Argomany.—El gobierno .insurrecto.—Combate en el potrero Méjieo.—Ex LAS VILLAS: Encuen-
tro en el ingenio -A rtuónía.—lieqiúia. de caballos.—Sorpresa eu el potrero. Nohihre. de ¿Í/WÍ.—Ataque al destacamento 
debcentral Espe ra»m.—Ci rico prisioneros.—Ex MATAXZAS: encuentros del coronel Molina en .Chaquimet y en Galeón. 
Combate en los ingenios y Arco /m.—Ataque á nu t r e n . - Encuentro eu el ingenio i//^r/V/o.—Ataque al Re-
creo, Sabanilla y Seilia Mocha : 
C A P I T U L O DECIMO PRIMERO.—Avance do Maceo eu la provincia de Pinar del Río.—Alzamiento del abogado CaiñVs'/de 
Manuel Laso y otros.—Interrupción del ferrocarril del Oeste.—Destrucción é incendio de varios poblados.—En Guane 
y Mantua.—Combate de las Taironas.—Persecución á Máximo Gómez, por la colunma del coronel Galbis.—Encuentro 
del general Suárez Valdós en Cayo Rosa.—El teniente del ejérci to francés Mr. Félix Vidal,—Fracaso tío la expedición 
de Calixto García.—Propósi tos y actividad del E. M.—El general Marín en campaña.—Operaciones .—Ataque y defen-
sa del pueblo de Candelaria.—Acción de Paso Real de San Diego.—Herida del general Lumie. 
C A P I T U L O DECIMO SEGUNDO.—Temores y alarmas de conílictos con los l i t ados Unidos.—Lenguaje de los periódicos 
yankees.—Propaganda en los pulpitos protes tantes .—Período de apaciguamiento.—Recrudecimiento de la cuestión cu-
bana.—Partido que sacaron los separatistas del avance de las partidas rebeldes al departamento Occidental de la Isla. 
—Agitación de los anexionistas.- Opinión de Jefferson.—Meetiugs é interviews.—Recursos de la Junta Revolucionaria'. 
El Trust azucarero.—Opinión de Cánovas del Castil lo.—Impresión que causó el relevo de Mart ínez Campos. p r o ¿ 
pósitos y signiíicación que se atribuyeron al general Weyler .—Emigración.—Exageraciones de los hombres políticos 
yankees.—DiíLiiíERAciOMBS DKL COMITÉ DE NEGOCIOS EXTUAXJEIIOS: SU primer dictamen.—Voto particular de 
Mr. Camerón.—Efectos que causaron ambos en la o p i n i ó n . - P r e c e d e n t e histórico de la guerra de los Estados Unidos.— 
Actitud del gobierno de España.—Proposiciones del senador Morgan.—Debates en el Senado americano.—Discursos 
violentos.—Indignación ea la P e n í n s u l a . - A c t o s de adhesión al general Wevler. —El comunicado del señor Dúuüv dé 
Lome. 
C A P I T U L O DECIMO TERCERO.—Alteraciones que hizo la Cámara de Représenla utos a las proposiciones del Senado.— 
Resolución de la Comisión mixta.—La proposición de Mr. Hoar.—Nuevos debates tormentosos.—Inesperada moción de 
Mr. Morgan.—Componendas.-Acuerdo definitivo.—Conjeturas sobre lo que hará el Presidente.—Opiniones de i e 
Temps, de París.—Protocolo de Bases acordadas por José Marti y un trust de capitalistas yankees.—Rumores de ne-
gociaciones amistosas entre los gobiernos de España y Washington.-Opiniones y acuerdos de Mr. Cleveland 
y su Secretario de Estado Mr. Olney.—Nombramiento del general Fitzbugh Lee para Cónsul en la Habana. Ges-
tiones de los separatistas ante, los Gobiernos do las repúld icasVad-amjr icanas .—El sentimiento español en el extran-
jero.—Voluntarios argentinos.—LA BELIORKAXCIA AXTE KL DEBECITO IXTEKXACIO.NAI,: opiniones de Blok, Russell 
Woolsey, Lawreucey otros autores.—Sentencia del Tr ibunal de A r b i nos.—Opiuiou discordante del profesor Mr. W. 





E L T E X T O aparece ilustrado conprofusión de niayníficos yrahadns (¡nc represen tan á. los jefes tf oficiales quo 
se han distinguido en los combates, lugares en donde, se han efectuado éstos,\nleyorías y tipos peculiares déla eampañeu 
retratos de cabecillas y de los principales actores de la revolución, tanto en la Isla como en el extranjero. 
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Los pedidos del interior deben dirigirse al Apartado de Correos, número 36Í), acompañando su importe en sellos 
de Correos ó carta orden á razóu de $1,10 ceutavos el ejeniphir, sin cuyo requisito es iníítil hacer el nedido 
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